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	 El	siguiente	trabajo	toma	como	tema	principal	 la	 inclusión	de	 los	recolectores	
informales	en	sistemas	de	gestión	 formal	de	 residuos	sólidos	municipales	 (RSM).	 Los	
RSM	son	un	elemento	presente	desde	los	primeros	asentamientos	del	hombre,	pero	los	
problemas	de	exclusión	se	han	ido	desarrollando	conforme	ha	ido	pasando	el	tiempo	y	




	 Dada	 la	 complejidad	 del	 cuestionamiento,	 hemos	 basado	 nuestro	 estudio	 en	









que	 las	 comunidades	 de	 Emaús	 nacen	 generalmente	 como	 una	 respuesta	 ante	 la	
situación	de	injusticia	que	sufren	personas	excluidas.	Su	forma	de	vida	es	la	comunidad,	
escuela	personal	y	colectiva.	Su	ámbito	de	trabajo	es	el	espacio	liberado	en	resistencia.	
En	 sus	 orígenes	 los	 traperos	 han	 utilizado	 la	 recolección	 informal	 como	 un	 evento	
económico.	Sólo	el	paso	del	tiempo	y	las	relaciones	con	otros	organismos	los	han	llevado	
a	 madurar	 e	 internalizar	 la	 labor	 medioambiental	 que	 desarrollan.	 Al	 día	 de	 hoy	
continúan	 trabajando	 con	 los	 RSM,	 ya	 no	 de	 forma	 precaria	 ni	 informal,	 y	 con	 su	
experiencia	han	sabido	ganar	el	espacio	y	ser	incluidos	en	el	sistema	formal	de	gestión	
de	RSM.	





a	evolucionar	 y	pasar	 a	 constituirse	 como	empresa	de	 reinserción.	Con	ello,	 dejaron	
atrás	la	vida	comunitaria	y	adquirieron	una	figura	empresarial,	pasando	a	formar	parte	
de	 la	red	de	Empresas	de	reinserción	del	gobierno	catalán.	Desde	este	momento	sus	
usuarios	 llegan	 procedentes	 de	 los	 programas	 y	 servicios	 de	 inserción	 de	 la	
administración	pública	y	por	un	período	de	tiempo	limitado.	La	recogida	de	RSM	pasó	
desde	 la	 informal	 con	 el	 carrito	 por	 las	 calles	 y	 comercio	 del	 barrio,	 a	 camiones	 y	
furgonetas	 para	 la	 recogida	 dentro	 del	 sistema	 formal,	 y	 su	 herramienta	 de	 trabajo	
contra	la	exclusión	es	ahora	el	contrato	de	trabajo.	
Amelior	es	una	asociación	nacida	hace	pocos	años	en	Montreuil	y	con	un	ámbito	
de	 trabajo	 que	 no	 se	 centra	 en	 la	 recolección	 de	 RSM,	 sino	 que	 lo	 hace	 en	 los	
recolectores	de	objetos	o	biffins.	Nace	como	respuesta	ante	una	situación	de	injusticia.	
Esta	vez	es	la	escalada	de	la	represión	con	que	el	gobierno	local	trata	a	los	biffins,	casi	
llegando	 al	 límite	 de	 una	 verdadera	 expulsión	 de	 los	 lugares	 tradicionales	 donde	
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desarrollaban	 sus	mercadillos	 de	 segunda	mano.	 El	 trabajo	 de	 Amelior	 es	 encontrar	
espacios	donde	puedan	establecer	sus	mercados	sin	temor	de	su	propia	integridad	o	de	
























llevan	 a	 mejorar	 tanto	 aspectos	 sociales	 como	 medio	 ambientales.	 No	 se	 pueden	











waste	 collectors	 (waste	 pickers)	 into	 formal	 waste	management	 systems.	 The	MSW	
have	been	present	since	the	first	settlements	of	the	humanity,	but	social	and	exclusions	
problems	have	been	developing	 in	 the	hand	of	 time	and	progress.	Past,	present	and	




successful	cases	of	 inclusive	MSW	management	systems	 (MSM).	The	 first	 step	was	a	
bibliographic	research	that	allow	us	to	take	a	correct	approach.	Then,	we	begun	to	study	
the	case	of	Pune	(India).	





























rights.	 The	 association,	 like	 Emaús	 and	 Engrunes,	 was	 born	 as	 a	 reaction	 front	 an	
injustice	 situation.	 In	 this	 case,	 the	 reactions	 were	 produced	 by	 the	 increment	 in	
repression	and	persecution	by	the	government	of	Paris	against	the	biffins.	Situations	like	
the	prohibition	to	use	traditional	places	for	 its	market	and,	 in	the	last	times	with	the	





	 The	 situation	 of	 the	 excluded	 people,	 like	 waste	 pickers,	 is	 real.	 And	 is	 not	








Our	 study	 was	 able	 to	 demonstrate	 that	 Zero	 Waste	 models	 of	 MSW	
management	are	applicable	in	different	scenarios,	even	if	they	have	some	differences	
into	waste	prevention	theme,	informal	collectors	contribute	to	the	solidarity	economy,	
especially	 by	 converting	 some	 products	 discarded	 and	 dumped	 by	 somewhere,	 into	
second-hand	 products	 accessible	 for	 another	 people	with	 low	 purchasing	 power,	 or	
people	who	reject	 the	consumer	economy.	 In	parallel,	 the	 inclusive	models	generate	















































explotación	 de	 recursos	 o	 el	 calentamiento	 global.	 Los	 RSM	 que	 producimos	 y	





	 ¿Quiénes	 son	 los	 protagonistas	 dentro	 de	 un	 sistema	 integral	 de	 RSM?	
Largamente	se	ha	 tenido	que	uno	de	 los	protagonistas	con	mayor	 rol	es	el	gobierno	








implementar	 y,	 con	 ello,	 hemos	 intentado	 definir	 los	 componentes	 de	 un	 modelo	
basado	 en	 la	 prevención	 de	 RSM,	 un	 modelo	 orientado	 al	 residuo	 cero.	 Además,	
teniendo	en	una	mano	este	componente,	hemos	intentado	ligarlo	con	el	problema	de	la	
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ajeno	 a	 esta	 situación	 de	 lucha	 de	 intereses.	 Como	 veremos	 a	 lo	 largo	 de	 nuestra	




	 Sociedad,	 desarrollo	 (urbano)	 y	 medio	 ambiente,	 parecen	 ser	 una	 relación	
tripartita	que	cubre	nuestra	investigación,	en	medio	está	la	política	y	la	legislación	local.	
Encontrar	modelos	inclusivos	promovidos	o	al	menos	apoyados	por	la	autoridad	local	es	
una	 forma	 de	 motivar	 nuestra	 investigación.	 Desde	 ejemplos	 generales	 a	 casos	




modelos	 de	 gestión	 presentes	 y,	 por	 sobre	 todo,	 amigables	 con	 los	 excluidos	 de	 la	
sociedad.	











de	 gestión	 inclusivos	 de	 RSM	 y	 el	 problema	 de	 la	 exclusión	 social.	 Es	 decir,	 hemos	
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centrado	 nuestro	 esfuerzo	 en	 identificar	 los	 componentes	 por	 medio	 del	 cual,	 las	










Como	 ya	 hemos	 mencionado	 en	 la	 introducción	 a	 este	 capítulo,	 en	 nuestra	




Esto	 nos	 sitúa	 en	medio	de	diferentes	 factores	 que	 consideramos	 relevantes,	
como	por	ejemplo	el	desarrollo	del	país,	el	tipo	de	demografía,	el	tipo	de	gobierno	y	su	





























que	 plantearse	 de	 una	 forma	 que,	 a	 priori,	 puedan	 ser	 alcanzados	 y	 cumplidos	
íntegramente	para	todos	los	casos	de	nuestro	estudio.	





-	 Generar	 una	 lista	 de	 casos	 de	 estudio	 posibles	 y	 realizar	 un	 breve	 análisis	 y	
comparativa	para	poder	seleccionar	casos	específicos	y	diferenciados	a	partir	del	caso	
de	Pune.	




- Identificar	 el	 contexto	 y	 los	 hechos	 que	 hayan	 gatillado	 la	 formación	 de	
organismos	 de	 ayuda	 y	 lucha	 contra	 la	 exclusión	 social	 por	 medio	 del	 trabajo	 con	
recolectores	informales.	
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- Cuantificar	 la	 producción	 de	 RSM	 en	 los	 casos	 de	 estudio,	 preferentemente	
haciendo	 un	 paralelo	 con	 la	 gestión	 de	 recuperación	 por	 parte	 de	 los	 recolectores	
informales.	
- Identificar	desde	los	casos	de	estudio	las	oportunidades	y	espacios	de	inclusión	
por	 medio	 de	 los	 cuales,	 los	 organismos	 de	 cada	 caso,	 han	 podido	 insertar	 a	 sus	
miembros	trabajadores	(recolectores	informales).	

















organización	 que	 trabajen	 con	 los	 recolectores	 informales.	 Para	 que	 éste	 recorrido	
estuviese	 libre	 de	 sesgos	 hemos	 identificado	 casos	 en	 países	 desarrollados	 y	 en	
desarrollo,	 tratando	de	 identificar	 algunas	 primeras	 similitudes	 y/o	 diferencias	 entre	
estas	dos	realidades.	Esto	nos	permitió	hacer	una	descripción	básica	de	diferentes	casos,	
considerando	diferentes	realidades,	contextos	y	alcances.	












contexto	 de	 la	 mano	 de	 la	 economía,	 el	 consumo	 y	 los	 modelos	 de	 gestión	
aplicados	por	la	administración	pública.	





luchan	 contra	 la	 exclusión.	 Al	 final	 del	 capítulo	 se	 trata	 el	 caso	 de	 Pune	 en	
profundidad	con	la	intención	de	establecer	los	parámetros	a	perseguir	dentro	de	
nuestra	 investigación.	 En	 lo	 personal,	 Pune	 ha	 servido	 como	 motivación	 y	
modelo	de	esta	investigación.	
	
En	 la	 segunda	 parte	 presentamos	 los	 casos	 de	 estudio	 y	 el	 desarrollo	 de	 la	
investigación.	 Esto	 se	 logra	 en	 4	 capítulos	 que	 van	 desde	 la	 presentación	 de	 la	
metodología	 y	 un	 acercamiento	 previo	 a	 los	 casos	 de	 estudio	 seleccionados	 y,	
posteriormente	un	capítulo	para	cada	uno.	
El	primer	acercamiento	al	conocimiento	de	los	casos	seleccionados,	Traperos	de	
Emaus	 de	 Pamplona,	 Fundació	 Engrunes	 de	 Barcelona	 y	 Asociación	 Amelior	 de	
Montreuil,	 Francia,	 fue	 la	 revisión	 bibliográfica	 y	 electrónica	 sobre	 éstas.	
Posteriormente	 se	 tomó	 contacto	 por	 medio	 del	 correo	 electrónico,	 llamadas	




El	 trabajo	de	campo	se	diseñó,	programó	y	desarrolló	 tomando	en	cuenta	 los	
objetivos	 de	 esta	 investigación,	 dicho	 esto,	 podemos	 añadir	 que	 en	 nuestro	 trabajo	
dominó	 el	 método	 cualitativo.	 Además,	 se	 intentó	 alcanzar	 un	 conocimiento	
equivalente	en	términos	y	alcances	bibliográficos	de	cada	uno	a	partir	del	caso	de	Pune,	
abarcando	su	pasado,	presente	y	futuro.	
La	 información	que	se	había	obtenido	en	 la	 fase	de	 investigación	bibliográfica	
sirvió	para	realizar	una	primera	impresión,	no	sin	algunos	vacíos	o,	en	otras	ocasiones,	
ruido	 en	 la	 información.	 Por	 ello	 el	 trabajo	 de	 campo	 resultó	 vital,	 permitiéndonos	
evaluar	desde	la	experiencia	cada	caso	de	forma	objetiva.	El	trabajo	de	campo	consistió	
en	 la	visita	en	 terreno	de	cada	agrupación	para	ver	el	 trabajo	durante	al	menos	una	
jornada	 corriente,	 además	 se	 aplicaron	 entrevistas	 guiadas,	 prioritariamente	 a	 algún	
miembro	directivo	y,	de	ser	posible,	entrevistas	a	los	operarios	de	la	misma	agrupación.	
La	 visita	 durante	 las	 actividades	 se	 complementó	 finalmente	 con	 un	 seguimiento	 y	





general	 de	 cada	 uno.	 Además,	 se	 explica	 la	metodología	 aplicada	 durante	 la	
investigación,	el	diseño	y	ejecución	del	trabajo	de	campo.	
• Los	 siguientes	 capítulos	 (5º,	 6º	 y	 7º)	 presentan	 los	 casos	 seleccionados	 en	
profundidad.	Abarca	desde	 la	 respectiva	 reseña	histórica,	el	 contexto	 social	e	
histórico	de	cada	caso,	una	descripción	de	sus	objetivos,	forma	de	organización,	
su	estructura,	sus	integrantes,	dentro	de	las	posibilidades	hemos	considerado	la	






organismos,	 cambios	 o	 fortalecimiento	 de	 su	 estructura,	 ampliación	 de	 sus	
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permitió	 madurar	 cada	 fase	 de	 la	 tesis.	 En	 concreto	 y	 como	 subproducto	 de	 esta	




























El	 ser	 humano,	 dado	 su	 interaccionar	 en	 el	 planeta,	 siempre	 ha	 sido	 un	
generador,	 muchas	 veces	 inconsciente	 del	 problema	 asociado,	 de	 residuos.	 Ya	 a	
temprana	data	de	la	historia	de	la	humanidad	podemos	encontrar	una	suerte	de	gestión	




naturaleza	 animal	 lucha	 con	 sus	 pares–,	 amo	 absoluto	 y	 con	 el	 derecho	 a	 hacer	 y	










disponían	 los	 residuos.	 El	 compostaje	 como	 tal	 nace	 en	 la	 China	 del	 2000	 A.	 de	 C.,	
también	se	desarrolló	el	reciclaje	del	bronce.	Para	el	año	500	A.	de	C.	Encontramos	la	
primera	 ley	de	gestión	de	 residuos	en	Atenas	 (Grecia),	 la	que	decía	que	 los	 residuos	
debían	de	ser	arrojados	al	menos	a	2	kms.	de	distancia	de	la	ciudad	(Bartoleto,	2015).	
Un	 primer	 registro	 de	 un	 intento	 de	 limpiar	 las	 ciudades	 de	 sus	 desechos	 lo	
encontramos	en	las	cloacas	romanas	(S	VII	–	S	VI	A.	de	C.),	construidas	primeramente	
como	canales	descubiertos	y	 luego	con	un	sistema	de	alcantarillado	subterráneo	que	




este	 momento	 se	 podría	 decir	 que	 empieza	 la	 gestión	 de	 residuos.	 Ya	 fuera	
enterrándolos,	 quemándolos,	 usándolos	 para	 alimentación	 animal	 o	 bien	
transformándolos	 a	 través	 de	 precarios	 sistemas	 de	 compostaje	 (Moreno	 &	 Moral,	
2007).	En	efecto,	Con	el	paso	del	 cazador	y	el	 recolector	de	cultivos	de	 las	primeras	
granjas	se	crea	la	necesidad	de	organización	de	esta	comunidad.	En	este	mismo	principio	
los	residuos	son	vistos	y	usados	como	recursos	agrícolas.	Ya	en	ese	tiempo	tenían	un	
valor,	un	 lugar	en	 la	economía	 local,	y	se	usaban	como	compostaje	o	como	alimento	
para	el	ganado.	Es	decir,	que	no	había	residuos	porqué	todo	se	aprovechaba.	










Estas	 villas	 eran,	 crudamente	 dicho,	 una	 mezcla	 de	 barro	 e	 inmundicias	
combinada	de	la	presencia	de	animales	de	granja.	Encontramos	aquí	el	primer	esfuerzo	







sistema	 se	mantiene	 poco	 alterado	 durante	 la	 edad	media	 y	 el	 renacimiento,	 es	 un	
sistema	 combinado	de	 cloacas	 y	 canales	que	a	medida	que	 la	 ciudad	 crece,	 crece	el	





















industrializadas	y,	 con	ella	 se	 incrementa	 la	producción	de	 residuos	 (Meadows	et	al,	
1972),	que	se	dispararan	todavía	más	un	siglo	después	con	la	sociedad	de	consumo.	




a	 ser	 Luis	 XII	 (rey	 de	 Francia	 entre	 1498	 y	 1515)	 que	 decide	 trabajar	 en	 el	 diseño	 e	
implementación	de	un	sistema	de	recogida	y	eliminación	de	los	residuos	desde	la	capital,	
servicio	que	va	a	su	vez,	introducir	el	“impuesto	de	lodos”.	La	recolección	se	producía	
por	 las	 noches	 con	 linternas	 que,	 sumado	 a	 los	 impuestos,	 lo	 hicieron	 un	 servicio	
molesto	 para	 los	 residentes.	 Posteriormente,	 con	 Francisco	 I	 se	 pasa	 a	 la	
implementación	de	cestas	para	la	recolección	de	los	residuos.	Los	mismos	lodos	y	los	
residuos	 eran	 llevados	 en	 carros	 a	 las	 afueras	 de	 la	 ciudad	 para	 ser	 vendidos	 a	 los	
agricultores	como	fertilizante.	









ser	 en	 1883	 que	 el	 prefecto	 del	 Sena,	 Eugène	 Poubelle,	 logrará	 imponer	 el	 uso	 del	





de	personas	 a	 la	 ciudad	 y,	 por	 otro	 lado,	 el	 desarrollo	 de	un	 sistema	de	producción	
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de	vinilo	a	 los	 soportes	magnéticos	de	memoria	como	 los	pen-drives,	 y	del	 telégrafo	
parlante	de	Meucci	a	los	smartphones,	de	la	vida	doméstica	compartida	a	una	serie	de	
artilugios	tecnológicos	que	cocinan,	lavan	y	nos	hacen	la	vida	más	fácil.	
	 Sin	 embargo,	 el	 despilfarro	 que	 ha	 conllevado	 a	 la	 crisis	 de	 los	 residuos,	 los	
residuos	antiguamente	eran	mejor	aprovechados,	coincidentemente	a	lo	que	veremos	






al	 menos	 en	 ciertas	 partes	 del	 mundo.	 Lo	 que	 ha	 repercutido	 en	 el	 aumento	 y	
enriquecimiento	 de	 los	 aprovisionamientos	 alimentarios,	 la	 prolongación	 de	 la	
expectativa	de	vida,	de	salud	y	de	tiempo	de	ocio	para	mucha	gente	(Meadows	et	al,	
1972).	
	 ¿A	dónde	nos	 lleva	el	 camino	que	estamos	 recorriendo?	¿Cuánto	 tiempo	nos	
queda	para	acabar	con	el	espacio	utilizable?	¿Cuánto	más	podemos	crecer?	El	dilema	
global	al	que	nos	enfrentamos	no	es	el	de	poder	fijar	una	fecha	límite	para	el	colapso,	
















decir,	 la	 frontera	que	 representaban	aquellos	 límites	ya	no	es	algo	del	 futuro,	ni	 tan	
siquiera	del	presente.	Lo	que	quiere	decir	que	ya	fueron	dejados	atrás	(García,	2005;	
Meadows	et	al,	2006).	
Nuestro	 planeta	 físico	 de	 la	 mano	 del	 avance	 tecnológico	 es	 cada	 vez,	
virtualmente,	más	pequeño	y	las	distancias	son	aparentemente	cada	vez	más	estrechas.	
Además	del	aspecto	físico	y	sin	necesidad	de	recurrir	a	conceptos	de	distribución	de	los	
recursos	 o	 la	 riqueza,	 podemos	 decir	 sin	 temor	 a	 equivocarnos	 que	 la	 cantidad	 de	
recursos	 naturales	 son	 también	 finitos,	 que	 la	 huella	 ecológica	 de	 la	 humanidad	 ha	
sobrepasado	 la	 capacidad	 del	 planeta,	 aún	 sabiendo	 de	 la	 situación,	 como	 dijimos,	
cuando	el	colapso	era	una	hipótesis	del	futuro.	El	mismo	equipo	que	elaborara	en	1972	
el	 primer	 informe	 para	 el	 club	 de	 roma,	 presagiaba	 este	 colapso.	 30	 años	 después,	




requeriría	más	 de	 un	 planeta,	 si	 comparamos	 la	 demanda	 humana	 con	 los	 recursos	














	 Pero	 la	aldea	global	 y	 la	 globalización	económica	 también	 traen	un	problema	
cultural	que	es	la	extensión	de	un	único	pensamiento,	un	pensamiento	de	moda	que,	a	





el	 territorio	 en	 núcleos	 de	 atracción	 de	 capitales	 y	 productos,	 con	 sus	 eventuales	
diferencias	adquisitivas	y	de	eliminación	(Naredo,	2000).	Esta	misma	nueva	economía	
ha	asumido	el	trabajo	de	construir	un	nuevo	orden,	y	para	ello	a	sus	constructores	les	
fue	 necesario	 deshacerse	 del	 lastre	 que	 significaban	 las	 pasadas	 obligaciones	
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irrelevantes	 que	 suponían	 los	 efectos	 en	 el	 resto	 de	 la	 sociedad,	 la	 economía	 o	 el	
medioambiente.	 Y	 fue	 necesario	 liberar	 la	 iniciativa	 comercial	 de	 los	 grilletes	 de	 las	
obligaciones	domésticas	 y	 los	deberes	 éticos.	 En	 resumen,	de	 todos	 los	 vínculos	que	







AQUÍ	 Nos	 enorgullecemos	 de	 los	 avances	 arquitectónicos	 y	 las	 nuevas	 formas	
urbanísticas	sin	percatarnos	que	el	actual	urbanismo	con	frecuencia	se	traduce	en	un	




La	 modernidad	 implica	 o	 se	 puede	 definir	 desde	 muchas	 cosas,	 algunas	
aparentemente	sin	 relación	entre	ellas.	Su	avance	puede	evaluarse,	esto	es	medirse,	
cuantificarse	y	rankearse,	usando	a	su	vez	diferentes	parámetros	y/o	atributos.	Pero,	

















Si	 nos	 detenemos	 a	 reflexionar	 y	 tornamos	 a	 mirar	 la	 reflexión	 con	 que	
comenzábamos	 este	 trabajo,	 nos	 damos	 cuenta	 que	 se	 relaciona	 con	 casi	 todas	 las	
actividades	del	hombre	como	especie	(Zapain,	2012),	el	problema	es	entonces	lógico	y	
evidente:	 nada	 puede	 crecer	 indefinidamente	 en	 un	 medio	 finito	 ni	 tampoco	 la	
generación	de	residuos.		
Ya	 avanzado	 el	 siglo	 XXI,	 encontramos	 un	 claro	 desplazamiento	 del	 poder	
económico	 desde	 la	 tradicional	 dominación	 occidental	 hacia	 un	 nuevo	 grupo	 de	
naciones.	De	estos	grupos,	el	que	mayormente	destaca	por	su	economía	emergente	es	
el	denominado	BRICS,	que	incluye	a	Brasil,	Rusia,	India,	China	y	Sud-África	(Salhofer	et	
al,	 2013).	 En	 el	 crecimiento	 económico	 se	 van	 dejando	 atrás,	 liberados	 como	 si	 de	








renovables	 y	 el	 deterioro	 del	medio	 ambiente.	 Sólo	 apuntando	 a	 un	 balance	 global,	
solidario	y	equitativo,	podrías	lograrse	un	balance	y	frenar	estas	aceleradas	tendencias.	















El	 tiempo	ha	dado	 la	 razón	no	 solo	 al	 informe	del	Club	de	Roma.	Hoy	en	día	
nuestra	comprensión	de	 los	 impactos	sobre	el	planeta	ha	aumentado,	 la	ciencia	y	en	
especial	 el	 estudio	 de	 las	 relaciones	 entre	 sociedad	 y	 el	 resto	 del	 planeta	 así	 lo	
confirman.	 Ya	Norberg-Bohm	 (1999)	 nos	 avisaba	 que	 el	 ritmo	 industrial	 demandaba	
cada	vez	mayores	cantidades	de	materia	prima,	planteaba	que	una	forma	eficiente	de	
hacer	 frente	 y	 aminorar	 nuestro	 impacto	 sobre	 el	 planeta	 sería	 evolucionar	 a	 una	
sociedad	 industrial	 en	 circuito	 cerrado,	 evitando	 con	 ello	 las	 consecuencias	 en	 el	
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ecosistema.	 Esto	 hoy	 en	 día	 se	 puede	 asociar	 a	 la	 economía	 circular,	 concepto	 que	
comentaremos	más	adelante.	
En	cuanto	a	 la	población,	posiblemente	se	podría	afirmar	que,	por	un	 lado,	 la	









pero	 el	 crecimiento	 económico	 sigue	 en	 completo	 desequilibrio	motivando	 el	híper-
consumismo	en	 las	sociedades	desarrolladas	(Zapain,	2012).	Esto	a	su	vez	nos	 lleva	a	
enfrentar	otros	problemas	basados	en	lo	que	parece	un	conflicto	norte-sur,	es	decir	que	
las	 diferencias	 más	 grotescas	 se	 pueden	 ver,	 en	 efecto,	 en	 las	 desigualdades	 casi	
generalizadas	 entre	 ambos	 hemisferios:	 comenzando	 por	 el	 acceso	 a	 los	 recursos	
naturales	y	su	consumo	que	a	su	vez	 lleva	a	una	 frenética	migración	del	sur	al	norte	
buscando	 la	oportunidad	de	mejorar	 la	calidad	de	vida.	Esto	 trae	consigo	una	mayor	
presión	a	 los	recursos	 locales	y	una	marcada	degradación	ambiental	que,	entre	otras	








del	 llamado	 crecimiento	 económico.	 Si	 nos	 pudiéramos	 observar	 desde	 fuera	 nos	




de	 los	 recursos,	 biosfera,	 corteza	 terrestre,	 hidrósfera	 y	 atmósfera,	 que,	 unida	 a	 la	
expansión	 de	 asentamientos	 e	 infraestructuras	 también	 a	 ritmos	 superiores	 al	 del	
crecimiento	demográfico,	están	dejando	huellas	de	deterioro	evidentes.	Lo	que	vendría	

















Y	 es	 que	 en	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 pasado	 hemos	 transformado	 los	
ecosistemas	más	rápido	que	en	cualquier	otro	período	y	muchos	de	estos	cambios	son	
irreversibles	(García,	2005).	









productiva,	 ignora	 la	 energía	 y	 cantidad	 de	 materia	 prima	 que	 se	 necesita	 en	 la	
fabricación	de	los	productos,	así	como	las	emisiones	tóxicas	hacia	el	aire,	agua	y	tierra.	
También	 ignora	 el	 coste	 del	 transporte,	 tanto	 de	 las	 materias	 primas	 hacia	 la	
planta/fábrica	 como	 luego	 de	 los	 productos	 a	 su	 distribución	 y	 venta,	 productos	




nos	 manejásemos	 en	 relaciones	 de	 simbiosis,	 podríamos	 pensar	 en	 una	 suerte	 de	
metabolismo	de	la	sociedad.	Con	esto,	revertir	o	reconvertir	el	metabolismo	depende	
de	 un	 replanteamiento	 del	 modo	 de	 gestión	 imperante,	 reestablecer	 y	 priorizar	 los	
circuitos	y	canales	de	información	pero	sabemos	que	los	mismos	intereses	económicos	
y	productivos	que	nos	han	llevado	al	punto	actual	se	encargan	de	taponar	dichos	canales	
de	 información,	 muchas	 veces	 usando	 los	 mismos	 conceptos	 como	 imagen	 verde,	
supliendo	las	carencias	reales	de	información	con	otra	que	desvíe	la	atención,	de	donde	






formas	 de	 actividades	 económicas	 (Gutberlet,	 2012),	 protagonizada	 por	 pequeños	
actores	sociales	generalmente	en	las	clases	populares,	y	basada	más	en	la	solidaridad	y	
la	sostenibilidad	que	no	en	la	obtención	de	beneficios	inmediatos	(Alió	y	Azevedo,	2015).	
Una	 forma	 de	 implantar	 estén	 nuevo	 tipo	 de	 economía	 es	 salir	 de	 la	 conducta	
consumista	 del	 hombre,	 la	 tendencia	 de	 comprar-tirar	 debe	 dar	 paso	 a	 la	 llamada	














para	 obtener	 nuevas	 materias	 primas	 que	 se	 puedan	 utilizar	 para	 la	 fabricación	 de	
nuevos	productos.	
El	actual	consumismo	ha	vuelto	a	hacer	honores	a	su	origen	etimológico	(tanto	












ciudad,	hoy	vemos	 la	 llegada	de	 inmigrantes	desde	 los	países	pobres	a	estos	estados	
metropolitanos	 (Naredo,	 2000).	 Y	 de	 esta	 inmigración	 se	 siguen	 profundizando	 las	
brechas	económicas	y	 la	consecuente	exclusión	social,	 la	que	 lleva	a	su	vez	a	que	 las	
personas	en	este	estado	tengan	que	buscar	fuentes	de	ingresos	para	poder	subsistir.	
Por	 último,	 dejar	 en	 claro	 que	 la	 actual	 revolución	 tecnológica	 está	
transformando	 la	 perspectiva	 y	 la	 organización	 humana,	 esta	 revolución	 comienza	 a	
disolver	la	civilización	producto	de	la	alfabetización	fonética	introducida	por	la	misma,	













hacer	 o	 cómo	 leer	 el	 actual	 escenario?	 Las	 TICs	 nos	 han	 acercado	 a	 una	 cantidad	
impensada	 de	 información,	 ya	 no	 es	 necesario	 ser	 parte	 de	 un	 laboratorio	 o	 de	 un	


















categoría	 que	 hace	 referencia	 a	 la	 cualidad	 del	 residuo	 como	 una	 inmundicia,	 de	
naturaleza	sucio	o	repulsiva	(i.e.	 immondizia	del	 italiano,	que	a	su	vez	viene	del	 latín	
mundus	 que	 significa	 limpio).	 Por	 último,	 encontramos	 referencia	 términos	 que	
describen	 los	materiales	 que	 componen	 los	 residuos	 o	 sencillamente	 la	 basura	 (i.e.	
rubbish	en	inglés,	derivado	de	rubble),	es	decir	a	cosas	que	hacen	basura	(Barles,	2014).	
El	gremio	de	recolectores	de	igual	forma	ha	sido	analizado	desde	su	papel	en	la	






referencia	 al	 derroche	 (asimilándose	 al	 termino	 francés	 de	 déchet).	 Podríamos	
acercarnos	a	este	derroche	del	espacio	urbano	que	se	utiliza	hoy	en	día	para	trasladar	y	
enterrar	nuestros	RSM.	








estos	 comienzan	 a	 saturar	 y	 colapsar	 los	 actuales	 depósitos	 controlados,	 concepto	
técnico	para	maquillar	 la	 realidad	 sobre	 el	 control	 de	 los	 residuos	producidos.	De	 la	








su	 recogida	y	 con	ello	ya	nos	olvidamos	de	ella.	 Sabemos	que	 tras	 ser	 recogida	 será	
transportada	y	acabará,	probablemente	en	un	depósito	controlado.	En	este	sentido	es	






un	 valor	 agregado	 a	 los	 productos.	 Estos	 son	 tecnológicamente	más	modernos	 y	 en	
algunos	casos	más	eficientes.	Los	mismos	productos	tienen	un	ciclo	de	vida	programado	
incluso	 antes	 de	 salir	 al	mercado,	 se	 sabe	 que	 en	 determinada	 escala	 de	 tiempo	 se	
contará	con	una	nueva	versión,	una	versión	evolucionada	y	actualizada	a	las	necesidades	
presentes.	Cuando	pasa	esto,	inmediatamente	el	producto	anterior	queda	obsoleto.	Lo	
























en	 cadena7.	 Pero	 pocos	 conocen	 que	 Ford	 también	 dio	 los	 primeros	 signos	 de	 una	
producción	 amigable	 con	 los	 recursos.	 En	 efecto	 Ford	 pedía	 a	 sus	 proveedores	 que	
enviasen	sus	pedidos	en	cajas	de	madera	con	unas	determinadas	medidas	y	calidad	con	
el	fin	de	reutilizar	el	embalaje	usándolo	como	piso	de	sus	coches.	Para	cerrar	este	pasaje,	
recordar	 que	 cuando	 el	 Ford	 T	 se	 presentó	 en	 1908	 tenía	 un	 costo	 de	 U$850	 (sus	







de	 hoy,	 vemos	 que	 de	 una	 conducta	 predominante	 e	 impuesta	 por	 la	 sociedad	 de	







Comprender	 la	 relación	 entre	 cada	 componente	 de	 un	 sistema	 integral	 de	


































sistema	 de	 transporte,	 transferencia,	 almacenamiento,	 procesamiento	 y	 disposición	
final	 conforme	 a	 los	 datos	 de	 su	 propia	 población.	 Un	 modelo	 inclusivo	 y	 que	
complemente	la	actual	gestión	formal	de	los	RSM	de	una	localidad,	podría	ser	dividir	la	
recogida	 y	 transporte	 del	material	 reutilizable	 (o	 una	 parte	 de	 ella)	 y	 el	material	 no	
recuperable,	dividiendo	el	trabajo	entre	ambas	partes.	
Y	 el	 sector	 informal,	 como	 dijimos,	 podría	 planificar	 sus	 circuitos	 desde	 los	
puntos	de	recogida	hasta	los	puntos	de	venta	del	material.	También	podrían	mejorar	el	
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orientados	 a	 la	 toma	 de	 decisiones	 considerando	 y	 evaluando	 el	 impacto	 ambiental	
(directo	 y	 externo),	 los	 modelos	 dedicados	 a	 la	 generación	 de	 residuos	 aún	 están	
rezagados	y	lejos	de	alcanzar	un	modelo	integral	de	gestión	de	RSM	(Beigl	et	al,	2007).	
Tal	como	pasa	con	las	fuentes	de	los	RSM,	a	lo	largo	del	tiempo	estos	sistemas	



















Actualmente	 encontramos	 diferentes	 modelos	 de	 gestión	 de	 residuos,	 la	
elección	de	cuál,	cómo	y	cuándo	se	aplica	cada	uno	dependerá	de	los	recursos	del	país	
















individuales	 de	 cada	 hogar),	 luego	 las	 áreas	 de	 asentamiento,	 los	
distritos	y	finalmente	el	país.		
2. Desde	 el	 flujo	 de	 los	 residuos,	 que	 puede	 tomarse	 desde	 el	 flujo	 de	
materiales,	el	flujo	de	la	recolección	o	desde	las	fracciones	de	RSM	de	los	
hogares.	





basados	 en	 el	 análisis	 regresivo	 de	 una	 o	más	 variables	 en	 series	 de	
tiempo,	modelos	multivariables	con	análisis	regresivo.	
	
El	mayor	 problema	de	 las	 grandes	 urbanizaciones	 viene	 dado	 por	 la	 excesiva	
cantidad	 de	 residuos,	 reforzada	 a	 su	 vez	 por	 la	 llegada	 de	 inmigrantes	 que	 buscan	




consecuencias	 del	 crecimiento	 urbano	 se	 hacen	 evidentes	 y	 la	 necesidad	 de	
implementar	 nuevas	 tecnologías	 capaces	 de	 procesar	 la	 gran	 cantidad	 de	 RSM	
producida.	 Se	 requiere	 a	 su	 vez	 la	 implementación	 de	 normas,	 políticas,	 estrategias	












vía	 internet	 y	 conferencias	 dadas	 por	 Palmer.	 Varias	 organizaciones	 a	 nivel	mundial	
adoptaron	el	concepto	de	Zero	Waste	como	modelo	de	cero	vertidos	en	vertederos.	Por	





































Las	 palabras	 se	 mueven	 con	 facilidad,	 las	 ideas	 cuestan	 un	 poco	 más	 y,	 las	
acciones,	esas	 sí	que	 son	 lentas.	 La	 ideología	del	Zero	Waste	es	 conocida	en	 todo	el	
planeta,	¡Bien!	La	primera	parte	del	trío	ha	triunfado	como	ideas,	pero	las	acciones	que	
deberían	permitir	alcanzarla	todavía	siguen	esperando	su	turno	(Palmer,	2013).	
	 En	 efecto	 implementar	 una	 política	 real	 de	 Zero	Waste	 significaría	 rediseñar	
todos	los	bienes	y	todos	los	procesos	productivos	de	la	actual	sociedad	de	consumo.	Sólo	
así	se	podría	evitar	la	obsolescencia	y	con	ello	el	desecho	de	los	productos	obsoletos.	Se	









Esta	 nueva	 materia	 prima	 trae	 consigo	 importantes	 beneficios	 como	 el	 ahorro	 de	
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energía,	ahorro	de	agua	potable,	ahorro	de	materias	primas	tradicionales	provenientes	
de	 la	 explotación	 de	 recursos	 naturales	 (con	 el	 respectivo	 menor	 impacto	 en	 los	
ecosistemas),	y	el	ahorro	de	tiempo,	dinero	y	esfuerzo.	

















recolectores	 informales	 esto	 se	 traduce	 en	 una	 amenaza	 para	 la	 operatividad	 y	
rentabilidad	 del	 gremio,	 tanto	 a	 personas	 individuales	 como	 a	 nivel	 de	 colectivos,	
provocando	una	importante	pérdida	de	ingresos	(Gutberlet,	2012).	
	 Por	 último,	 queda	 la	 disposición	 final	 en	 vertederos	 o	 los	 actuales	 rellenos	





este	propósito	encontramos	encontramos	 (formalmente)	 los	 vertederos	 controlados,	
los	rellenos	sanitarios	y	los	Ecoparques	(a	los	que	debemos	de	agregar	los	vertederos	
incontrolados,	 los	 clandestinos	 y	 los	 botaderos	 populares	 en	medio	 de	 la	 nada).	 Un	
Ecoparque	 es	 la	 suma	 o	 combinación	 de	 tecnologías	 que	 se	 concentran	 en	 un	 solo	
equipamiento	de	separación	de	materiales	para	el	 reciclaje,	 recuperación	de	energía	













































2. Sistema	de	contenedores:	Es	el	sistema	más	difundido,	 los	usuarios	 llevan	sus	


































































que	 respecta	 a	 materiales	 reciclables,	 dependerá	 del	 contrato,	 acuerdos	 y	








recogida,	 la	 que	 se	 programa	 conforme	 a	 las	 características	 y	 frecuencia	 de	 cada	
administración	 local.	 La	 recogida	 es	 generalmente	 realizada	 por	medio	 de	 camiones	
compactadores	y	recolectores	que	realizan	un	circuito	programado	para	dicha	finalidad.	
	 En	este	punto	cobran	importancia	las	variables	cantidad	y	calidad	de	los	residuos,	
la	 que	 dependerá,	 generalmente,	 del	 tipo	 de	 unidad	 urbana.	 Podemos	 encontrar	
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municipios	con	grandes	volúmenes	en	separación,	pero	baja	calidad	de	la	misma,	lo	que	
traduce	 en	 gran	 cantidad	 de	 impropios	 o	 en	 la	 contaminación	 de	 determinadas	
fracciones,	anulando	su	potencial	de	reciclaje	o	recuperación.	























popular	 queremos	 poner	 atención	 para	 con	 los	 recolectores	 de	 RSM	 porqué,	
efectivamente,	 este	 personaje,	 en	 muchos	 rincones	 del	 mundo	 aún	 pasa	 por	 casa	

















	 Folklore	 aparte,	 la	 función	 de	 recolector	 de	 RSM	 es	 vital.	 Ya	 veíamos	 en	 el	
capítulo	anterior	sus	primeros	alcances,	su	competencia	y	complementariedad	con	el	












La	 figura	 3.2	 es	 un	 intento	 de	 representación	 de	 los	 actores	 que	 a	 diario	 se	

















	 En	 ambos	 mapas	 podemos	 fijarnos	 que,	 si	 bien	 no	 aparecen	 todas	 las	
organizaciones	 de	 recolectores	 informales,	 predomina	 la	 presencia	 de	 éstas	 en	 el	










en	 la	 historia	 de	 los	 EE.UU.	Allí,	 un	 país	 insignia	 del	 concepto	 de	 desarrollo,	 son	 los	
inmigrantes	lo	que	han	desarrollado	su	economía	desde	la	recuperación	de	materiales	
para	 reutilizar	 o	 reciclar	 (Medina,	 2000).	 La	 actividad	 que	 desarrollan,	 llamada	






judicial	 (Gremi,	 2013).	 Es	 cierto	 que	 hay	 claras	 diferencias	 entre	 las	 experiencias	 y	
situaciones	que	enfrentan	los	países	menos	desarrollados	en	comparación	con	ciudades,	
como	 Barcelona,	 de	 los	 países	 desarrollados.	 Un	 ejemplo	 de	 esto	 es	 el	 uso	 de	 los	
denominados	 envases	 retornables	 o	 botella	 reembolsable,	 de	 uso	 normal	 en,	 por	
ejemplo,	Chile	en	América	o	en	Alemania	en	Europa.	La	diferencia,	avanzada	o	no,	radica	
en	que	mientras	que	en	Chile	(envase	retornable),	el	retornar	un	envase	es	un	requisito	









pobres	 o	 en	 desarrollo.	 Puede	 ser	 que	 sea	 más	 recurrente	 en	 países	 pobres	 y	
subdesarrollados,	pero	no	es	privativo	de	ellos	y	es	posible	encontrar	casos	en	curso	o	
ya	consolidados	en	países	en	vías	de	desarrollo	o	los	ya	desarrollados.	
	 Por	otro	 lado,	es	 importante	 ser	 conscientes	y	prudentes	cuando	se	elaboran	
estudios	 que	 pretenden	 identificar	 modelos	 para	 mejorar	 la	 situación	 de	 un	 grupo	
específico	de	personas.	No	se	pueden	exportar	modelos	de	éxito	de	un	lugar	a	otro	sin	




que,	 a	priori	 y	 según	 su	 cantidad	y	 calidad	 se	pueden	asociar	 fácilmente	a	una	 zona	
geográfica	 y/o	 al	 nivel	 de	 desarrollo	 de	 un	 país	 o	 una	 zona.	 Según	 cifras	 del	 Banco	
Mundial,	el	área	donde	más	residuos	se	producen	es	en	los	países	del	OECD12	(tabla	3.1	
y	 figura	3.5),	que	además	de	 ser	mayoritariamente	 los	países	de	 la	 zona	 “norte”	del	
planeta	 son	 al	mismo	 tiempo	 los	 con	mayor	 desarrollo	 económico.	 Según	 datos	 del	
Banco	Mundial,	entre	los	países	de	la	OECD	producen	casi	la	mitad	del	total	mundial	de	
RSM,	seguidos	por	los	países	de	Asia	del	este	y	el	Pacífico	(EAP13),	con	el	llamativo	dato	
que,	 siendo	 que	 superan	 la	 cantidad	 de	 habitantes	 produzcan	 menor	 cantidad	 de	
residuos.	Esto	se	explicaría	por	el	nivel	de	desarrollo	de	los	países	integrantes	de	cada	















África	 260	 0,65	 169.119	
Asia	oriental	y	el	Pacífico	(EAP)	 777	 0,95	 738.958	
Europa	y	Asia	central	(ECA)	 227	 1,1	 254.389	
América	Latina	y	el	Caribe	(LAC)	 399	 1,1	 437.545	
Oriente	Medio	y	Norte	de	África	(MENA)	 162	 1,1	 173.545	
Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	
Desarrollo	Económicos	(OECD)	
729	 2.2	 1.566.286	
Asia	Meridional	(SAR)	 426	 0,45	 192.410	






















Ingreso	bajo	 343	 0,60	 204.802	
Ingreso	medio-bajo	 1.293	 0,78	 1.012.321	
Ingreso	medio-alto	 572	 1,16	 665.586	
Ingreso	alto	 774	 2,13	 1.649.547	






de	 zonas	 más	 o	 menos	 desarrolladas,	 como	 por	 ejemplo	 modernas	 plantas	 de	
separación	de	RSM	en	las	zonas	desarrolladas.	Si	bien	a	nivel	mundial	la	mayor	cantidad	
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Ingreso	 <$876	 $876-3.465	 $3.466-10.725	 >$10.725	
Generación	 de	 RSM	
(tons/hab/año)	
0,22	 0,29	 0,42	 0,78	
Eficiencia	en	la	recogida	 43%	 68%	 85%	 98%	
Costo	de	la	recogida	y	la	disposición	de	RSM	(US$/Ton)	
Recogida	 20-50	 30-75	 40-90	 85-250	
Relleno	Sanitario	 10-30	 15-40	 25-65	 40-100	
Vertedero	 2-8	 3-10	 N/D	 N/D	
Compostaje	 5-30	 10-40	 20-75	 35-90	
Incineración	y	WTE	 N/D	 40-100	 60-150	 70-200	
Digestión	anaeróbica	 N/D	 20-80	 50-100	 65-150	
(fuente:	Banco	Mundial,	2012)	
También	es	 importante	señalar	que	los	costos	asociados	al	tratamiento	de	 los	





Finalmente,	 cabe	 intentar	 hacer	 una	 distinción	 conforme	 a	 los	 equipos	
gubernamentales	 disponibles.	 Incluso	 dentro	 de	 un	 mismo	 país	 se	 encuentran	
																																																						15	En	los	países	de	América	los	depósitos	controlados	más	avanzados	se	denominan	Rellenos	Sanitarios.	16	WTE,	Waste	to	Energy.	
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Los	 agentes	 políticos	 deberían,	 independiente	 de	 color,	 orientar	 su	 acción	 y	







	 Por	 último,	 debemos	 replantearnos	 sobre	 el	 rol	 y	 la	 importancia	 de	 los	
recolectores	 informales	en	cada	país	y	ciudad.	A	 los	que	se	debe	valorar	como	figura	
histórica	que	ejerce	su	labor	hace	años,	muchas	veces	como	oficio	heredado	dentro	la	
familia	 por	 falta	 de	 otras	 oportunidades.	 Es	 un	 gremio	 silencioso,	 se	mueven	 como	
sombras,	y	a	veces	son	los	mismos	ciudadanos	los	que	los	ignoran	cual	fantasmas.	Es	un	








el	 desarrollo	 de	 estudios	 que	 permitan	 incrementar	 la	 información	 acerca	 de	 los	
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recolectores	 informales	 y,	 en	 nuestro	 caso	 sobre	 herramientas	 y	 medios	 para	 su	
integración	en	sistemas	de	gestión	de	residuos	formales.	
	 En	términos	de	recuperación,	los	materiales	más	reutilizados	son	los	férricos	y	
especialmente	 el	 cobre.	 La	 recuperación	 de	 estos	materiales	 comporta	 importantes	
beneficios	 ambientales	 respecto	 a	 la	 obtención	 de	 los	 mismos	 materiales	 desde	 la	
minería	(Gremi,	2013).	Uno	de	los	problemas	más	serios	que	enfrentan	los	recolectores	
informales,	 es	 la	 percepción	 y	 valoración	 que	 se	 les	 da	 desde	 el	 sector	 formal	 de	 la	
gestión	 de	 RSM.	 Para	 las	 empresas	 gestoras	 la	 labor	 de	 del	 recolector	 informal	 la	
traducen	en	una	competencia,	una	amenaza	para	sus	intereses.	Esto	se	podría	entender	
dado	que	 la	 gestión	de	RSM	es	 licitada	periódicamente	por	 la	 autoridad	 local	 y,	 por	
consiguiente,	todo	el	material	que	hay	en	contendores	es	de	su	propiedad.	Esta	actitud	






otras,	 creadas	 muchas	 veces	 por	 personas	 comunes	 para	 ir	 en	 ayuda	 de	 ellos,	
organizándolos,	 capacitándolos,	 ayudándolos,	 en	 fin,	 realizando	 un	 seguimiento	 y	
acompañamiento	en	el	proceso.	
	 Como	 luego	veremos	en	el	 caso	de	 las	asociaciones	que	se	va	a	 investigar	en	
profundidad,	las	acciones	de	reducir,	reutilizar,	reciclar	y	evitar	(3Rs)	son	acciones	que	
reducen	tratamientos	finalistas	como	la	incineración	y	el	depósito	controlado.	Por	otro	
lado,	 dada	 su	 labor	 de	 recuperación	 se	 obtienen	 beneficios	 en	 dos	 frentes:	 por	 una	
parte,	 la	 reutilización	de	productos	 y,	por	otra	parte,	el	material	que	 se	 separa	para	




residuos	 son	 recuperados	 y	 reciclados,	 y	 gran	 parte	 de	 este	 porcentaje	 proviene	 de	
actividades	realizadas	por	recolectores	informales.	
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lado	 del	 Atlántico	 (i.e.	 los	 Ecoparques).	 Hoy	 encontramos	 instalaciones	 de	 “alta	
tecnología”	capaces	de	separar,	literalmente,	un	alfiler	desde	una	descarga	de	RSM	en	

















	 Frente	 al	 escenario	 de	 la	 economía	 de	 consumo	 (comprar,	 usar	 y	 tirar),	 la	
necesidad	 cada	 día	 más	 imprescindible	 de	 gestionar	 de	 forma	 sustentable	 los	 RSM	
mediante	 la	prevención,	 la	 reconversión	política	 (planes	sociales	y	medioambientales	
por	 convicción),	 y	 la	 necesidad	 fuentes	 de	 materias	 primas	 alternativas	 para	 la	






















recuperador,	 los	 intermediarios	y	 las	empresas	de	reciclaje	que,	si	bien	no	tienen	un	
contrato	formal,	en	la	práctica	mantienen	una	compleja	relación	y	están	fuertemente	
ligadas	(recordar	la	figura	3.2	y	comparar	con	la	figura	3.7).	Con	esto,	cualquier	cambio	








Antes	 de	 hablar	 del	 sector	 informal,	 recordemos	 muy	 brevemente	 el	 sector	
formal,	 dentro	 del	 ámbito	 laboral.	 Diremos	 que	 este	 concepto	 se	 utiliza	 para	 hacer	
referencia	 al	 empleo	 asalariado	 de	 carácter	 permanente	 (definida	 o	 indefinida	 su	
duración),	y	que	cuenta	con	un	acuerdo	de	por	medio	entre	el	empleador	y	el	empleado	
(i.e.	por	medio	de	un	contrato).	Aquí,	la	tenencia	del	empleo	está	regulada	y	protegida	
por	 la	 ley.	En	este	sector	 las	situaciones	de	trabajo	están	estructuradas	en	base	a	 las	




importante	 dentro	 de	 esta	 economía.	 El	 origen	 de	 la	 figura	 del	 recolector	 son	 los	
desempleados.	Ya	en	pasajes	bíblicos	encontramos	personajes	como	Ruth,	que	recogían	
los	restos	de	la	cosecha	después	de	pasar	los	segadores	del	trigo	para	poder	sobrevivir.	
Como	 comentamos	 en	 el	 capítulo	 anterior,	 últimamente	 hemos	 visto	 una	












una	 conclusión	 que	 requiera	 de	 una	 investigación	 científica.	 Ya	 en	 las	 comunidades	
ancestrales	encontramos	ejemplos	de	personas	que	deben	“aprovechar”	lo	que	“otros	








calle	 recogiendo	 todo	 lo	 que	 se	 pueda	 vender	 y	 le	 permita	 sobrevivir.	 Su	 situación	
ocupacional	y	su	nombre	están	en	directa	relación	al	objeto	de	su	trabajo.	Y	es	así	como	












como	todo	forma	de	empleo	 informal,	que	vendrían	a	ser	 las	actividades	sin	 labor	ni	
protección	 social	 alguna,	 tanto	dentro	 como	 fuera	de	 empresas	 que	 son	 informales,	
incluyendo	 a	 su	 vez	 personas	 que	 trabajan	 para	 pequeñas	 empresas	 sin	 registro	 o	
personas	que	gozan	de	un	salario,	pero	en	empleos	sin	la	cobertura	antes	mencionada.	




Por	 su	 parte,	 Castells	 y	 Portes	 (1989)	 definen	 de	 una	 forma	más	 amplia	 y	 se	
refieren	 a	 las	 actividades	 informales	 como	 toda	 actividad	 no	 registrada	 e	 ilegal,	 con	
carencia	 de	 regulación,	 estructura	 y	 patrocinio	 alguno.	 Estas	 actividades	 son	
persistentes,	universales	y	podemos	encontrar	actividades	informales	en	desarrollo	en	




formen	 parte	 de	 los	 censos	 y	 sean	 ignoradas.	 Las	 corrientes	 científicas,	 sociales	 y	
políticas	aún	no	logran	un	consenso	generalizado	de	esta	nueva	clase	de	economía,	y	en	





















• Autónomos	 en	 empresa	 informal:	 trabajadores	 de	 pequeñas	 empresas	 no	
registradas	y/o	no	contempladas	como	empresas.	En	este	grupo	encontramos	a	
los	empleadores,	los	autónomos	jefes	de	empresas	familiares	como	aquellos	que	









La	 segmentación	 viene	 dada	 por	 dos	 hechos	 puntuales	 que	 luego	 podremos	














Continuando	 con	 el	 mismo	 tema	 deberíamos	 hablar	 de	 lo	 que	 se	 denomina	
gestión	participativa	de	RSM	también	conocida	por	las	siglas	PSWM18	se	define	como	la	
“recuperación	de	residuos,	reutilización	y	reciclaje	desde	cooperativas	y	otras	formas	de	
organización	que	 también	pueden	estar	 apoyadas	desde	 las	políticas	públicas	 y	que,	
según	 Gutberlet	 (2012)	 se	 insertan	 dentro	 de	 la	 economía	 solidaria	 y	 dirigida	 a	 la	
equidad	 social	 y	 la	 sostenibilidad	 ambiental”.	 Esto	 nos	 lleva	 a	 concentrar	 nuestra	
atención	en	todas	aquellas	organizaciones	que	brinden	soporte,	guía	u	otra	forma	de	
ayuda	 para	 las	 personas,	 familias,	 grupos,	 comunidades	 y/o	 pequeñas	 y	 medianas	
empresas	dedicadas	a	la	recolección	de	residuos	de	forma	informal	(Ciocoiu	&	Târtiu,	









sitúa	 en	 el	 vecino	 municipio	 parisino	 de	 Montreuil,	 comentaremos	 que	 una	 de	 las	
primeras	 experiencias	 de	 las	 que	 se	 tiene	 documentación	 en	 recuperación-venta	 de	
elementos	recogidos	desde	los	residuos.	Hoy	en	día,	la	misma	industrialización	global	y	
la	conformación	de	la	sociedad	de	consumo	contribuyen	a	que	los	recolectores	tengan	










La	 recolección	 de	 residuos	 no	 es	 algo	 nuevo.	 Las	materias	 residuales	 con	 un	
potencial	valor	de	ingresos	y	su	aprovechamiento	por	los	más	pobres	de	la	sociedad	es	





































con	 vistas	 a	mejorar	 un	 sistema	 integrado	 e	 integral	 de	 gestión	 de	 RSM	 (Gutberlet,	
2012).	De	aquí	que	el	primer	paso	sea	la	propia	toma	de	consciencia	de	su	estado,	y	la	
organización	 en	 colectivos	 y/o	 cooperativas,	 ya	 sea	 por	 iniciativa	 propia	 o	 de	 otros	
ciudadanos.	





individuales	 y	 colectivos,	 vienen	 el	 reconocimiento,	 la	 aceptabilidad	 por	 sus	 pares.	
(Gutberlet,	2012).	
Siguiendo	 a	 Chen	 y	 Wu	 (2010)	 se	 puede	 decir	 que	 organizar	 un	 sistema	 de	
reciclaje	 “informal”	 involucra	 esfuerzo	 y	 complejidad,	 llena	 de	 obstáculos	 que,	 si	 las	
vemos	de	una	en	una,	nos	amplían	la	comprensión	del	rol	del	sector	informal	y	la	mejora	

































1. La	 orientación	 política	 y	 los	 objetivos	 que	 se	 planteen	 sus	
integrantes/usuarios/beneficiarios	(los	recolectores).	
2. La	 orientación	 política	 y	 los	 objetivos	 del	 grupo	 (agrupación,	 parroquia,	
cooperativa,	etc.,)	externo	que	da	el	apoyo/soporte	directo	a	la	agrupación.	
3. La	 figura	 propia	 o	 rol	 que	 los	 mismos	 integrantes	 asumen	 como	 realidad	
dentro	de	la	organización.	
4. El	contexto	 jurídico/legal	 local	y	que	reconocimiento	presenta	para	con	 los	
recolectores	 informales.	 Por	 ejemplo,	 la	 ley	 de	 Fomento	 del	 Reciclaje	 y	
Responsabilidad	Extendida	de	Chile	los	presenta	como	“recicladores	de	base”.	
5. La	 pre-existencia	 o	 no	 de	 otras	 agrupaciones,	 organizaciones	 o	 redes	 de	




6. La	 existencia	 de	 redes	 regionales	 o	 nacionales	 de	 organizaciones	 de	





	 Se	ha	dicho	que	el	 fenómeno	que	 la	 recolección	de	RSM,	entendido	como	un	
evento	económico,	no	es	exclusivo	de	países	pobres.	Esto	nos	ha	llevado	a	desarrollar	
un	primer	 recorrido	a	nivel	 global	de	este	 tipo	de	experiencias	 y	 comprobar	de	este	










origen	 es	 gatillado	 por	 el	 encuentro	 de	 dos	mujeres.	 Por	 una	 parte,	 encontramos	 a	
Marina,	una	mujer	excluida	dado	un	trastorno	mental	 leve	que	 le	 impedía	encontrar	
trabajo,	aun	y	teniendo	un	título	en	Literatura	Inglesa.	Su	alternativa	era	recoger	latas	y	
botellas	reembolsables	dado	que	podía	ir	a	su	ritmo	y	descansar	cuando	podía.	Por	otro	
lado,	 estaba	Marica,	 una	mujer	 que	 trabajaba	 como	Project	Manager	 del	 eco-barrio	




de	entonces	 se	 llevó	a	 cabo	un	proyecto	piloto	y	 ya	para	el	 año	2011	eran	cerca	de	
																																																						20	Era	replicar	la	idea	de	eco-barrios	más	grandes,	pero	a	menor	escala.	La	idea	se	concretó	inicialmente	con	la	instalación	de	puntos	de	recogida	para	envases	reembolsables.	
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110.000	 los	envases	 reembolsables	 recuperados	en	Montreal.	El	año	2012	se	creó	 la	
cooperativa	Les	Valoristes.	Dicha	cooperativa	son	mujeres	y	hombres	con	dificultades	
para	entrar	al	mercado	laboral	tradicional,	que	recogen	botellas	y	envases	retornables	
de	 los	 contenedores	 de	 envases	 reembolsables	 de	 las	 calles.	 En	 Canadá,	 el	 término	
valoriste	 es	 el	 equivalente	 al	 binner	 norteamericano,	 es	 decir	 los	 recolectores	
informales.	Coop	Les	Valoristes	ayuda	y	motiva	a	los		 	a	 desarrollar	 su	 labor	 la	
recuperación	de	los	envases	reembolsables.	Esto	lo	hace	por	medio	de	la	práctica	de	un	
enfoque	 inclusivo	 y	 participativo,	 así	 como	 promoviendo	 el	 reconocimiento	 de	 la	
importante	labor	que	realizan21.	
	
b)	 Recolectores	 de	 envases	 reembolsables	 (Berlín,	 Alemania).	 Alemania	 es	 un	
ejemplo	en	temas	tecnológicos	y	estándares	de	calidad.	Durante	una	visita	académica	a	







envase	 regresado	 se	 entrega	un	 valor	 en	dinero	que	puede	 ser	 usado	para	 comprar	
artículos	 en	 el	 supermercado.	Dada	 la	 crisis,	 uno	podría	 pensar	 que	 la	 gente	que	 se	
dedica	a	esta	actividad	son	siempre	los	sin-techo,	los	excluidos	o	sencillamente	la	gente	
pobre.	Pero	nada	más	lejos	de	la	realidad.	Era	bastante	común	encontrarse	con	personas	
















las	 personas	 de	 la	 tercera	 edad	 el	 salir	 a	 recoger	 envases	 es	 además	 una	 forma	 de	
combatir	 no	 solo	 la	 pobreza,	 sino	 también	 la	 soledad.	 Para	 los	 desempleados,	 sin	
embargo,	es	un	suceso	económico	necesario	dado	que	las	ayudas	sociales	no	alcanzan	
para	 vivir.	 En	 ambos	 casos,	 un	último	punto	de	unión:	 Es	 una	 forma	de	 contribuir	 a	
mantener	las	calles	un	poco	más	limpias.	
	
c)	 Sure	 We	 Can	 (SWC)	 (New	 York,	 Estados	 Unidos	 de	 América).	 SWC	 es	 una	
fundación	 creada	 el	 año	 2007	 para	 acoger	 y	 dar	 soporte	 a	 la	 comunidad	 local,	
especialmente	a	las	personas	vulnerables,	promover	la	inclusión	social,	la	protección	del	
medio	 ambiente	 y	 el	 empoderamiento	 económico.	 Para	 ello	 ha	 evolucionado	 en	 un	
centro	de	reciclaje	que	al	mismo	tiempo	es	un	centro	comunitario	y	de	sostenibilidad	





que	 quiera	 participar,	 partiendo	 de	 la	 base	 que	 todos	 tienen	 algo	 que	 aportar.	 La	
diversidad	 de	 sus	 integrantes	 abarca	 diferentes	 etnias,	 nacionalidades	 y	 edades.	
																																																						22	Un	depósito	es	un	valor	pagado	en	cada	envase.	En	Alemania	la	ley	afecta	a	envases	de	cervezas,	agua	mineral	y	bebidas	gaseosas.	El	valor	va	desde	los	0,08€	para	envases	de	vidrio	y	0,25€	para	los	envases	plásticos.	En	la	práctica	este	valor	lo	paga	quien	compra	el	envase	embotellado,	es	decir	que	al	valor	que	marca	el	anuncio	del	producto,	se	le	suma	el	valor	del	depósito,	valor	que	recupera	la	persona	que	devuelve	el	envase.	23	Los	canners	son	los	recolectores	de	latas	de	aluminio.	
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Constituirse	 como	 un	 centro	 de	 reciclaje	 dentro	 de	 la	 sociedad	 neoyorquina	 les	 ha	
permitido	promover	la	economía	circular,	convirtiendo	los	desechos	en	materias	primas	
que	regresan	al	ciclo	productivo.	Este	mismo	centro	se	ha	convertido	al	día	de	hoy	en	










d)	 Di	 mano	 in	 mano,	 (Milano	 y	 Cambiagio,	 Italia).	 Di	 mano	 in	 mano	 es	 una	
cooperativa	 nacida	 a	 principios	 del	 nuevo	 milenio.	 Su	 origen	 fue	 impulsado	 como	
respuesta	a	los	desalojos	de	viviendas	en	el	barrio	milanés	de	Villapizzone-/Castellazzo.	
De	aquellas	primeras	acciones	de	apoyo	a	 la	 vida	 familiar	han	pasado	a	 ser	hoy	una	





















a)	 Movimiento	 de	 Trabajadores	 Excluidos	 (MTE)	 (Buenos	 Aires,	 Argentina);	 El	
Movimiento	de	Trabajadores	Excluidos	es	una	organización	social	independiente	de	los	
partidos	políticos	que	lucha	por	la	dignidad	de	los	descartados	por	el	sistema	capitalista	
buscando	 la	 inclusión.	 Defiende	 el	 derecho	 al	 trabajo	 por	 sobre	 todas	 las	 cosas	 y	





su	 trabajo,	 han	 obtenido	 un	 incentivo	 laboral,	 uniformes,	 guarderías	 para	 niños	 y	
jóvenes	que	antes	se	dedicaban	de	igual	manera	a	la	recolección	del	cartón.	Además,	








día	 son	 aproximadamente	 entre	 800.000	 a	 1.000.000	 de	 recolectores.	 Siendo	 una	




gran	 movimiento,	 el	 Movimiento	 Nacional	 de	 Catadores	 de	 Materiales	 reciclables	




c)	 Bogotá,	 Colombia;	 En	 Colombia	 también	 exite	 una	 sólida	 tradición	 de	
recolectores.		La	labor	histórica	de	los	recicladores	de	Bogotá	llevó	a	que,	en	el	año	2013,	
la	 alcaldía	 de	 Bogotá	 lanzara	 un	 sistema	 de	 remuneración	 para	 los	 recicladores	 en	
compensación	por	el	servicio	de	recolección,	transporte	y	aprovechamiento	del	material	
reciclable.	 Este	 reconocimiento	 se	 dió	 tras	 años	 de	 lucha	 por	 parte	 de	 las	 23	
cooperativas	que	forman	parte	de	la	Asociación	Cooperativa	de	Recicladores	de	Bogotá	
y	que	reúne	a	más	de	2.300	recolectores.	Con	esta	medida,	790	recolectores	lograron	











sostenibilidad	han	calado	hondo	en	 las	 conciencias	verdes	que	se	oponen	al	 sistema	










el	 desarrollo	 del	 acopio,	 separación	 y	 preparación	 para	 la	 venta	 de	 materiales	 a	
intermediarios.	El	año	2007	la	asociación	pasa	a	ser	la	actual	MNRCH,	aglutinando	3.500	




del	 productor,	 que	 define	 la	 figura	 del	 reciclador	 de	 base.	 Además,	 establece	
procedimientos	 de	 registro,	 capacitación,	 certificación	 y	 seguimiento	 de	 los	












El	 tema	puntual	 de	PUNE,	 es	 que	en	poco	más	de	20	 años,	 la	 comunidad	de	
recolectores	informales,	han	pasado	a	ser	quienes	brindan	el	servicio,	de	manera	formal	
a	 la	 población,	 ganando	 ellos	 en	 dignidad	 (un	 sueldo	 fijo,	 asistencia	 sanitaria	 y	 el	
reconocimiento	dentro	de	una	sociedad	que	aún	mantiene	el	sistema	de	“castas”),	así	
mismo	la	población,	quienes	han	aprendido	a	que	la	separación	en	origen	de	los	RSM	
trae	 beneficios	 para	 todos,	 y	 finalmente	 las	 autoridades,	 quienes	 han	 detectado	 las	
fortalezas	y	oportunidades	de	este	gremio,	ayudándoles	y	brindando	el	apoyo	necesario	
para	lograr	dar	respuesta	a	las	necesidades	del	colectivo	de	recolectores,	reconociendo	
la	 labor	hecha	y	que	 trae	beneficios	 al	 sistema	de	gestión	 integral	de	 residuos	de	 la	
ciudad.	
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por	 el	 cual	 muchas	 personas	 han	 tenido	 que	 recurrir	 a	 actividades	 económicas	
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informales	 para	 su	 subsistencia,	 destacando	 como	 luego	 veremos,	 los	 recolectores	
informales	de	RSM.	
	 Otro	indicador	de	la	economía	que	cabe	destacar	es	el	INB27	el	cual	ha	mantenido	
una	 sostenida	 alza	 desde	 el	 año	 2003,	 llegando	 el	 2013	 a	 los	 U$1.570.	 Este	 dato,	
contrasta	 y	 fundamenta	 la	 diferencia	 de	 ingresos	 entre	 los	 extremos	 de	 las	 clases	











En	 Pune,	 una	 vez	 recogido	 el	 contenido	 de	 los	 contenedores,	 estos	 residuos	 eran	
transportados	y	depositados	en	un	vertedero	o	relleno	sanitario,	donde	los	recolectores	
realizaban	la	búsqueda	y	recuperación	de	material	aprovechable.	
Para	 resumir	 en	 una	 primera	 imagen	 de	 lo	 que	 sucede	 en	 Pune	 basta	 con	
















atardecer,	 tras	 10	 horas	 de	 trabajo.	 Al	 acabar	 el	 día,	 la	 ganancia	 promedio	 eran	 de	
U$1,12	aproximadamente	(Chikarmane	et	al,	2000,	Ezeah	et	al,	2013).	
Como	toda	labor	de	subsistencia,	además	del	cansancio	y	la	ausencia	en	el	hogar,	
ésta	 implicaba	 un	 alto	 riesgo.	 Por	 un	 lado,	 hurgaban	 en	 los	 residuos	 con	 sus	manos	
desnudas,	 consistente	 en	 basura	 muchas	 veces	 en	 descomposición,	 ya	 fuera	 en	 los	
contenedores	o	en	los	mismos	rellenos	sanitarios	(figura	3.12).	Lo	que	conlleva	el	riesgo	
de	 sufrir	 heridas	 e	 infecciones	 producto	 de	 los	 vidrios,	 residuos	médicos,	 químicos,	
tóxicos	y	metales	pesados	entre	otros	materiales.	Con	todo,	quienes	participaban	de	
este	gremio,	recogían	los	trozos	de	material	que	pudiesen	ser	reutilizados,	reparados	o	
simplemente	 vendidos	 a	 algún	 intermediario	 de	 la	 cadena	 de	 reciclaje.	 Las	























Otro	 riesgo	 que	 marcaba	 la	 jornada	 laboral	 eran	 las	 riñas	 entre	 los	 mismos	
recicladores	por	la	lucha	de	las	demarcaciones	de	trabajo	y	que	a	su	vez	podía	interferir	





ya	que	 retiraban	material	de	propiedad	de	 la	empresa	a	 la	cual	 la	administración	de	





































	 Haciendo	uso	del	primer	éxito,	 la	KKPKP	decidió	 incursionar	en	negociaciones	
con	 la	 administración,	 logrando	 que	 concediera	 a	 los	 integrantes	 de	 la	 KKPKP	
credenciales	que	los	reconocieran	oficialmente	para	ejercer	la	labor	de	recolección	de	
materiales	 en	 los	 contenedores	 (figura	 3.14).	 Esta	 credencial,	más	 allá	 del	 papel,	 los	
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implementar	un	 sistema	de	 recogida	puerta	 a	puerta.	 La	 clave	de	esta	propuesta	 se	
fundamentaba	en	que	ambas	partes	se	verían	beneficiadas	directamente:	Por	un	lado,	
la	 KKPKP	 tendría	 acceso	 directo	 a	 los	 residuos,	 ahorrando	 tiempo	 de	 separación	 y	
evitando	 la	 contaminación	 cruzada	 de	 los	 elementos,	 entre	 otras	 ventajas	 y	 los	
residentes	tendrían	un	servicio	de	recogida	más	eficiente	y	conveniente.	
	 Esta	recogida	fue	estimulada	por	la	misma	KKPKP,	permitiendo	que	muchos	de	



























separación	 entre	 los	 residuos	 húmedos	 y	 los	 secos,	 aunque	 solo	 una	pequeña	parte	
responde	bien	a	 las	 indicaciones	de	 los	 recolectores	 (cerca	de	un	30%).	En	cuanto	al	
material	 reciclable,	 aproximadamente	 un	 60%	 realiza	 una	 buena	 separación,	 pero	
muchas	veces	mezcla	otros	residuos	con	los	orgánicos.	
	 Por	 este	motivo,	 la	 corporación	municipal	 de	 Pune	 entregó	 19	 cobertizos	 de	
separación,	 donde	 los	miembros	 de	 SWaCH	 realizan	 una	 segunda	 separación.	 Estos	
cobertizos	 han	 resultado	 ser	 esenciales	 para	 proteger	 tanto	 el	 material	 como	 a	 los	
recolectores	que	trabajan	en	ellos.	
	 Paso	 seguido,	 los	 miembros	 de	 SWaCH	 venden	 su	 material	 reciclable	 a	








como	 componente	 a	 los	 agentes	 intermediarios	 (pequeños	 y	 grandes)	 y	 contempla	










Recordemos	 que	 la	 labor	 de	 recogida/recuperación	 se	 originó	 por	 la	 necesidad	 de	
subsistir,	 por	 lo	 que	 el	 interés	 ha	 estado	 siempre	 asociado	 al	 valor	 económico	 y	
comercializable	de	la	recolección.	
	 Sin	embargo,	 la	FORM	en	ciudades	como	PUNE	son	un	gran	problema.	Al	 ser	
depositados	en	rellenos	sanitarios	producen	lixiviados	y	gas	metano.	Si	consideramos	
que	la	FORM	supera	el	70%	del	total	de	los	RSM	(Mane	&	Hingane,	2012),	el	sistema	de	
gestión	 no	 podría	 considerarse	 completo	 sin	 un	 sistema	 que	 trate	 esta	 fracción.	












donde	ya	hacia	 la	 recogida	selectiva.	Puede	ser	que	 la	mayoría	sean	todavía	del	 tipo	
























	 Para	 acabar,	 la	 reducción	 en	 el	 costo	 por	 la	 disposición	 de	 RSM	 en	 rellenos	
sanitarios	 es	 inversamente	 proporcional	 al	 incremento	 de	 los	 rangos	 de	 reciclaje	
(Massod	&	Barlow,	2013).	Y	en	cuanto	a	términos	de	reciclaje	potencial,	el	modelo	ideal	
debería	responder	a	un	flujo	de	materiales	descrito	como	en	la	ecuación	3.1.	








puertaa	 puertaP,	 diferente	 a	 la	 del	 comprador	 intermediario),	 mi,TPS	 scavengers	 es	 el	
material	 reciclable	 potencial	 de	 residuos	 recolectado	 de	 los	 sitios	 de	 almacenaje	
temporal),	mi,municipal	taff	es	el	material	reciclable	potencial	de	residuos	recolectado	por	el	
staff	 municipal	 y	 mi,large-scale	 enterprises	 es	 el	 	 material	 reciclable	 potencial	 de	 residuos	



















de	ello	es,	por	ejemplo,	el	 aprender	a	 trabajar	 con	horarios,	 y	de	 la	mano	de	ello	 la	
puntualidad	en	el	servicio	prestado.	Han	de	ejecutar	su	labor	con	cordialidad	y	al	mismo	
tiempo	 han	 tenido	 que	 profesionalizar	 su	 apariencia	 y	metodología	 de	 trabajo.	 Esto	
implica	capacitarse	para	poder	realizar	su	labor	de	la	mejor	manera,	con	el	máximo	de	
seguridad	y	con	el	máximo	aprovechamiento.	














centro	 de	 la	 ciudad,	 sube	 el	 costo	 en	 tiempo	 y	 transporte).	 Cada	 familia	 paga	
mensualmente	entre	U$0,19	y	U$0,56	por	la	recogida,	monto	que,	como	ya	se	ha	dicho	
sube	en	los	barrios	más	acomodados.	Los	usuarios	pagan	directamente	a	SWaCH,	y	ésta	




concepto	 de	 gastos,	 y	 se	 destina	 una	 parte	 para	 invertir	 en	 una	 reserva	 para	







y	 además	generalmente	 reciben	otros	beneficios	 como	artículos	de	 segunda	mano	y	
alimentos,	acceso	al	agua	y	baños.	En	el	aspecto	laboral	y	legal,	ahora	tienen	seguro	de	
salud	y	beneficios	educacionales.	
	 	 El	 equilibrio	 final,	 además	 de	 la	 relación/proporción	 en	 la	 ecuación	
usuarios	y	prestadores	de	servicio,	debe	darse	en	 la	relación	entre	el	sector	formal	e	
informal.	Para	 lograr	esto,	por	una	parte,	se	debe	promover	el	empleo	y	 los	 ingresos	
para	el	sector	informal,	regularlo	y,	por	otra	parte,	dar	protección	social	al	gremio,	aun	
cuando	el	número	de	desempleados	cada	vez	mayor	y	con	ello	el	número	de	personas	




competitivo	 (Linzner	et	al,	2013).	No	se	 trata	de	mundos	paralelos,	 sólo	 tenemos	un	
mundo	y	debemos	saber	vivir	y	convivir	en	él.	Una	buena	forma	es	que	los	equipos	de	
gestión	 se	deben	plantear	 si	 se	debe	aprovechar	 la	 fuerza	 laboral	desde	 sus	propios	
conocimientos	y	la	experiencia	que	han	logrado	en	la	recuperación	para	el	reciclaje),	o	
se	 debe	 apostar	 por	 modernizar	 los	 actuales	 sistemas	 sin	 considerar	 este	 gremio,	
	 90	
excluyendo	 de	 la	 ecuación	 este	 conocimiento	 sobre	 	 los	 recolectores	 informales	 y	
centrarse	en	tecnologías	a	gran	escala	dependientes	del	mercado	multinacional	de	la	
gestión	de	RSM,	como	son	los	Ecoparques	y	sus	filiales	(Linzner	et	al,	2013).	Entender,	y	
abrir	 las	 puertas	 a	 la	 inclusión	de	 los	 sistemas	 existentes	 podría	 implicar	 a	 su	 vez	 el	
descontento	de	determinadas	partes	 interesadas,	ya	que	restan	ganancias	y,	en	esta	
situación	 es	 que	 la	 voluntad	 política	 debe	 escoger	 entre	 dar	 bienestar	 a	 las	 clases	







	 Sin	duda	que	el	 logro	de	dar	un	buen	servicio	ha	abierto	 las	puertas	para	ser	
escuchados	 y	 apoyados	 por	 la	 administración,	 y	 a	 su	 vez	 les	 motiva	 a	 continuar	
mejorando	 su	 servicio,	 entendiendo	que	 es	 la	 forma	 en	 que	 ellos	mismos,	 desde	 su	
trabajo	y	méritos,	mejoren	y	mantengan	su	calidad	de	vida.	
Por	 todo	 lo	 anterior,	 las	 futuras	 políticas	 en	 cuanto	 planificaciones	 deben	













































mundo,	 en	 este	 caso	 de	 países	 desarrollados.	 Tomando	 como	 punto	 cero	 nuestra	
hipótesis	que	la	exclusión	y	los	residuos	son	una	realidad	global.	
	 En	este	capítulo	presentamos	muy	brevemente	 las	experiencias	en	 las	que	se	
basa	nuestra	tesis	y	la	metodología	utilizada	para	su	estudio.	
Las	 experiencias	 presentadas	 corresponden	 a	 una	 selección	 dentro	 de	 un	


















Cuando	 se	 habla	 de	 personas	 en	 estado	 de	 exclusión	 se	 asocia	 a	 la	 pobreza,	
generalmente	puede	 ser	que	 sí	 lo	 sea,	pero	en	 realidad	es	un	 fenómeno	que	puede	
alcanzar	a	cualquiera	y	desde	diferentes	causas.	Como	pueden	ser	 las	enfermedades	
mentales,	defectos	físicos,	adicciones,	cesantía,	entre	otras.	Además,	y	manteniendo	la	
rigurosidad	científica	no	podemos	tomar	 la	parte	por	el	 todo	y,	por	 lo	mismo	hemos	
extendido	 nuestro	 primer	 acercamiento	 de	 forma	 global	 y	 lo	 más	 objetiva	 posible.	
Ciertamente	es	una	realidad	e,	incluso	en	los	países	más	poderosos	económicamente,	
existe	pobreza	y	existe	exclusión	social	especialmente	para	con	los	inmigrantes	pobres.	




(GlobalREC),	 ha	 impulsado	 un	 registro	 voluntario	 de	 asociaciones	 dedicadas	 a	
recuperación	de	residuos	como	forma	de	subsistencia.	En	este	registro,	si	bien	la	mayor	







Al	 día	 de	 hoy,	 el	 oficio	 que	 antaño	 había	 sido	 poco	 ordenado	 por	 los	
recuperadores,	 mal	 visto	 por	 la	 sociedad	 y	 desatendido	 por	 las	 autoridades	
correspondientes,	 ha	 encontrado	 un	 camino	 a	 la	 reivindicación,	 generalmente	 de	 la	









gestión	 inclusiva	 de	 RSM,	 su	 trabajo	 social	 con	 los	 recolectores,	 su	 trayectoria	 y	 su	
posición	frente	o	dentro	del	modelo	formal	que	pueda	existir	en	torno	a	cada	caso.	
	 Se	 buscó	 además	 que	 los	 casos	 fuesen	 un	 aporte	 a	 modelos	 de	 gestión	 de	










excluidas	 de	 la	 sociedad	 y,	 por	 otra,	 un	 modelo	 de	 gestión	 formal	 reforzado	 y	
complementado	por	los	recolectores	de	estas	agrupaciones.	





Dentro	 del	 espectro	 de	 experiencias	 conocidas,	 se	 ha	 intentado	 seleccionar	
objetivamente	 casos	 en	 diferentes	 fases	 de	 desarrollo.	 Esto	 es,	 intentar	 identificar	
experiencias	que	ya	estén	consolidadas	dentro	del	modelo	formal	de	gestión	de	residuos	



































25,19	 488,6	 23,5	 636,01	 8,92	 2.845	
Población	 201.311	 351.568	 34.802	 3.239.337	 104.748	 10.601.122	




usuarios	 para	 devolverle	 la	 dignidad	 humana,	 negociando	 con	 el	 gobierno	 local,	
participando	de	proyectos	y/o	licitaciones,	usando	el	trabajo	remunerado	asociado	a	la	
















	 La	 metodología	 se	 ha	 basado	 en	 un	 análisis	 mayoritariamente	 cualitativo	





que	 nos	 aproximan	 a	 la	 respuesta	 de	 nuestra	 investigación.	 Esto	 ha	 permitido	 que	
nuestro	análisis	no	se	limite	a	las	condiciones	que	afectan	inmediatamente	el	fenómeno	
estudiado,	sino	que	nos	abre	la	posibilidad	de	una	mirada	más	“macro”	a	las	condiciones	

























instalaciones	 y	 sedes	 de	 las	 tres	 asociaciones,	 cosa	 que	 nos	 permitió	 obtener	 una	
















































que	 le	 da	 a	 sus	 vidas	 los	 sucesos,	 los	 procesos	 y/o	 las	 estructuras	 que	 participan	 y	




anterior	 como	 una	 ventana	 de	 aproximación	 hacia	 la	 experiencia	 humana	 (Ryan	 &	
Bernard,	2000).	
Uno	de	los	problemas	que	presenta	este	tipo	de	metodología	es	el	posible	sesgo	






La	primera	macro	 visión	que	nos	 acerca	 a	 cada	 caso	es	una	 visón	geográfica,	












La	 segunda	 entrevista,	 está	 pensada	 en	 los	 beneficiarios	 de	 la	 organización	 o	

















Acciones	 y	 alcances	 dentro	 del	 modelo	 de	
gestión	 de	 RSM	 y	 ámbito	 de	 actuación	 como	
gestores	de	RSM.	
Rol	dentro	del	organismo.	




llegan:	 ¿Cómo	 llegan?	 ¿Cómo	 se	 les	 recibe?	
¿Qué	expectativas	reales	se	les	ofrece?	






de	 la	organización,	especialmente	en	 los	hitos	 favorables	o	desfavorables	vividos,	 los	
	 104	
riesgos	en	sus	gestiones	y,	por	sobre	todo,	identificar	el	proceso	y	la	relación/diálogo	
entre	 miembros/voluntarios/trabajadores	 y	 los	 miembros/benefactores/usuarios	 de	
cada	caso,	según	corresponda.	Además,	con	 la	entrevista	a	 los	usuarios	perseguimos	
empaparnos	 de	 primera	mano	 del	 proceso	 que	 viven	 las	 personas/usuarios	 en	 cada	





	 El	 trabajo	 de	 campo	 se	 desarrolló	 presencialmente,	 calendarizando	 una	















El	 haber	 realizado	 una	 investigación	 bibliográfica	 previa	 (y	 durante	 la	
investigación),	 la	 generación	 de	 una	 red	 técnica-profesional	 mediante	 contactos	 y	




























AURORE	 París	 10	de	junio,	2016.	 Léa	Teillet.	








































económicas	y	 laborales	y	que	conducen	a	 la	exclusión	de	 las	personas.	Es	decir,	una	
respuesta	 ante	 una	 situación	 de	 marginación	 que	 no	 es	 coyuntural,	 sino	 que	 es	
estructural	al	sistema	del	capitalismo	(entrevista	a	García,	J.M.).	
Al	 día	 de	 hoy,	 Emaús	 está	 formada	 por	 350	 organizaciones	 distribuidas	
mayoritariamente	 entre	 Europa,	 Àfrica	 y	 Latinoamérica	 que	 comparten	 los	 mismos	







derechos	 humanos	 fundamentales.	 Mientras	 que	 a	 escala	 internacional,	 pretende	












Traperos	 de	 Emaús	 es	 una	 organización	 que	 ha	 mantenido	 sin	 cambios	
organizacionales	su	forma	de	trabajo,	mantienen	la	recuperación	de	RSM	como	su	única	






































del	 sistema	 y	 aún	 estaba	 en	 estado	 de	 shock	 en	 plena	 transición	 de	 un	 régimen	
dictatorial-autoritario	a	una	democracia	de	corte	occidental,	y	 los	cambios	y	 los	altos	
niveles	de	desempleo	golpeaban	fuertemente	a	la	población.	
En	 el	 caso	 de	 Pamplona	 encontramos,	 por	 un	 lado,	 familias	 inmigrantes	
necesitadas	y	por	otro	lado	una	comunidad	de	jóvenes	que	les	dio	la	mano.	En	efecto	la	
primera	 acción	 será	 un	 campamento	 de	 trabajo	 basado	 en	 la	 filosofía	 de	 Emaús	




transversal:	 la	 comunidad	 que	 mantiene	 vivo	 el	 movimiento	 hasta	 la	 actualidad	 y	
permite	proyectar	la	mirada	hacia	el	futuro.	Presentamos	a	continuación	una	síntesis	de	
	 109	











En	 la	 Navarra	 del	 año	 1970,	 la	 situación	 social	 digería	 los	 últimos	 años	 del	
franquismo.	 Después	 de	 casi	 cuatro	 décadas	 de	 dictadura,	 la	 sensibilidad	 política	 y	
sindical	 iba	 abriéndose	 camino	 con	 pequeños	 grupos	 emergentes	 donde	 jóvenes	 y	





El	 primer	 campo	 de	 trabajo	 como	 grupo	 de	 Emaús	 nació	 entonces	 en	 la	
Comunidad	Foral	de	Navarra,	a	partir	del	entusiasmo	de	un	numeroso	grupo	de	jóvenes	
voluntarios	preocupados	por	la	situación	social	de	la	época.	En	semana	santa	del	año	










Permanente	 de	 jóvenes	 voluntarios	 donde	 la	 misma	 gente	 normal,	 estudiantes,	
















recogidos	 en	 el	 rastro)	 y	 la	 colaboración	 con	 otras	 entidades,	 hasta	 llegar	 a	
transformarse	en	una	entidad	cercana	y	de	servicio	a	la	población.	
Con	el	paso	de	 los	años	y	 la	mirada	atenta	a	 la	realidad,	 fueron	descubriendo	






















de	 Emaús	 de	 Pamplona.	 Es	 el	 año	 en	 que	 comienzan	 oficialmente	 a	 vivir	 como	
comunidad	trapera.	Así	pues,	la	comunidad	de	Traperos	en	Pamplona	se	inicia	en	Villa	







para	 poder	 ayudar	 a	 otros	 en	 peor	 situación),	 germinaría	 una	 utopía	 en	 cuanto	 al	
crecimiento	personal	de	los	traperos	tanto	individual	como	colectivo.	La	clave	de	este	
crecimiento	va	a	ser	a	su	vez	en	dejar	de	mirarse	a	sí	mismos	y	poner	la	mirada	y	los	






trabajo	en	 los	escasos	100	metros	de	bajera,	y	 las	habitaciones	en	 la	primera	planta.	
Cuando	ya	empezó	a	no	haber	espacio	para	todos	se	construyeron	chabolas	de	madera	
y	 lata	 en	 los	 800	 metros	 cuadrados	 de	 terreno	 para	 acoger	 a	 las	 personas	 que	 se	
acercaban	hasta	 la	comunidad.	Y	se	continuó	con	 la	 recogida	domiciliaria	y,	con	más	
voluntad	que	profesionalidad,	fueron	montándose	talleres	de	desguace	de	chatarra,	de	
reparación	 de	muebles	 y	 de	 tapicería,	 adaptándolos	 a	 las	 habilidades	 de	 los	 nuevos	
miembros	que	iban	llegando.	
	 Esta	primera	etapa	fue	de	conflictividad	fuerte.	El	entusiasmo	inicial	iba	






















presentado	 un	 Programa	 de	 Actuación	 a	 la	 Diputación	 de	 Navarra	 basado	 en	 estos	
términos.	



























adoptará	el	Ayuntamiento	de	forma	regular	y	 formal	para	 la	gestión	de	 los	RSM.	Los	
traperos	de	Emaús	van	a	transformarse	en	una	pieza	central	del	equipo	que	realiza	la	
recogida	 oficial	 del	 sistema	 integral	 de	 gestión	 de	 RSM.	 Complementariamente,	 el	
instaló	 contenedores	 para	 apoyar	 la	 recogida	 selectiva	 del	 vidrio	 y	 el	 papel	 y	 se	
estableció	un	día	determinado	para	que	la	gente	sacase	los	residuos	a	la	calle	en	función	












por	 un	 lado,	 se	 frenó	 la	 recogida	 selectiva	 y,	 por	 otro	 lado,	 empezó	 a	 saturarse	 el	
vertedero	 Arguiñariz,	 que	 era	 donde	 se	 trasladaban	 los	 RSM	 para	 su	 depósito	 final	
(figura	5.2).	Ante	esta	situación	la	Mancomunidad	de	la	Comarca	de	Pamplona	instó	al	





	 Este	nuevo	 concurso	 fue	 ganado	por	unanimidad	por	 el	 grupo	que	 componía	
traperos	de	Emaús,	compartiendo	su	administración	con	el	Gobierno	de	Navarra	y	 la	










jóvenes.	 Ello	 supuso	 la	 impartición	 de	 un	 curso	 sobre	 Recuperación	 y	 Reciclaje	 de	
Residuos	que	duró	un	año	y	fue	financiado	por	el	INEM38.	A	resultas	de	este	curso	se	



































	 Al	 principio,	 la	 economía	 de	 la	 comunidad	 dependía	 de	 las	 ventas.	 No	 había	
salarios	ni	contratos	laborales.	Los	beneficios	bastaban	para	el	mantenimiento	común	y	
se	 repartía	 una	 pequeña	 cantidad,	 el	 peculio39,	 para	 gastos	 personales.	 También	 se	













un	cambio	 importante	en	 la	 forma	tradicional	de	Traperos:	 se	pasa	de	 la	comunidad	
como	centro	de	vida	y	de	trabajo,	a	un	colectivo	más	variado	que	se	aglutina	en	torno	al	
trabajo.	Traperos	ya	no	es	sólo	espacio	para	personas	que	viven	en	comunidad,	sino	
también	para	personas	que	acuden	a	 trabajar,	 pero	que	 residen	en	otras	 casas.	 Son	
personas	 con	 dificultades	 de	 acceso	 al	 mercado	 laboral	 y	 con	 inquietudes	
medioambientales.	
Tras	el	convenio	firmado	con	la	Mancomunidad	de	Pamplona,	se	pasan	a	firmar	






Ya	en	1.992	en	 la	Mancomunidad	de	 la	Comarca	de	Pamplona	 se	encontraba	











a)		 Adquisición	 de	 la	 nave	 de	 Sarasa	 (1995).	 Entre	 1995	 y	 1997	 se	 desarrolló	 en	
Traperos	 el	 proyecto	HORIZON,	un	programa	de	 formación	 y	 empleo,	 que	 supuso	 la	
consolidación	 del	 espacio	 laboral,	 y	 les	 permitió	 la	 compra	 de	 las	 naves	 de	 Sarasa,	
localidad	del	municipio	de	Iza,	a	10,9	Km	de	Pamplona.	
En	este	nuevo	enclave	consiguieron	 la	 infraestructura	necesaria	para	 la	mejor	
distribución,	manipulación	y	reparación	de	los	distintos	objetos	y	materiales.	También	
les	 permitió	 el	 acceso	 a	 cursos	 tanto	 de	 formación	 laboral	 (electricidad,	 soldadura,	
restauración	 y	 tapicería	 entre	 otros),	 como	 de	 formación	 personal,	 así	 como	 el	
conocimiento	de	otros	proyectos	a	través	del	trabajo	con	otros	colectivos.	
Durante	el	periodo	1998	–	1999	se	realizó	el	proyecto	RECUPERA	II,	que	tenía	







b)		 La	 nueva	 casa	 bioclimática	 (2002-2008).	 En	 2002	 se	 inició	 la	 renovación	 del	
edificio,	con	una	nueva	construcción	bioclimática,	con	arte	y	diversidad,	un	proyecto	





el	 sol	 las	 habitaciones	 principales	 y	 dejado	 hacia	 el	 otro	 sector	 las	 áreas	 y	 zonas	 de	
tránsito,	se	reutilizan	las	aguas	lluvias,	se	hace	captación	pasiva	de	la	radiación	solar,	se	









	 El	 año	 2.008,	 la	Mancomunidad	 de	 la	 Comarca	 de	 Pamplona	 pasa	 a	 su	 vez	 a	











	 Durante	 los	 años	 2013	 y	 2014	 logran	 hacer	mejoras	 significativas	 y	 definir	 el	













	 Al	 día	 de	 hoy,	 la	 comunidad	 de	 Traperos	 de	 Emaús	 de	 Pamplona	 suma	 200	
compañeros,	de	éstos,	unos	30	viven	en	la	Comunidad,	su	casa	que	sigue	siendo	la	raíz	
que	da	seguridad,	solidez	y	proyección	de	futuro.	








Además	 de	 las	 recogidas	 domiciliarias	 los	 Traperos	 de	 Emaús	 también	














































de	 camión	 o	 administrativo,	 La	 diferencia	 puede	 surgir	 por	 la	 cantidad	 de	 horas	
dedicadas	 a	 su	 función.	Que	 todos	 tengan	 esta	 igualdad	 salarial	 viene	 a	 reforzar	 las	
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País	 Personas	 País	 Cantidad	
Argelia	 2	 Mali	 1	
Brasil	 1	 Marruecos	 10	
Bulgaria	 2	 México	 1	
Camerún	 1	 Nigeria	 3	
Chile	 1	 Perú	 3	
Colombia	 5	 Polonia	 1	
Ecuador	 3	 Portugal	 1	
Eslovaquia	 1	 Reino	Unido	 1	
Francia	 1	 Rumania	 6	
Gambia	 1	 Senegal	 9	
Ghana	 3	 Ucrania	 1	
Guinea	ecuatorial	 1	 Uruguay	 1	
Italia	 1	 Navarra	 99	
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Liberia	 1	 CAV41/Euskadi	 20	





















































































































de	 un	 proyecto	 político	 colectivo,	 por	 lo	 que	 el	 roce	 y	 la	 implicancia	 con	 otros	
organismos	los	han	llevado	a	formar	y	fomentar	el	trabajo	en	red.		Si	bien	hay	muchas	
personas	 de	 Emaús	 que	 participan	 a	 modo	 personal	 de	 otras	 iniciativas	 sociales,	
culturales	o	deportivas,	Emaús	como	colectivo	están	integradas	en	las	siguientes	redes:	
Red	de	Economía	Alternativa	y	Solidaria	(REAS),	Red	Navarra	de	Lucha	contra	la	Pobreza	
y	 la	 Exclusión	 Social,	 la	Asociación	Española	de	Recuperadores	de	 Economía	 Social	 y	
Solidaria	(AERESS),	Emaús	Internacional	y	Emaús	Europa.	
	 Hay	también,	otro	eje	más	allá	del	contexto	local.	Traperos	de	Emaús	apuesta	
por	 la	 solidaridad	 transfronteriza	 y	 tiende	 la	mano	 cuando	 se	 trata	 de	 fomentar	 las	






donde	 las	mujeres	que	 trabajaban	de	 forma	 ilegal	en	el	vertedero	dispusieran	de	un	
































que	 trabajen	 más.	 Además,	 el	 trabajo	 lo	 plantean	 como	 una	 herramienta	 de	
autoestima,	conciencia	colectiva,	de	desarrollo	de	habilidades	personales.	
3. La	vida	comunitaria,	 la	 solidaridad,	el	 trabajo	y	 la	 lucha.	Estar	 siempre	abiertos	a	
ayudar,	 a	 tender	 la	mano	 a	 quien	 golpea	 la	 puerta.	 Como	 comenta	 un	 trapero:	
“Cuando	 llegué	 nadie	 me	 preguntó	 quién	 era	 ni	 de	 dónde	 venía,	 sólo	 me	













mundo	 donde	 el	 capitalismo	 se	 ha	 apoderado	 de	 la	 batuta	 global,	 resulta	 difícil	
encontrar	 intentos	 de	 cambio,	 en	 especial	 en	 ambientes	 donde	 predominan	 la	
marginación,	la	exclusión	y	la	pobreza,	o	porque	sufren	directamente	la	injustica	de	este	
sistema.	 Ello	 se	 consigue	manteniendo	 comunitariamente,	 desde	 el	 convencimiento	
propio	y	no	impuesto,	unas	pocas	normas	básicas,	que	son	el	respeto	y	la	libertad	de	
acción	y	palabra.	Por	otro	 lado,	 rechazan	cualquier	 forma	de	autodestrucción	del	 ser	





pueda	 vivir,	 afirmarse	 y	 realizarse	 en	 el	 intercambio	 y	 el	 compartir,	 así	 como	 en	
condiciones	de	igual	dignidad.	






cualquier	 trapero,	 como	 son	 el	 respeto	 a	 los	 procesos	 de	 vida,	 la	 convivencia	 y	 el	
mantenimiento	 de	 los	 hábitos	 de	 trabajo.	Más	 -	 el	 trabajo	 y	 la	 dignidad	 del	 trabajo	
siempre	presente,	día	a	día:	y	que	se	concretan	en	la	recolección	de	elementos	que	se	
pueden	revalorar	y/o	reciclar	o	que	son	canjeables	con	intermediarios.	
























Emaús	 es	 una	 escuela	 de	 crecimiento	 personal	 y	 colectiva,	 en	 este	 sentido	
acompaña	 al	 trapero	 en	 su	 camino	 y	 a	 la	 vez	 construye	 comunidad	 a	 partir	 de	 la	
solidaridad.	 Son	parte	del	proceso,	pero	al	mismo	 tiempo	Emaús	 también	puede	 ser	
considerado	 como	 un	 proceso	 finalista	 o	 intermediario.	 Muchas	 veces	 viene	 a	 ser	
finalista	 dado	 que	 muchos	 problemas	 de	 exclusión	 social	 no	 tienen	 mejora	 en	 la	
sociedad	actual	que	es	excluyente	por	naturaleza.	Por	ejemplo,	 si	una	mujer	ha	sido	
excluida	por	ser	gitana	y	por	ser	gorda,	será	siempre	excluida,	en	este	sentido,	Emaús	





























útil	 dentro	 Emaús.	 En	 este	 sentido	 la	 organización	 actual	 ha	madurado	 y	 se	 ha	 ido	






























































ha	 desarrollado	 una	 estructura	 compleja	 basada	 en	 una	 fundación	 (la	 Fundación	
Engrunes)	y	un	conjunto	económico	de	empresas	y	servicios	entre	los	que	destaca	las	









44	AERESS	es una asociación sin ánimo de lucro en funcionamiento desde 1994, cuyos 























una	ayuda	para	 los	 sin	 techo,	 con	 sueldos	 informales	para	ayudarlos	 a	dignificar	 sus	
condiciones	 de	 vida	 con	 un	 trabajo	 que	 giraba	 en	 torno	 a	 la	 recogida	 informal	 de	
chatarra	y	elementos	comercializables	a	terceros	como	elementos	reciclables.	Al	día	de	
hoy	Engrunes	posee	una	estructura	muy	sólida	y	compleja	(figura	6.2),	con	un	Patronato	





	 Los	primeros	años	de	Engrunes	nos	sitúan	el	principio	de	 la	década	de	 los	80,	

















organizarse	dentro	de	 las	posibilidades	del	 grupo,	 y	 luego	a	 coordinar	 y	optimizar	 la	
recogida	de	trastos	y	muebles	ya	particulares	o	desde	la	calle	y	contenedores	para	la	






















distintos	 comercios	 recogiendo	 el	 cartón	 para	 luego	 venderlo	 a	 algún	 gestor	
intermediario.	A	cambio	del	trabajo,	Engrunes	ofrecía	un	pago	conforme	a	las	horas	que	














Ayuntamiento	 de	 Sant	 Cugat	 del	 Vallés	Dentro	 del	 contrato,	 también	 se	 incluían	 los	
permisos	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 recuperación	 para	 su	 reutilización,	
desmantelamiento	 y	 aprovechamiento	 de	 componentes	 de	 los	 objetos	 que	 no	 era	
posible	 recuperar	 íntegramente.	 También	 se	 incluía	 la	 recogida	 de	 restos	 de	 poda	 y	
jardín	de	los	domicilios	y	del	cartón	del	comercio.	Todo	ello	en	el	marco	del	Programa	
Residu	Mínim	(Residuo	Mínimo),	un	programa	de	gestión	de	residuos	que	daba	un	fuerte	
protagonismo	 a	 las	 recogidas	 selectivas	 y	 que	 entonces	 estaba	 empezando	 en	 unos	
pocos	municipios	del	Área	Metropolitana	(Alió,	2008).	
Este	paso	va	a	significar	poder	ampliar	la	plantilla	de	trabajadores	acogidos	por	
la	 Fundación.	Como	antes,	 la	 recogida	de	voluminosos	 se	hacía	domicilio.	Cuando	 lo	














	 En	 1995	 se	 comienza	 a	 realizar	 la	 recogida	 selectiva	 de	 voluminosos	 en	
Castellbisbal,	otro	de	los	municipios	que	participará	del	proyecto	Residu	Mínim,	entre	
febrero	y	marzo	de	1997	participaron	en	Sant	Vicenç	dels	Horts	de	un	plan	piloto	de	
recogida	 de	 cartón.	 El	 año	 1996	 va	 a	 significar	 otro	 paso	 más	 en	 la	 trayectoria	 de	
Engrunes	 por	 que	 elaborarán	 su	 primer	 plan	 estratégico,	 con	 el	 cual	 se	 acuerda	 no	
depender	más	de	subvenciones	ni	otros	 ingresos	que	no	sean	exclusivamente	por	su	

















Esplugues,	 con	 lo	 que	 decidieron	 vender	 la	Masía	 el	 Comarquinal,	 poniendo	 fin	 a	 la	















	 Desde	el	 año	2002,	 contratados	por	SIRESA,	 transportan	 los	 restos	de	poda	y	
jardinería	 de	 las	 deixalleries	 de	 Sant	 Vicenç	 dels	 Horts,	 Castellbisbal	 y	 Cerdanyola.	
Igualmente	 realizan	 el	 transporte	de	 cargas	parciales	 de	otros	 residuos	desde	 l’ÀMB	
como	plásticos,	poliestireno,	RAEEs,	textiles	y	neumáticos.	Desde	enero	del	mismo	año,	
realizan	 la	recogida	selectiva	complementaria	en	el	municipio	de	Caldes	de	Montbui.	





	 Desde	el	 año	2005,	 Engrunes	 gestiona	 la	Deixalleria	Municipal	 de	Corbera	de	
Llobregat	(figura	6.5).	De	este	modo,	de	la	mano	de	la	administración	de	las	deixalleries	
de	Engrunes	pasa	a	formar	parte	del	circuito	formal	de	gestión	de	RSM.	Así	mismo	desde	
el	 año	 2006	 y	 hasta	 el	 2009,	 dentro	 de	 un	 proyecto	 subvencionado	 por	 la	 ACR49	 y	
promovido	por	el	Ayuntamiento	de	Barcelona,	colaboró	con	otras	empresas	de	inserción	
















público	 del	 Ayuntamiento	 de	Montcada	 i	 Reixac	 para	 eventos.	 Esto	 es	 el	 traslado	 y	
armada	de	escenarios,	tiendas	y	mobiliario	para	eventos	públicos.	












	 Desde	 el	 año	 2009	 ya	 es	 común	 ver	 camiones	 de	 recogida	 de	 Engrunes	 por	
diferentes	vías	de	Barcelona	y	alrededores.	Desde	principio	de	año	empiezan	a	prestar	
el	servicio	de	recogida	y	transporte	de	restos	de	poda,	maderas,	derribos	y	de	la	fracción	










	 Al	 día	 de	 hoy,	 Engrunes	 ha	 establecido	 un	 servicio	 que	 incluye	 la	 apertura	 y	
atención	de	tiendas	en	Barcelona	y	Sant	Cugat	del	Vallès.	Éstas	tiendas	permiten	dar	
salida	 más	 fácil	 a	 productos	 provenientes	 de	 los	 residuos	 y	 que	 han	 sido	
reacondicionados	 para	 su	 reingreso	 al	 circuito	 comercial	 (figura	 6.7).	 Este	 sistema	
	 147	
permite	que,	por	ejemplo,	 la	ropa	recogida	desde	 los	contenedores	de	 las	calles,	sea	
transportada	 a	 la	 planta	 de	 clasificación	 y	 tratamiento	 donde	 se	 somete	 a	 varios	
procesos	 que	 permiten	 evaluar	 y	 disponer	 de	 las	 prendas	 con	 mejor	 índice	 de	
reutilización,	descartando	las	que	están	en	mal	estado.	La	ropa	se	clasifica	conforme	a	







centrarse	 mejor	 a	 su	 misión	 primigenia:	 dar	 soporte	 y	 ayuda	 a	 las	 personas	 con	
problemas	para	encontrar	un	trabajo	digno,	ya	sea	por	falta	de	educación,	problemas	
legales	 o	de	otro	 tipo.	 Concretamente,	 en	2010	dejan	 la	 gestión	de	 la	deixalleria	 de	















	 Engrunes	 había	 nacido	 como	 respuesta	 ante	 una	 situación	 de	 exclusión	 y	 ha	
evolucionado	en	su	forma	de	trabajar	y	organizarse.	Aprovechando	la	misma	actividad	
que	 aquel	 colectivo	 realizaba	 para	 sobrevivir,	 la	 recogida	 de	 chatarra	 en	 los	
contenedores	del	barrio,	han	pasado	a	desarrollar	una	estructura	de	reinserción	laboral	
que,	 adaptándose	a	 las	 exigencias	 legales	 en	 cuanto	a	 la	 competitividad	 y	 requisitos	
institucionales,	 ha	 optado	 por	 desarrollar	 cambios	 fundacionales	 y	 ha	 pasado	 a	
exteriorizarse	 en	 dos	 elementos	 claves	 bajo	 una	 misma	 organización	 interna:	 la	
fundación	y	la	empresa	de	reinserción.	
Acercándonos	a	Engrunes	podemos	encontrar	dos	partes	que	a	su	vez	dan	como	
consecuencia	 la	 separación	 del	 primer	 grupo	 de	 fundadores	 y	 la	 reestructuración	













un	 organismo	 que	 persigue	 ayudar	 a	 la	 gente	 en	 estado	 de	 exclusión,	 en	 la	 calle	 y	
olvidadas	por	la	sociedad.	
	 A	 diferencia	 de	 Emaús,	 aquí	 la	 diversidad	 no	 abarca	 las	 procedencias	 de	 los	
usuarios	ni	están	abiertos	a	cualquier	persona	que	golpee	la	puerta,	como	explicaremos	





























Engrunes,	 y	 como	 hemos	 podido	 apreciar	 en	 la	 reseña	 histórica,	 se	 puede	 (y	 debe)	
buscar	concursos	y	participar	de	proyectos	que	convocan	las	Administraciones	públicas	
y	también	las	entidades	privadas.	
	 En	 cuanto	 a	 la	 creación	 y	 mantenimiento	 de	 estos	 espacios	 laborales	 y	 de	
promoción	personal,	su	 filosofía	 laboral	es	dedicarse	principalmente	a	 la	 recogida	de	
objetos	usados	y	desechados	 (inútiles	para	algunas	personas)	que	 la	gente	dona	a	 la	
fundación	por	medio	de	los	diferentes	canales	dispuestos	para	tal	motivo	(deixalleries,	
puntos	 verdes	 y	 recogida	 puerta	 a	 puerta,	 entre	 otros).	 Estos	 objetos	 pueden	 ser	
muebles,	electrodomésticos,	ropa	y	otros,	que	son	clasificados,	restaurados	y	vendidos	
para	su	reutilización	y,	a	veces,	el	reciclaje.	Además,	se	dedican	a	actividades	o	trabajos	
que	 son	 complementarios	 de	 la	 recuperación	 y	 la	 reinserción	 socio	 laboral	 de	 los	
































de	 actividades	 empresariales	 gestionadas	 de	 forma	 eficaz	 y	 rentable.	 Actualmente	
Engrunes	 ha	 dejado	 atrás	 su	 carisma	 de	 comunidad	 y	 enfrenta	 sus	 desafíos	 como	












empresa	 privada	 Engrunes	 Recuperació	 i	 Manteniment,	 Empresa	 d’Inserció,	 Societat	
Limitada	 Unipersonal,	 lo	 que	 le	 permite	 formar	 parte	 del	 conjunto	 de	 empresas	 de	
inserción	(2008).	Las	dos	bajo	la	dirección	del	Patronato,	donde	se	aúnan	los	esfuerzos	














1. El	 comercio	 al	mayor	 y/o	 al	menor	 de	 productos	 textiles,	 de	 cuero,	 plástico,	
metal,	madera	u	otro	que	cumpla	con	los	estándares	para	su	reutilización	o	uso	
como	repuesto,	refacción	o	material	de	reciclaje.	
2. La	 realización	 de	 obras	 y	 construcciones,	 modificaciones,	 reparaciones	 y/o	
conservación,	 instalación,	 mantenimiento	 y/o	 reparación;	 contratación	 y	
subcontratación	de	instalaciones	eléctricas,	fontanería,	gas,	calefacción	y/o	aire	






y	 privada,	 rehabilitación	 de	 espacios	 naturales,	 jardinería,	 restauración	 y	
mantenimiento	de	mobiliario	urbano,	así	como	talleres	de	manipulación.	






contrato	 de	 trabajo,	 por	medio	 del	 cual	 se	 formaliza	 el	 vínculo	 entre	 el	 usuario	 y	 la	






















La	 primera	 es	 una	 entidad	 privada	 sin	 ánimos	 de	 lucro,	 cuya	misión	 social	 como	 ya	
	 154	
hemos	mencionado	es	 la	de	proporcionar	a	personas	en	 riesgo	 social	 (de	exclusión),	







es	 principalmente	 la	 provincia	 de	 Barcelona,	 y	 más	 concretamente	 en	 l’Àrea	
Metropolitana	de	Barcelona.	Administrativamente	cuenta	con	un	Presiente	Ejecutivo,	
una	Directora	General	y	con	los	departamentos	de	Administración	y	finanzas,	Sistema	
Integral	 de	 Gestión,	 Seguimiento	 Itinerario	 de	 Inserción,	 Actividades	 de	 Medio	










inserción	 a	 través	de	 la	 producción	de	bienes	 y	 servicios.	 Se	parte	de	 la	 idea	que	el	
contrato	 de	 trabajo	 es	 el	 que	 dona	 y	 potencia	 la	 rehabilitación,	 reeducación	 e	
integración	de	las	personas	afectadas.	La	nueva	estructura	nace	el	año	2006	promovida	
por	la	misma	fundación,	y	se	orienta	a	desarrollar	actividades	de	gestión,	tratamiento	y	
recuperación	 de	 RSM.	 Comparte	 con	 la	 Fundación	 las	 mismas	 instalaciones,	













y	 la	 Empresa	 de	 Inserción	 Social.	 Tanto	 los	 trabajadores	 como	 los	 beneficios	 que	 se	













de	 pasar	 por	 algún	 organismo	 de	 ayuda	 social	 y	 cumplir	 con	 un	 perfil	 mínimo	 que	
consiste	en	vivir	en	Catalunya,	encontrarse	en	estado	de	pobreza,	de	marginación	social	





















con	 un	 57%.	 Los	 usuarios	 pertenecen	 a	 su	 vez	 a	 diferentes	 segmentos	 de	 potencial	











reinserción	 depende	 directamente	 de	 los	 contratos	 vigentes	 que	 logre	 obtener	 y/o	
renovar.	 Cabe	 recordar	 que	 Engrunes,	 como	 la	 mayoría	 de	 Empresas	 de	 Inserción,	
Colectivos	y	Grupos	de	Ayuda	Social	se	financian	exclusivamente	del	propio	trabajo	y	
evitan	 las	 subvenciones	 y	 patrocinios,	 con	 ello	 logran	 mantener	 la	 independencia	
política	e	ideológica	que	podría	verse	sesgada	o	presionada	por	parte	de	otros	intereses.	
El	flujo	de	las	personas	que	entran	a	Engrunes	puede	verse	en	la	tabla	6.1.	










Trabajadores	 2012	 2013	 2014	 2015	
TOTAL	ENGRUNES	*	 236	 213	 231	 279	
Fundación	 33	 13	 14	 33	
E.I.	 64	 60	 76	 87	
Total	 97	 73	 90	 120	






desde	 Servicios	 Sociales,	 el	 llamado	 RMI	 (entrevista	 a	 Sinue,	 “Anexo	 K”).	 De	 todas	
formas,	 este	 proceso	 a	 veces	 puede	 ser	 más	 largo	 o	 más	 corto,	 depende	 de	 las	
necesidades	de	tiempo	para	conseguir	los	objetivos	que	se	acuerden	durante	el	plan	de	
inserción.	
Durante	el	 proceso	 se	persigue	que	el	 usuario,	 la	 persona,	 logre	 recuperar	 la	









Hay	 una	 primera	 etapa	 se	 denominada	 etapa	 pre-laboral	 que	 surge	 de	 la	
necesidad	de	buscar	mecanismos	de	 inclusión	para	personas	que	están	recibiendo	el	




laboral,	 como	 para	 Engrunes.	 Durante	 este	 período	 de	 práctica,	 la	 persona	 puede	
realizar	 alguna	 capacitación	 o	 tener	 la	 oportunidad	 de	 mejorar	 su	 autoestima	 y	








• Desarrollar	 las	 competencias	 técnicas	 necesarias	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	
actividad	en	Engrunes,	generalmente	como	Operario	de	Residuos	y	Almacenaje.	
• Desarrollar	 habilidades	 profesionales	 necesarias	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	
diferentes	tareas	específicas	del	sector	de	Almacenaje	(de	residuos).	
• Adquirir	 las	 competencias	 básicas	 para	 desarrollarse	 en	 el	 área	 de	 trabajo	 y	




















	 Mientras	 se	 está	 en	 el	 proceso	 de	 Servicios	 Sociales,	 es	 cuando	 una	






























monto	 recibido	 poco	 para	 sus	 necesidades	 familiares	 y	 prefieren	 salir	 y	 trabajar	 en	
negro,	pero	por	algo	más	de	dinero,	o	incluso	por	no	poder	consolidar	el	proceso	por	




a	 través	 de	 los	 cuales	 los	 usuarios	 se	 capacitan	 son:	 Peón	de	 recogida	 y	 almacenaje	




	 2012	 2013	 2014	 2015	
TOTAL	USUARIOS	 97	 73	 90	 120	
Final	satisfactorio	 34	 19	 34	 47	
No	supera	período	de	prueba	 6	 4	 5	 15	
Interrupción	(final	obra	o	servicio)	 13	 0	 1	 1	
Interrupción	(Incumplimiento)	 1	 2	 1	 4	
Continúan	proceso	 43	 48	 49	 53	
%	Éxito	-	Continuidad	 79,38	 91,78	 97,78	 81,67	
%	Fracaso	 20,62	 8,22	 2,22	 18,33	
(Elaboración	propia	a	partir	de	Balance	Social	de	Engrunes,	2015)	
	






































como	 la	 seguridad	y	 salud	 laboral,	 la	 responsabilidad,	 la	 iniciativa	y	el	 trabajo	en	
equipo.	
2. A	nivel	de	soporte	personal:	Parte	vital	de	 la	superación	del	estado	de	exclusión,	














de	 orientación,	 investigación	 y	 prospección	 para	 la	 inserción	 laboral	 en	 el	 mercado	
ordinario.	
	 Durante	el	año	2014,	se	tuvo	un	total	de	30	personas	en	este	proceso,	de	 los	
cuales	 11	 lograron	 insertarse	 en	 el	 mercado	 ordinario	 y	 4	 siguen	 en	 proceso	 de	
búsqueda.	Además,	hubo	6	que	abandonaron	el	proceso	y	9	que	 fueron	derivados	a	
algún	 organismo	 cercano	 a	 su	 domicilio	 para	 continuar	 el	 proceso	 (tabla	 6.4).	 Cabe	
destacar	 que	 durante	 esta	 etapa	 se	 le	 hace	 un	 acompañamiento	 al	 usuario	 con	 el	
objetivo	de	prepararlo	para	la	nueva	etapa,	en	primer	lugar,	asumir	que	su	contrato	está	
próximo	a	acabar	(y	no	hay	opción	de	extensión),	se	potencia	y	ayuda	a	tomar	conciencia	
del	 camino	 que	 ha	 hecho,	 así	 como	del	 resultado	 obtenido	 y,	 con	 ello,	mantener	 la	
motivación	para	hacer	frente	a	la	nueva	etapa.	Esto	es	entendible	por	los	usuarios,	ya	
que	saben	que	detrás	de	ellos	vienen	nuevas	personas	con	problemas	similares	a	los	que	
ellos	 mismos	 portaban	 a	 su	 llegada,	 en	 este	 punto	 cabe	 destacar	 que	 esta	
























	 También	 en	 esta	 etapa	 final	 se	 realizan	 acciones	 de	 derivación	 de	 algunas	















de	 los	 excluidos	 de	 la	 sociedad.	 Y	 que	 son	 personas	 dispuestas	 a	 ayudar	 y	 buscar	
soluciones	y	dan	esperanzas	en	que	una	sociedad	inclusiva	es	posible.	
	 En	 Francia	 el	 término	 para	 hacer	 referencia	 a	 los	 recolectores	 informales	 de	
residuos,	como	los	conocemos	en	el	resto	del	mundo,	es	biffin	y	antiguamente	eran	los	







	 Amelior	 es	 una	 asociación	 que	 surge	 de	 un	 grupo	 de	 vecinos	 de	 Montreuil,	
municipio	vecino	de	París,	jóvenes	todos,	algunos	con	su	vida	ya	hecha	y	otros	acabando	
todavía	 sus	 estudios	 universitarios,	 para	 ir	 en	 ayuda	de	 los	 recolectores	 de	 París	 sin	
posibilidades	 de	 tener	 un	 lugar	 donde	 establecer	 sus	 puestos	 de	 venta	 de	 forma	
tranquila	sin	temer	por	si	mismos	o	sus	productos.	
	 De	este	modo,	Amelior	puede	entenderse	como	un	punto	de	encuentro	entre	














































































para	todos.	Nada	más	 lejano	a	 la	realidad,	se	 instaura	un	control	de	quienes	pueden	
realmente	 acceder	 libremente	 a	 ejercer	 sus	 derechos.	 Para	 el	 gobierno	 socialista,	 el	
mercado	de	 los	biffins	es	un	mercado	de	 la	miseria,	que	no	se	debe	apoyar	o	alentar	
(ADIE53,	2008)	y	comienza	a	endurecer	las	restricciones	y	el	acceso	por	parte	de	personas	
dedicadas	 a	 ciertas	 actividades	económicas	 informales	 a	 los	 antes	espacios	públicos.	






donde	establecer	 su	 comercio,	 siempre	 sin	autorización.	Así	 se	empezaron	a	montar	
diferentes	mercadillos	 en	 diferentes	 puntos	 de	 la	 zona	 parisina	 pero	 siempre	 en	 las	
afueras:	el	espacio	público	tomado/recuperado	es	cada	vez	mayor.	El	lugar	más	utilizado	





























	 Al	 día	de	hoy	es	 la	 asociación	Aurore	quien	administra	 el	 espacio	público	del	
mercado	de	porte	Montmartre,	incluyendo	la	labor	del	mercado	y	el	uso	de	los	espacios	





	 Tras	este	 logro,	 la	 asociación	Sauve	qui	peut	 continuó	 la	 labor	para	 repetir	 la	
















informativos	 y	 recolectan	 firmas	 de	 apoyo	 en	 París	 para	 difundir	 los	 hechos	 en	 la	
población	parisina.	El	gobierno	no	hizo	esperar	su	reacción	y	al	fin	de	semana	siguiente	
despliega	un	contingente	de	policías	en	el	mercado	de	porte	de	Montmartre	con	el	fin	




para	 preguntar	 qué	 hacer,	 otros	 incluso	 exigían	 a	 los	 representantes	 de	 Aurore	 que	
intercedieran	 para	 poder	 montar	 sus	 puestos	 de	 venta.	 Algunos	 biffins	 decidieron	
instalarse	de	todas	maneras	dispuestos	a	iniciar	el	mercado	como	era	tradición.	Ante	













	 El	 origen	 de	 Amelior	 nos	 lleva	 al	 año	 2012	 cuando,	 concluyendo	 la	 primera	
década	del	nuevo	siglo,	las	autoridades	toman	conciencia	de	la	necesidad	de	encontrar	
un	 control	 sobre	 los	 biffins,	 es	 decir,	 de	 ceder	 para	 evitar	 el	 descontrol.	 Hemos	
comentado	anteriormente	las	acciones	de	represión	por	parte	del	gobierno,	la	justicia	e	
incluso	por	parte	de	algunos	ciudadanos	de	París.	Incluyendo	el	cierre	y	desalojo	de	sus	
mercados	 informales	 y	 los	malos	 tratos	 recibidos	 en	 estos	 procedimientos	 donde	 ni	
siquiera	se	les	inventariaban	sus	existencias,	simplemente	se	destruían.	
Ante	las	acciones	represivas	de	la	autoridad,	algunos	de	los	recuperadores-vendedores	























un	 nuevo	 estatus	 del	 recuperador-vendedor	 dentro	 de	 una	 nueva	 asociación	 de	
comercio	independiente.	
Son	muchos	 los	 años	 que	 han	 pasado,	muchos	 ensayos	 y	mucha	 experiencia	
reunida	por	medio	de	 los	colectivos	que	han	dado	origen	a	una	red	de	personas	con	
diversos	 conocimientos	 y	 habilidades	 que	 darán	 forma	 a	 este	 proyecto.	 La	 principal	
necesidad	y	chispa	 iniciadora	es	 la	defensa	del	derecho	a	 la	 recuperación	y	venta	de	
productos	procedentes	de	 los	desechos,	y	de	contribuir	a	promover	 la	solidaridad,	 la	
ecología	y	la	acción	cultural.	
Samuel	Le	Couer,	el	principal	 iniciador	y	actual	presidente	de	Amelior,	decidió	









y	 asocian	 para	 satisfacer	 sus	 aspiraciones	 económicas,	 sociales	 y	 culturales.	 De	 esta	
definición	destaca	que	se	busca	cubrir	todas	las	necesidades	de	los	miembros,	tanto	de	





la	 represión	 y	 violencia	 que	 podía	 venir	 tanto	 de	 vecinos	 no	 partidarios	 como	 de	 la	
autoridad	por	medio	de	la	policía.	
Que	Amelior	 se	 constituyese	 como	asociación	puso	 en	 relieve	 el	 objetivo	 del	











El	 año	2013,	 y	enmarcado	en	 la	Agenda	21	de	 la	 ciudad,	el	Ayuntamiento	de	
Montreuil	 hace	 un	 llamado	 a	 iniciativas	 de	 desarrollo	 social	 y	 medio	 ambiental.	 La	







al	 espacio	 de	 mercado.	 Esto	 abarca	 a	 comerciantes,	 artesanos,	 residentes,	
recuperadores-vendedores	y	recicladores.	A	simple	vista	se	trataba	de	actores	
dispares	 pero	 que	 debían	 aprender	 a	 convivir	 en	 los	 espacios	 señalados,	
construyendo	 relaciones	 económicas	 y	 sociales	 sostenibles,	 haciendo	 vida	 de	
barrio.	 Algunas	 partes	 involucradas	 pueden	 producir	 residuos,	 mientras	 que	
















• La	 recuperación	 es	 una	 profesión	 milenaria,	 heredada	 del	 chiffonnage.	 Está	





Amelior	 plantea	 organizar	 mercados	 de	 biffins	 donde	 puedan	 vender	 los	
productos	 recuperados	 de	 los	 desechos.	 Es	 por	medio	 de	 estas	 ventas	 que	 pueden	






El	 compromiso	por	parte	de	Amelior	 también	es	el	 de	 servir	 de	apoyo	en	 las	












El	 16	 de	 marzo	 del	 mismo	 año	 se	 desarrolla	 el	 primer	 mercado	 de	 biffins	
organizado	por	Amelior,	Para	ello	se	había	logrado	un	acuerdo	con	el	Ayuntamiento	y	
se	daba	 luz	verde	a	un	plan	piloto	para	el	mercado	de	 los	biffins.	El	acuerdo,	 si	bien	
precario	 (solo	 cedía	 la	 plaza	 de	 la	 estación	 de	metro	 Croix	 de	 Chavaux	 para	 el	 uso	




llegar	directamente	en	 la	 línea	9	del	metro	de	Paris	 (parada	Croix	de	Chavaux),	tiene	
iluminación,	está	bien	ventilada	y	cuenta	con	red	eléctrica55.	
Dado	que	el	Ayuntamiento	no	daba	más	apoyo	que	éste,	es	decir,	 lugar	y	un	
camión	 para	 el	 barrido	 de	 la	 plaza,	 Amelior	 deberá,	 con	 sus	 propios	 integrantes,	




















de	hoy	el	primer	miércoles	de	cada	mes	 (figura	7.10).	 Lo	que	permite	que	 los	biffins	
puedan	 establecerse	 periódicamente	 con	 sus	 productos	 de	 forma	 tranquila	 y	 sin	 los	
miedos	 a	 ser	 reprendidos	 por	 la	 fuerza	 policial,	 ni	 vulnerados	 por	 algunas	 personas	
ajenas	a	la	actividad.	












	 Hemos	 reseñado	 anteriormente	 que	 el	 origen	 de	 Amelior	 empieza	 con	 los	
hechos	que	se	desencadenaron	después	del	cierre	del	mercado	de	Porte	de	Montreuil,	
y	más	específicamente	por	la	represión	policial	y	judicial	del	que	fueron	víctimas	muchos	

















	 Amelior	 no	 ofrece	 contratos,	 ni	 es	 un	 mecanismo	 de	 reinserción	 social,	 ni	
tampoco	parte	de	servicios	sociales.	Es	un	grupo	de	personas	comprometidas	en	velar	
por	conseguir	un	espacio	libre,	que	sea	periódico	y	en	donde	los	biffins	puedan	ejercer	
tranquilos	 su	 actividad.	 Los	 biffins	 por	 su	 parte,	 se	 autorregulan	 en	 su	 actividad	 de	









viven,	 pero	 nada	más.	 Es	 en	 las	 asambleas,	 reuniones	 y	 en	 los	mercados	 donde	 se	
generan	espacios	de	diálogo,	donde	los	biffins	se	abren	y	comparten	sus	inquietudes,	




























































de	 confianza	 con	 los	 biffins	 para	 poder	 acompañarlos	 y	 ayudar	 de	 forma	 cercana	 y	
personal.	También	se	les	ayuda	y	orienta	en	temas	sociales	y	en	temas	puntuales	como	




















	 El	 proceso	 no	 sería	 posible	 sin	 la	 ayuda	 de	 organismos	 que	 trabajan	 para	 la	
integración	de	muchas	personas	en	exclusión	social,	no	sólo	de	recolectores,	como	es	el	
tema	que	nos	convoca	en	esta	tesis.	En	el	caso	de	Amelior,	la	motivación	para	ir	a	golpear	








	 Amelior	 se	 relaciona	 y	 coordina	 con	 otros	 organismos	 para	 luchar	 por	 el	
reconocimiento	y	la	defensa	de	la	figura	del	biffin	como	un	elemento	dentro	del	ciclo	de	















puede	 encontrar	 ropa,	 herramientas,	 juguetes	 y	 hasta	 electrodomésticos	 en	
buen	estado	y	a	un	valor	accesible	
2. Es	una	pasarela	de	productos	que	a	la	vez	enseña	a	los	visitantes	a	apreciar	el	









	 El	 mercado	 es	 supervisado	 por	 Amelior,	 quien	 han	 redactado	 una	 carta	 que	
deben	aprobar	y	firmar	todos	los	miembros.	


















valor	 (muchas	 veces	 indicado	 con	 los	 dedos).	 Resulta	 curioso	 ver	 los	 episodios	 de	
regateo.	

























comercio	 e	 intercambio	 independiente,	 con	 relaciones	 directas	 entre	 los	 miembros	
compradores	y/o	miembros	vendedores,	siguiendo	el	modelo	AMAP58.	
Tangible	y	perceptiblemente	para	los	usuarios	de	Amelior,	los	biffins,	focalizan	su	acción	
y	gestión	con	el	gobierno	 local	en	encontrar	 lugares	para	el	establecimiento	 legal	de	
mercados	 de	 biffins,	 con	 el	 respectivo	 reconocimiento	 a	 su	 labor	 en	 prevención	 de	
residuos	y	gestión	ambiental.	Un	segundo	objetivo	muy	importante	
	 Es	el	desarrollo	de	la	recuperación	y	del	reciclaje	popular,	apoyando	la	venta	de	



























debe	estar	abierta	a	 todos,	de	donde	se	entiende	 la	necesidad	de	crear	una	 ley	que	
permita	este	cambio	es	una	necesidad	real.	




Se	tendría	que	ser	capaz	de	pensar	 la	actividad	desde	 la	 integración	de	forma	
armónica	y	 con	ello	 lograr	una	dinámica	de	 solidaridad	en	 lugar	de	 la	 represión	o	 la	
exclusión.	
Amelior	 considera	 que	 la	 interpelación	 de	 las	 instituciones	 y	 el	 trabajo	 de	
comunicación,	así	como	la	sensibilización	sobre	cosas	relacionadas	a	los	problemas	de	
los	biffins	son	necesarias	y	las	considera	parte	de	sus	actividades	como	organización.	Por	
eso	 se	 involucra	 en	 el	 campo	 de	 las	 instituciones,	 para	 impugnar	 directamente	 al	
gobierno	 sobre	 la	 urgencia	 de	 la	 actual	 situación,	 plantear	 interrogantes	 sobre	 los	
avances	que	se	han	alcanzado	y	presentar	propuestas	y	acciones.	
En	 la	 lucha	 social	 resulta	 imprescindible	 romper	 el	 aislamiento	 y	 valorizar	 la	
convivencia	dentro	del	gremio.	Para	ello,	se	debe	comenzar	creando	lazos	sociales	como	
un	 factor	 relacionado	 con	 la	 lucha	 contra	 la	 exclusión.	 Se	 debe	 considerar	 que	 un	
mercado	 no	 es	 sólo	 un	 lugar	 de	 venta	 y	 compra,	 sino	 que	 también	 es	 un	 lugar	 de	
intercambios	múltiples,	un	espacio	donde	se	desarrolla	un	evento	agradable	y	festivo	
donde	 promover	 y	 celebrar	 reuniones.	 Amelior	 fomenta	 los	 vínculos	 entre	 los	
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desde	 los	 recuperadores-vendedores	 debemos	 recordar	 el	 modelo	 de	 economía	
popular	descrito	en	el	primer	capítulo.	En	pocas	palabras	es	la	desaparición	del	dinero	




economía	 solidaria,	 la	misma	que	hoy	 en	día	 defiende	 la	 corriente	 verde	 en	 todo	el	
mundo.	Esto	es	llevar	el	modo	de	consumo	lineal	que	impulsa	el	capitalismo	y	modelos	
de	usar	 y	 tirar,	 a	 un	modelo	 circular:	 directamente	 desde	 el	 recuperador-vendedor,	
desde	 el	 productor	 al	 comprador.	 Esta	 reutilización	 popular	 demanda	 la	 separación	
previa	de	los	residuos	por	parte	de	cada	uno,	a	la	que	también	se	le	llama	separación	en	
origen,	 de	 modo	 que	 en	 una	 segunda	 fase	 entra	 en	 acción	 una	 organización	
especializada	en	le	redistribución.	Que	sería	donde	operan	los	biffin.		








es	 un	 recurso	 local.	 En	 efecto,	 el	 mercado	 de	 Croix	 de	 Chavaux	 responde	 a	 varias	
necesidades,	 comenzando	 por	 las	 de	 los	 miembros	 de	 Amelior,	 tanto	 biffins	 como	
																																																						59	La	Francilienne	es	el	nombre	de	una	red	viaria	de	vías	rápidas	que	forman	el	tercer	anillo	de	la	circunvalación	de	la	Île	de	France.	
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los	 biffin	 son	 una	 necesidad	 para	 el	 logro	 de	 una	 economía	 verde	 sostenible,	
produciendo	 menos	 residuos	 y	 con	 menos	 presión	 sobre	 el	 planeta	 u	 sus	 recursos	
naturales.	 Y	 por	 este	 motivo,	 como	 recuperadores-vendedores	 de	 artículos	 usados,	








eficaz.	 Para	 ésto,	 Amelior	 está	 implementando	 el	 siguiente	 pliego	 de	 necesidades	 y	
actividades:	
	
• La	 concesión	 de	 puestos	 (para	 biffins)	 dentro	 de	 los	 mercados	 municipales,	
ventas	de	garaje,	y	la	organización	de	nuevos	mercados	municipales.	
• La	 asignación	 de	 una	 única	 tarjeta	 para	 cada	miembro	biffin,	 que	 permita	 la	
relación	legal	con	otros	miembros	biffins.	
• Poner	a	disposición	de	un	 local	permanente	para	poder	desarrollar	 reuniones	
permanentes	de	sus	miembros.	
• Pertenecer	a	 la	asistencia	 social,	que	ofrezca	un	control	 y	 seguimiento	de	 los	
biffins	y	sus	familias,	y	que	pueda	ejercer	de	mediadora	social-institucional.	
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Desde	 el	 inicio	 del	 año	 2016,	 Amelior	 cuenta	 con	 más	 de	 260	 biffins	 que	
participan	regularmente	en	los	mercados	públicos	organizados	por	la	asociación62.	
Amelior	 es	 una	 asociación	 joven,	 en	 ella	 todos	 son	 voluntarios,	 desde	 el	



















• Acogida	 y	 mantenimiento	 del	 stand	 de	 Amelior:	 recepción,	 información,	
comunicación	y	orientación	para	vendedores,	compradores	y	visitantes.	
• Ubicación:	Disposición	e	instalación	de	los	vendedores.	











































































































la	 comunidad	 de	 Traperos	 de	 Emaús	 estaba	 en	 el	 lugar	 preciso	 y	 en	 el	 momento	
adecuado.	De	la	mano	del	grupo	LOREA	se	diseña	y	ejecuta	el	primer	estudio	técnico.	El	
objetivo	principal	fue	responder	la	pregunta	¿Qué	podemos	hacer	con	nuestra	basura	y	
que	 no	 sea	 enterrarla?	 Se	 concluye	 que	 la	mejor	 solución	 para	 contaminar	menos	 y	
reciclar	más,	es	recoger	por	separado	en	origen.	El	equipo	LOREA	genera	los	planes	para	
ello,	 y	Emaús	dona	el	 soporte	para	poder	desarrollarlos:	dónde,	qué,	 cómo	buscar	 y	
preparar	los	residuos	y	dónde	vender,	o	sea	los	tránsitos	comerciales	del	residuo.	
Participar	en	esta	experiencia	les	permitió	madurar	y	reflexionar	sobre	su	lugar	











Esto	 viene	 a	 dar	 el	 reconocimiento	 a	 la	 labor	 de	 los	 traperos	 de	 Emaús,	 los	
descendientes	organizados	del	hombre	del	saco,	una	figura	estigmatizada	socialmente,	
pero	que	habrían	podido	ser	uno	de	los	antecedentes	de	los	ecologistas.	




inserción	 dentro	 del	 sistema	 laboral-social.	 El	 ayuntamiento	 por	 su	 parte,	 dona	 un	
camión	para	facilitar	su	labor.	En	este	punto	comienza	a	madurar	su	labor	profesional:	





como	 algo	 importante,	 lo	 mismo	 sucede	 con	 el	 aprovechamiento	 de	 los	 residuos	
(jerarquía	de	residuos).	
	 El	 tiempo	 convertirá	 a	 los	 traperos	 de	 Emaús	 en	 un	 referente	 dentro	 de	 las	
organizaciones	recuperadoras	de	RSM,	potenciado	por	su	historia	mundial,	su	carisma	y	
su	esencia.	Lo	demuestra	la	demanda	de	asesoramiento	que	de	toda	España	comienzan	












La	 organización	 operacional	 se	 ha	 adaptado	 conforme	 a	 las	 exigencias	 del	







	 La	 recogida	 se	 hace,	 en	 algunos	 lugares	 con	 rutas	 de	 recogida	 desde	 los	
contenedores	y,	en	algunos	lugares	a	través	de	llamados	de	los	ciudadanos	















ambiental,	 especialmente	 en	 cuanto	 a	 la	 gestión	 de	RSM.	Actualmente,	 y	 dentro	 de	
Agenda	 21,	 trabajan	 el	 fomento	 entre	 la	 población	 de	 hábitos	 y	 comportamientos	
sostenibles	(i.e.	separación	en	origen	de	residuos	orgánicos,	plásticos	y	envases,	vidrio	
y	papel).	




de	 lo	que	 sería,	por	un	 lado,	el	modelo	de	 recogida	PaP	y,	por	otro	 lado,	 el	modelo	
inclusivo	que	promoverá	la	lucha	por	los	sectores	más	excluidos.	La	actual	ley	de	Obras	
y	Contratos	de	 la	Administración	Pública	de	Navarra,	el	artículo	9	dice	que,	el	6%	de	
todas	 las	 obras	 y	 servicios	 de	 la	 Administración	 Pública	 debe	 reservarse	
obligatoriamente	para	centros	especiales	de	empleo,	centros	de	inserción	sociolaboral	
o	empresas	que	integren	más	del	50%	de	personas	procedentes	de	la	exclusión	social.	






marcos	 de	 gestión	 de	 residuos	 y	 de	 RAESS,	 entre	 otros)	 que	 potencian	 la	 economía	
circular,	por	ejemplo,	queda	de	manifiesto	que	debe	existir	una	reserva	del	mercado	de	
los	RSM	para	los	colectivos	de	economía	social.	
	 Al	 día	 de	 hoy,	 Emaús	 acaba	 de	 volver	 a	 renovar	 la	 concesión	 del	 servicio	 de	
recogida	con	la	Mancomunidad	Foral	de	Navarra.	Son	además	el	gestor	de	transporte	
de	residuos	peligrosos	y	no	peligrosos	que	habitualmente	gestionan	como	traperos.	
	 Finalmente,	 son	pequeños	 gestores	 de	 residuos	 peligrosos,	 esto	 significa	 que	
pueden	gestionar	baterías,	gases	refrigerantes	provenientes	de	circuitos	de	frío	y	aire	
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acondicionado	 (neveras),	 aceites	 usados	 de	 vehículos	 y	 térmicos,	 carcasas	 de	













RSM,	 en	 algunas	 realiza	 la	 recogida	 selectiva	 de	 alguna/s	 fracción/es	 y	 en	 otras	
































a	 domicilio.	 En	 cuanto	 a	 población	 servida,	 estamos	 hablando	 que,	 si	 en	Navarra	 se	

































































Además	 de	 logros	 en	 cifras,	 avances	 en	 la	mejora	 de	 la	 gestión	 de	 residuos,	
incremento	 y	 consolidación	 como	gestor	 formal,	 etc.	 Emaús	ha	 logrado	 revindicar	 al	
hombre	del	 saco,	 lo	 ha	 acercado	 como	un	profesional	más	de	 la	 cotidianeidad	de	 la	
ciudad,	no	es	un	fantasma.	Es	más,	y	como	comentamos	anteriormente,	ha	sido	agente	
de	peso	para	promover	leyes	de	discriminación	positiva.	








El	 REINSE	 pretende	 favorecer	 la	 inclusión	 social	 de	 forma	 transfronteriza,	
centrándose	en	las	oportunidades	que	se	van	generando	en	el	sector	de	la	gestión	de	
RSM.	 El	 proyecto	 busca	 impulsar	 la	 creación	 de	 infraestructuras	 que	 favorezca	 la	
creación	y	mantención	de	trabajos	impulsando	nuevos	servicios	sociales	de	inclusión	por	
el	empleo,	en	este	caso	en	el	área	de	los	residuos.	















	 En	 octubre	 de	 este	 año	 los	 Traperos	 de	 Emaús	 estrenaban	 el	 taller	 de	
Reparaciones	Arreglatelas-Hemen	Konpon,	el	primer	espacio	público	de	autoreparación	
de	Navarra.	Todo	un	hito	para	las	personas	manitas	o	amantes	del	hazlo	tú	mismo.	Este	
punto	 es	 fruto	 de	 una	 de	 las	 macrovisiones	 que	 Emaús	 había	 desarrollado	 desde	
siempre:	la	prevención	desde	las	mismas	actividades	cotidianas	de	cada	uno	y	que	se	
concretaba	 dando	 servicio	 al	 gran	 número	 de	 usuarios	 que,	 antes	 de	 tirar	 algún	
producto,	buscan	 la	 reparación	del	mismo.	El	 tema	está	en	que	muchas	veces	no	 se	
tienen	 los	 conocimientos	 técnicos	 y/o	 en	 otras	 ocasiones	 no	 se	 dispone	 de	 las	
herramientas	necesarias	o	el	espacio	adecuado	para	realizar	dichas	tareas.	
	 Además,	al	ser	un	trabajo	regulado	laboralmente,	se	está	generando	riqueza.	Si	

































ideologías,	 conviven	 en	 un	 mismo	 espacio.	 Crear	 un	 espacio	 con	 un	 margen	 de	













publicitarios	 (i.e.	 Benetton),	 es	 una	 parafernalia	 de	 mentiras	 y	 que	 debajo	 hay	 una	















	 El	 caso	 de	 Engrunes	 es	 ejemplificador	 de	 una	 agrupación	 que	 entiende	 la	













	 Los	pasos	 claves	para	pasar	al	 estado	actual	están	 ligados	a	 las	personas	que	
fundaron	 Engrunes,	 a	 las	 personas	 que	 han	 pasado	 por	 Engrunes,	 por	 las	 crisis,	 las	
modificaciones	y	finalmente	las	formas	de	afrontar	 los	cambios	 legislativos	versus	 las	
necesidades	de	los	usuarios	de	Engrunes.	
Para	contextualizar	y	comprender	mejor	los	pasos	de	Engrunes,	debemos	viajar	





sufre.	Este	segundo	grupo	de	 los	 laicos,	viven	con	deseos	de	salir	de	 los	muros	de	 la	
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Engrunes	 nace	 el	 año	 1982,	 en	 aquel	 entonces	 no	 era	más	 que	 un	 grupo	 de	
católicos	 comprometidos,	 12	miembros	 de	 la	 parroquia	 San	Mateu,	 del	 ‘barri	 de	 La	
Plana’	en	Esplugues	de	Llobregat,	y	con	una	profunda	vocación	de	ayuda	al	prójimo,	











camino	 a	 la	 inserción	 sociolaboral	 mediante	 la	 producción	 de	 bienes	 y	 servicios	 al	
alcance	de	sus	posibilidades.	
El	primer	hito	o	logro	de	este	grupo	fue	conseguir	que	el	rector	de	la	parroquia	














mucho,	 Caritas	 mismo	 va	 a	 contratar	 a	 Engrunes	 para	 la	 recogida	 de	 ropa	 en	 un	








misma	 parroquia	 les	 cede	 en	 principio	 un	 lugar	 donde	 desarrollar	 las	 actividades	
necesarias.	Inicialmente	la	actividad	económica	giraba	en	torno	a	la	gestión	de	residuos	
informal,	 aprovechar	 los	 materiales	 y	 la	 reutilización	 de	 objetos	 de	 2ª	 mano.	 Las	
condiciones	de	salubridad	y	seguridad	eran	las	mínimas.	
Los	 primeros	 contratos	 se	 empiezan	 a	 concretar	 el	 año	 1992,	 tanto	 para	 los	
profesionales	que	administran	y	dirigen	la	fundación,	como	para	las	personas	ayudadas	
o	 usuarios.	 Se	 gestionan	 talleres	 de	 ayuda	 ocupacional	 donde	 se	 les	 pagaba	 a	 los	
monitores	un	pequeño	monto	por	su	colaboración,	un	monto	más	que	todo	simbólico.	
Estas	capacitaciones	fueron	 las	primeras	actividades	que	se	fueron	 incorporando	a	 la	
labor	de	Engrunes	poco	a	poco	como	complemento,	como	evolución	del	primer	impulso	
del	grupo	parroquial.	












que	en	 sus	pliegos	de	 contratación	 se	 incorporen	 cláusulas	 sociales,	 esto	es,	que	 las	





cuanto	 a	 la	 dignificación	 humana	 de	 la	 persona	 se	 da	 al	 reencontrarse	 con	 una	
autonomía,	mejora	de	su	autoestima,	dignidad,	y	por	último	pero	no	menos	importante,	










Ya	 sea	 por	 este	 cambio	 realizado,	 y	 mencionado	 anteriormente,	 o	 por	 la	
ambiciosa	 meta	 propuesta	 e	 intentar	 lograrla	 prescindiendo	 de	 subvenciones	 de	
																																																						71	Roman	Fortuny	Ponz,	Eduard	Gonzalez	Montardit,	Montserrat	Crosas	Amat,	Elisa	Boada	Llobet	y	Montserrat	Sole	Peix.	
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empresas,	 el	 año	 1997	 Engrunes	 alcanza	 un	 momento	 difícil	 con	 una	 situación	
económica	muy	precaria,	las	deudas	con	Seguridad	Social	son	grandes	y	se	suman	otras	
con	Hacienda	y	 con	 los	mismos	 trabajadores.	Con	 todo,	y	 tras	el	análisis	de	posibles	









El	 crecimiento	 de	 Engrunes	 los	 lleva	 a	 necesitar	 instalaciones	más	 grandes	 y	











La	 gestión	 de	 RSM	 es	 la	 base	 de	 la	 actividad	 de	 Engrunes	 y	 concentra	 los	
esfuerzos	 operacionales.	 La	 recogida	 de	 residuos	 comprende	 los	 residuos	 urbanos	 y	
domésticos	(y	asimilables	a	RSU).	Las	recogidas	se	realizan	a	particulares,	pequeñas	y	
medianas	empresas	(PYMEs)	y	oficinas.	
































El	 trabajo	 en	 las	 deixalleries	 es	 la	 recepción	 de	 los	 usuarios	 (particulares	 y	
PYMEs),	asesoramiento	y	acompañamiento	en	 la	recepción	de	 los	residuos	que	estos	
llevan.	
Además,	 se	 realizan	 y/o	 apoyan	 actividades	 de	 difusión	 de	 buenas	 prácticas	
ambientales	relacionadas	con	los	residuos,	tanto	a	los	clientes	habituales	de	la	recogida	
domiciliara	como	a	los	usuarios	de	las	deixalleries.	Esto	se	logra	a	través	de	la	entrega	
de	 informativos	 (i.e.	 trípticos),	 visitas	 programadas,	 realización	 de	 talleres	 y	 la	
participación	en	actividades	masivas	de	difusión	(i.e.	Semana	europea	de	prevención	de	
residuos).	
Son	35	 años	de	historia,	 de	 camino	hecho,	 de	buenas	 y	malas	 decisiones,	 de	
cambios,	de	retos	y	logros.	Han	velado,	por	mantener	los	objetivos	en	pro	de	convertirse	







administrado	 por	 l’Àrea	 Metropolitana	 de	 Barcelona.	 Hablar	 de	 relaciones	 con	 el	




27/2002,	 que	 regula	 a	 las	 Empresas	 de	 Inserción.	 Para	 Engrunes	 va	 a	 significar	
importantes	cambios	que,	tras	un	proceso	interno,	va	a	llevar	a	la	creación	de	“Engrunes,	
Recuperació	 i	Manteniment,	 Empresa	 d’Inserció,	 S.L.U.”,	 donde	 participa	 al	 100%	 la	
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fundación	 Engrunes	 como	 socia	 y	 de	 la	 mano	 de	 ello	 manteniendo	 los	 objetivos	
fundacionales.	
	 Una	vez	acabado	el	proceso	de	reorganización	de	las	dos	entidades	(Fundación	
Engrunes	 y	 Engrunes	 E.I.)	 el	 año	 2010,	 se	 logra	 tramitar	 la	 Licencia	 Ambiental,	
compartida	por	ambas	entidades	y,	en	octubre	del	mismo	año,	la	Fundación	Engrunes	
recibe	 la	 autorización	 de	 l’ARC	 y	 se	 es	 inscrita	 al	 registro	 General	 de	 Gestores	 de	
Residuos	de	Catalunya,	para	la	gestión	de	diferentes	residuos.	
	 Al	día	de	hoy,	Engrunes	participa	en	el	área	de	Construcción	(ejecutando	tareas	




• Centro	 de	 Recogida	 y	 Transferencia,	 reciclaje	 de	 papel	 y	 cartón,	 plásticos,	

















































	 El	 ÀMB	 tiene	 636	 Km2	 y	 está	 compuesta	 por	 36	 municipios	 y	 3.213.775	
habitantes,	siendo	una	de	 las	áreas	más	pobladas	de	Europa	con	5.093	hab/km2.	Los	
datos	 correspondientes	 a	 los	 36	 ayuntamientos	 del	 ÀMB	 pueden	 apreciarse	 en	 el	
“Anexo	D”.	
	 En	 cuanto	 a	 la	 producción	 de	 RSM,	 en	 el	 Área	 Metropolitana	 de	 Barcelona	




























FORM	 Voluminosos	 Resto	 Total	
2014	 75.657	 56.310	 37.268	 185.335	 57.924	 132.945	 545.439	












También	 destaca	 el	 aumento	 recibido,	 esta	 vez	 con	 un	 aumento	 sostenido	 de	 las	




	 2015	 2014	 2013	 2012	
Ventas/	Servicios	privados	 819.867,62	 926.124,64	 1.020.208,84	 839.455,77	
Contratos	públicos	 2.558.125,39	 1.207.701,37	 1.053.628,80	 2.804.328,51	
Donaciones	 368.618,72	 372.597,88	 362.452,14	 331.786,97	
Subvenciones	 403.349,62	 205.635,07	 184.828,19	 164.444,69	
Otros	 71.514,82	 98.469,56	 64.562,48	 265.285,02	
INGRESOS	 4.221.476,17	 2.810.528,52	 2.685.680,45	 4.405.300,96	
GASTOS	 3.991.643,07	 2.596.713,61	 2.739.183,85	 2.739.183,85	
RESULTADO	 229.833,10	 213.814,91	 -53.503,40	 1.666.117,11	
Elaboración	propia	a	partir	de	Balance	Económico	Engrunes	2015.	
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	 Del	 resultado	 de	 cada	 ejercicio	 dependerá,	 además	 de	 la	 participación	 en	
concursos	públicos,	 las	previsiones	para	poder	abrir	o	cerrar	puestos	de	trabajo	en	la	
Fundación.	

























































	 2015	 2014	 2013	 2012	
Ventas/Servicios	privados	 551.185,73	 568.242,99	 610.386,05	 747.097,60	
Contratos	públicos	 1.279.793,02	 1.575.157,19	 1.557.317,93	 692.209,95	
Subvenciones	 253.266,12	 229.688,77	 255.912,49	 140.188,95	
Otros	 16.908,86	 33.268,24	 7.105,15	 3.546,58	
INGRESOS	 2.101.153,73	 2.406.357,19	 2.430.721,62	 1.583.043,08	
GASTOS	 2.060.527,60	 2.480.950,10	 2.448.775,02	 1.654.162,85	








































































































	 2012	 2013	 2014	
Cartón	y	papel	 105,17	 122,89	 107,01	
Metales	 42,38	 37,71	 73,98	
Madera	 67,49	 72,69	 81,98	
Plásticos	 9,11	 15,27	 22,73	
Vidrio	 2,38	 2,06	 5,25	
RAEEs	 19,77	 23,43	 12,78	
Voluminosos	 75,69	 74,95	 96,12	
Tierras	y	ruinas	 2,32	 2,10	 1,74	
Especiales	domésticos	 1,13	 1,65	 1,36	
Rechazo	 120,50	 80,91	 85,38	














A	 estos	 valores	 de	 tratamiento	 y	 reciclaje,	 se	 deben	 sumar	 las	 cantidades	 de	
material	reutilizable,	es	decir	Voluminosos	y	ropa	(tabla	8.9).	
Tabla	8.9:	Productos	obtenidos	de	la	recuperación	de	RSM	(t).	
	 2012	 2013	 2014	
Voluminosos	reutilizables	 40,22	 43,8	 35,01	
Textil	reutilizable	 397	 442	 335,91	
Trapos	 331	 319	 537,22	
Valorización	externa	de	textiles	 243	 252,12	 252,47	











Cartón	y	papel Metales Madera Plásticos
Vidrio RAEEs Voluminosos Tierras	y	ruinas
Especiales	domésticos Rechazo
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baterías,	 cables	 eléctricos,	 envases,	 colchones,	 tetrabriks,	 chatarra,	 madera,	
metales,	aceites	vegetales	de	cocina,	aceites	minerales	de	motor,	neumáticos,	
radiografías,	RAEEs	y	los	diferentes	tipos	de	vidrios,	entre	otros.	











	 2012	 2013	 2014	
Compostaje	 511,65	 281,82	 311,86	
Tierras	y	escombros	 983,05	 581,65	 600,52	
Reciclaje	 871,63	 485,62	 517,97	
Residuos	Especiales	 43,75	 27,60	 29,21	
Reutilización	 50,08	 15,38	 14,04	
Rechazo	 368,02	 182,86	 174,67	










































desde	el	 punto	de	 vista	 científico,	 es	 casi	 un	Big-Bang	 en	 cuanto	a	 la	 generación	de	
asociaciones/fundaciones/cooperativas	 en	 este	 sector.	 Es	 una	 verdadera	 ecuación	
donde	 las	 variables	 van	 desde	 los	 problemas	 sociales,	 descontento	 de	 la	 población,	





















tratado	 de	 forma	 vejatoria	 y	 rechazada,	 convirtiendo	 a	 los	biffins	 en	 un	mal	 para	 la	
sociedad,	perseguidos	por	la	policía,	rechazados	por	los	vecinos.	
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desarrollar	 en	 esta	 misma	 zona.	 Esto	 se	 traduce	 tanto	 en	 su	 actividad	 como	
recuperadores	 como,	 en	 ocasiones,	 como	 de	 vendedores	 en	 espacios	 informales.	
Además,	está	 la	actividad	de	 recuperación,	 la	que	puede	ser	por	directa	 recogida	de	
desechos	de	la	calle,	como	por	donación	de	particulares	o	del	mismo	mercado	local	de	











Esta	 primera	 aproximación	 nos	 lleva	 al	 contexto	 histórico	 descrito	 en	 la	
“presentación	 de	 los	 casos	 de	 estudio	 desarrollados	 en	 esta	 tesis”	 de	 nuestra	







los	 biffins.	 La	 mayor	 parte	 de	 los	 biffins	 identificados	 en	 el	 estudio	 desarrollan	 su	
actividad	 en	 la	 Porte	 de	 Montreuil	 (32%)	 seguidos	 por	 los	 biffins	 de	 la	 Porte	 de	







































































	 Los	biffins	 se	mueven	 y	 están	 presentes	 en	 todo	 lo	 que	 significa	 el	 contexto	










	 1990	 1999	 2009	 2014	 2016	
France	 58.040.659	 60.149.901	 64.304.500	 65.906.986	 66.490.694	
France	
métropolitaine	
56.615.155	 58.518.395	 62.465.709	 64.027.784	 64.604.599	
Île	de	France	 10.660.554	 10.952.011	 11.728.240	 12.027.565	 12.142.802	
Seine	St.	Denis	 1.381.197	 1.382.861	 1.515.983	 1.571.028	 1.599.787	




que	 un	 habitante	 de	 provincia,	 unos	 480	 kg/hab/año	 contra	 617	 kg/hab/año.	 Estos	








































Tratamiento	 Mill	(t)	 %	 Mill	(t)	 %	
Depósito	controlado	 2.635	 30,30	 18.642	 39,30	
Incineración	sin	recuperación	de	energía	 24	 0,30	 355	 0,70	
Clasificación	y	recuperación	 1.596	 18,40	 8.187	 17,30	
Valorización	orgánica	 559	 6,40	 6.592	 13,90	
Valorización	energética	(Incineración)	 3.874	 44,60	 13.669	 28,80	
TOTAL	 8.688	 100,00	 47.445	 100,00	
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recuperación,	 espacio	 donde	 se	 podrían	 mover	 los	 biffins	 si	 se	 contara	 con	 leyes	













De	 aquí	 la	 importancia	 del	 cambio	 de	 perspectiva	 para	 con	 los	 RSM,	 de	 un	
material	preferiblemente	para	la	incineración	o	que	se	lleva	a	depósito	controlado,	a	un	
material	reutilizable	o	reciclable.	





11	 toneladas	por	cada	mercado,	 incluyendo	2	 toneladas	que	se	disponen	al	 final	del	
mercado	en	una	zona	de	regalo	 (al	marchar	muchos	de	 los	biffins	usan	el	 transporte	

































tomar	 por	 protagonista	 al	 ciudadano	 y	 no	 al	 organismo	 encargado	 de	 la	 gestión	 de	
residuos.	Cabe	recordar	que	la	ciudad	más	limpia	no	es	la	que	más	se	barre,	sino	la	que	
menos	se	ensucia.	Esto	es	priorizar	la	prevención	de	residuos	en	origen.	
Los	 tres	 casos	 estudiados	 tienen	 por	 usuario	 a	 las	 personas	 excluidas	 de	 la	
sociedad:	Emaús	tiene	sus	puertas	abiertas	para	quien	quiera	vivir	la	experiencia,	entre,	




Amelior	 es	 una	 asociación	 que	 sale	 en	 búsqueda	 de	 dar	 soluciones	 a	 un	 problema	
específico,	su	meta	directa	no	está	en	la	recuperación	de	la	persona	sino	en	generar	un	
espacio	de	ayuda.	




Amelior	 por	 su	 parte	 se	 define	 como	 intermediaria,	 esto	 dado	que,	 al	 regirse	 por	 la	
normativa	vigente,	el	tiempo	máximo	que	puede	pasar	allí	un	usuario	es	de	dos	años,	
teniendo	que	dejar	la	Fundación	al	término	de	este	plazo.	Por	último,	Amelior	es	una	
asociación	 joven	 y	 que,	 como	 no	 se	 define	 una	 organización	 que	 trabaja	 con	 los	
recolectores,	sino	que	para	los	recolectores,	no	le	compete	ser	ni	de	un	tipo	ni	de	otro.	
Tanto	Emaús	como	Engrunes	han	pasado	de	ser	un	grupo	informal	a	ser	parte	
del	 sistema	 formal	de	 gestión	de	RSM.	Esto	es	 importante	 ya	que	en	el	 camino	han	
tenido	que	desarrollar	estrategias	que	condujeran	a	sus	 respectivas	organizaciones	a	
lograr	la	inclusión.	Inclusión	que	se	ha	logrado	por	medio	de	concursos/licitaciones	del	






Dentro	 de	 los	 diferentes	 escenarios	 posibles	 ante	 una	 crisis	 de	 los	 residuos,	
podemos	encontrar	en	paralelo	tres	actores	principales	que	deben	lograr	actuar	dentro	
de	su	rol	 (aunque	esto	signifique	tener	que	confiar	en	que	 los	otros	elementos	así	 lo	
harán).	Nos	referimos	por	una	parte	a	los	ciudadanos	que	deben	de	desarrollar	la	vida	
de	barrio;	por	otro	lado	el	gobierno	local,	que	debe	de	tener	carisma	social	adecuado	y	
comprometido;	 diremos	 que	 otro	 elemento	 vienen	 a	 ser	 los	 ciudadanos	 voluntarios	













































Finalmente	 hemos	 comprendido	 y	 asimilado	 la	 importancia	 y	 el	 rol	 de	 una	
sociedad	abierta	y	dispuesta	a	dar	acogida	a	los	más	desfavorecidos,	sociedades	donde	
sus	miembros	estén	atentos	y	dispuestos	a	trabajar	con	ellos.	Lamentablemente	esto	
aún	 está	 lejos,	 quizá	 por	 la	 propia	 naturaleza	 humana	 alimentada	 de	 la	 sociedad	 ce	
consumo.	 Sin	 embargo,	 si	 podemos	 encontrar	 grupos	 de	 personas	 con	 profundo	





en	 cuanto	 a	 la	 prevención	 de	 residuos	 se	 ha	 demostrado	 de	 igual	 forma	 que	 la	
recuperación	 de	 desechos	 por	 parte	 de	 recolectores	 informales	 contribuye	 a	 la	
economía	 social	 y	 circular,	 aprovechando	elementos	desechados	por	 los	 ciudadanos,	






decir	que	sepa	aprovechar	 lo	mejor	del	 sistema	formal,	así	como	de	 los	 recolectores	














siempre	 van	 de	 la	 mano	 con	 el	 reconocimiento	 y	 reserva	 de	 mercado	 para	 los	
recolectores,	 sino	que	 comienzan	a	 introducir	 las	mismas	 cláusulas	que	 favorecen	al	
empresario	de	 la	multinacional	en	cuanto	a	 la	 llamada	responsabilidad	extendida	del	






El	 trabajo	 de	 campo	 nos	 ha	 llevado	 a	 reflexionar	 sobre	 la	 fragilidad	 y	 la	
sostenibilidad	de	la	vida	humana	en	este,	nuestro	único	planeta.	Especialmente	sobre	el	
punto	 de	 convergencia	 entre	 el	 desarrollo	 social	 y	 la	 gestión	 ambiental,	 esto	 es,	










Lreflexión	 y	 repaso	 de	 todo	 el	 proceso	 de	 esta	 tesis,	 nos	 permitió	 tomar	
consciencia	de	la	necesidad	que	existe	en	trabajar	por	encontrar	soluciones	sociales	y	








la	 necesidad	 de	 proveer	 para	 sí	 mismo	 o	 su	 grupo	 familiar	 el	 sustento.	 La	
conciencia	ambiental	de	la	propia	función	dentro	de	la	prevención	viene	con	el	
tiempo,	se	ha	de	madurar	y	con	ello	internalizar	dicha	idea.	
• Los	 estados	 de	 exclusión	 social	 no	 sólo	 se	 dan	 por	 la	 pobreza,	 aunque	
generalmente	 van	 de	 la	 mano.	 Otros	 motivos	 son	 los	 defectos	 físicos,	
enfermedades	mentales,	adicciones,	etnia,	nacionalidad	y	la	edad.	
• La	 aceptación	 por	 parte	 de	 los	 ciudadanos,	 tanto	 de	 la	 presencia	 como	 del	
trabajo	de	los	recolectores,	es	indispensable	para	la	optimización	de	un	sistema	
inclusivo	 de	 gestión	 de	 RSM.	 Y	 a	 su	 vez,	 ésto	 requiere	 de	 un	 trabajo	 de	











• La	 dignidad	 humana	 no	 solo	 comporta	 que	 la	 persona	 tenga	 un	 trabajo	 por	
medio	del	cual	pueda	acceder	a	la	vida	común	de	la	sociedad,	también	se	debe	
velar	por	el	 reconocimiento	de	sus	propias	capacidades,	 tanto	por	 la	persona	
misma	como	por	sus	pares.	Una	persona	sin	autoestima	no	puede	estar	sola,	no	





































• Llama	 la	 atención	 y	 nos	 genera	 cierta	 confusión	 que	 organizaciones	 del	 tipo	
empresa	de	inserción,	no	puedan	anteceder	ni	extender	el	trabajo	social	para	sus	
usuarios,	 simplemente	 se	 reduce	 al	 contrato	 laboral.	 Esto	 implica	 que	 los	
organismos	sociales	son	los	encargados	de	realizar	la	labor	de	preparación	de	la	
persona	 antes	 de	 poder	 derivarlas	 a	 empresas	 de	 inserción.	 Luego,	 el	
seguimiento	profesional	durante	su	paso	en	la	empresa	de	inserción	y	como	se	
desenvuelve	en	su	rol	de	trabajador	en	inserción	también	es	principalmente	por	













por	 sus	 servicios.	 Las	 segundas	 son	 empresas	 que	 forman	parte	 de	 la	 red	 de	
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a	 inmigrantes	 ilegales,	 lo	que	motiva	un	sentimiento	de	 inseguridad	colectivo	y	
desconfianza,	generando	una	actitud	de	rechazo.	
• El	gobierno	de	Navarra	por	 su	parte,	ha	aprendido	de	 las	experiencias	exitosas	
estableciendo	umbrales	mínimos	de	mercado	(6%)	reservado	para	empresas	de	la	





espacios	 cedidos	 para	 el	mercado	 de	 los	 recolectores	 responden	más	 a	 poder	
ejercer	un	control	sobre	este	colectivo	que	una	oportunidad	de	inclusión.	
• Del	 punto	 anterior	 es	 que	 asociaciones	 como	 Amelior	 centran	 sus	 objetivos	
prioritarios	 en	 encontrar	más	 espacios	 donde	 poder	 ejercer	 el	mercado	 de	 los	
recolectores	que	llevar	a	cabo	programas	de	reinserción	social.	
• A	nivel	comunitario	(CE),	se	intentan	abrir	espacios	para	los	recolectores	mediante	
instrumentos	 legales	 que	 fortalecen	 la	 economía	 social,	 esto	 es,	 por	 ejemplo,	
promover	 herramientas	 como	 la	 reserva	 de	 mercado	 para	 los	 colectivos	 de	
economía	social,	evitando	el	monopolio	de	las	grandes	empresas.	
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de	 los	casos	de	estudio,	éstas	 son	proporcionalmente	más	elevadas	que	 los	de	














• Se	ha	demostrado	que	con	un	 trabajo	adecuado	de	 sensibilización,	 	 la	 relación	
entre	los	ciudadanos	(productor	de	residuos)	y	el	recolector	informal	es	posible.	Y	

















• No	 es	 posible	 asociar	 determinadas	 políticas	 sociales,	 en	 especial	 el	 caso	 de	
políticas	medioambientales	 inclusivas,	 a	 un	 determinado	 gobierno	 o	 tendencia	
política.	Hemos	visto	como	en	el	caso	de	Francia,	si	bien	las	políticas	represivas	
venían	desde	un	gobierno	republicano,	 la	transición	a	uno	socialista	no	sólo	no	















otros	 casos,	 experiencias,	modelos	 y	 propuestas	 que	nos	 permitan	 complementar	 el	
estudio,	quizás	en	países	de	América	y	porque	no,	de	Asia.	
Concretamente,	creemos	que	los	modelos	inclusivos	en	gestión	de	residuos	no	
dependen	 mayoritariamente	 de	 la	 voluntad	 política,	 equipos	 técnico-profesionales	
capacitados	o	de	los	recursos	que	se	disponga.	Independiente	de	la	educación	ambiental	
conducente	 a	 un	 estado	 de	 sensibilización	 y	 de	 internalización	 del	 componente	
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recolector	en	de	 la	población	para	un	primer	paso	de	aceptación,	se	debe	considerar	
oros	 elementos	que,	 a	 priori	 creemos	 son	 la	voluntad	 económica	 conjugada	muchas	
veces	con	 los	 intereses	de	gobierno,	valiéndose	de	este	último	como	instrumento	de	











estudio	 que	 extienda	 el	 resultado	 de	 esta	 tesis,	 posiblemente	 dentro	 de	 un	
postdoctorado,	 que	 nos	 permita	 apaciguar	 la	 inquietante	 pregunta:	 ¿Es	 posible	 un	
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Adiós	 Puente	la	Reina	 7,72	 155	 20,08	
Ansoáin	
Cuenca	 de	
Pamplona	 1,93	 10.817	 5.604,66	
Anué	 Ultzamaldea	 61,45	 473	 7,70	
Añorbe	 Puente	la	Reina	 24,10	 537	 22,28	
Aranguren	
Cuenca	 de	
Pamplona	 40,60	 9.801	 241,40	






Basarubua	 Ultzamaldea	 83,08	 850	 10,23	
Belascoáin	
Cuenca	 de	
Pamplona	 6,08	 124	 20,39	
Beriàin	
Cuenca	 de	
Pamplona	 5,43	 3.890	 716,39	
Berrioplano	
Cuenca	 de	
Pamplona	 26,03	 6.731	 258,59	
Berriozar	
Cuenca	 de	
Pamplona	 2,71	 9.756	 3.600,00	
Biurrun-Olcoz	 Puente	la	Reina	 15,69	 216	 13,77	
Burlada-Burlata	
Cuenca	 de	
Pamplona	 2,12	 18.338	 8.650,00	
Cendea	de	Olza-Oltza	Zendea	
Cuenca	 de	




Pamplona	 4,36	 137	 31,42	
Cendea	de	Cizur	
Cuenca	 de	
Pamplona	 46,47	 3.761	 80,93	
Echarri	
Cuenca	 de	
Pamplona	 2,20	 77	 35,00	
Valle	de	Egüés	
Cuenca	 de	
Pamplona	 53,50	 20.046	 374,69	
Enériz	 Puente	la	Reina	 9,45	 318	 33,65	
Esteríbar	 Auñamendi	 146,77	 2.590	 17,65	
Etxauri	 		 13,64	 603	 44,21	
Ezcabarte	 Ultzamaldea	 33,88	 1.815	 53,57	
Galar	
Cuenca	 de	
Pamplona	 44,81	 2.146	 47,89	
Goñi	
Cuenca	 de	
Pamplona	 42,23	 164	 3,88	
Guirguillano	 Puente	la	Reina	 24,60	 75	 3,05	
Huarte-Uharte	
Cuenca	 de	
Pamplona	 3,84	 6.895	 1.795,57	
Salinas	 de	 Ibargoiti-Getze	
Ibargoiti	 Aoiz	 12,00	 131	 10,92	
Imotz	 Ultzamaldea	 42,40	 433	 10,21	
Iza	
Cuenca	 de	
Pamplona	 52,03	 1.213	 23,31	
Juslapeña	
Cuenca	 de	
Pamplona	 31,51	 561	 17,80	
Lantz	 Ultzamaldea	 16,88	 153	 9,06	
Legarda	 Puente	la	Reina	 8,30	 110	 13,25	
Monreal	 Aoiz	 22,61	 480	 21,23	




Noáin	 (Valle	 de	 Elorz)-Noain	
(Elortzibar)	
Cuenca	 de	
Pamplona	 48,15	 8.012	 166,40	
Odieta	 Ultzamaldea	 24,00	 368	 15,33	
Oláibar	 Ultzamaldea	 15,72	 334	 21,25	
Ollo	
Cuenca	 de	
Pamplona	 36,98	 406	 10,98	
Orcoyen	
Cuenca	 de	
Pamplona	 5,26	 3.802	 722,81	
Pamplona-Iruña	
Cuenca	 de	
Pamplona	 25,10	 201.311	 8.021,00	
Tiebas-Murarte	de	Reta	
Cuenca	 de	
Pamplona	 21,70	 609	 28,06	
Tirapu	 Valdizarbe	 5,62	 51	 9,07	
Úcar	 Puente	la	Reina	 11,86	 175	 14,76	
Ultzama	 Ultzamaldea	 96,57	 1.667	 17,26	
Uterga	 Puente	la	Reina	 9,23	 163	 17,66	
Vidaurreta	
Cuenca	 de	
Pamplona	 5,09	 166	 32,61	
Villaba-Atarrabia	
Cuenca	 de	
Pamplona	 1,06	 10.317	 9.733,02	
Zabalza	
Cuenca	 de	
Pamplona	 14,15	 289	 20,42	
Zizur	Nagusia	
Cuenca	 de	






17. Mancomunidad	 de	 Mairaga:	 Barasoain,	 Beire,	 Caparroso,	 Carcastillo,	 Figarol,	
Garínoain,	 Leotz,	Melida,	Murillo	 el	 Cuende,	Murillo	 el	 Fruto,	 Olite,	 Orísoain,	
Peralta,	Pitillas,	Pueyo,	San	Martín	de	Unx,	Santacara,	Tafalla,	Ujué,	Unzué.	
18. Mancomunidad	 de	 Mendialdea:	 Arano,	 Areso,	 Goizueta,	 Larraun,	 Leitza,	
Lekunberri.	
19. Mancomunidad	 de	 Montejurra:	 Aguilar	 de	 Codés,	 algunas	 localidades	 del	
municipio	 de	 Allín	 (Amillano,	 Armendia,	 Echávarri,	 Galdio,	 Muneta],	 Ancín	 ,	
Aranarache,	Aras),	Améscoa	Baja,	Eulate,	el	concejo	de	Iniricu	del	municipio	de	
Eguesibar,	 parte	 del	 municipio	 de	 Lana	 (Galbarra,	 Gastiáin,	 Ulibarri,	 Viloria)	
parte	del	municipio	de	Guesalatz	(Arguiñano,	Arzoz,	Esténoz,	Eulate,	Garisoain,	
Guembe,	 Irurre,	 Iturgoyen,	 Izurzu,	 Lerate,	 Muez,	 Muniáin,	 Muzqui,	 Vidaurre,	






de	Salazar,	Ezcaroz,	Gallués,	Garde,	Güesa,	 Isaba,	 Izalzu,	 Jaurrieta,	Navascués,	
Ochagavía,	Oronz,	Romanzado,	Roncal,	Sarriés,	Urzainqui,	Uztárroz	y	Vidángoz.	
22. Mancomunidad	 de	 Sakana:	 Ciordia,	 Olazagutía,	 Alsasua,	 Urdiáin,	 Iturmendi,	









25. Mancomunidad	 de	 Valdizarbe:	 Artazu,	 Berbinzana,	 Cirauqui/Zirauki,	
Guirguillano,	Larraga,	Mañeru,	Mendigorria,	Miranda	de	Arga,	Muez,	Puente	de	
la	Reina/Gares,	Salinas	de	Oro,	Valle	de	Guesalaz.	
26. Mancomunidad	de	Residuos	 Sólidos	 de	 la	 Ribera:	 Ablitas,	 Arguedas,	 Barrillas,	
Buñuel,	 Cabanillas,	 Cascante,	 Castejón,	 Cintruenigo,	 Corella,	 Cortes,	 Fitero,	
Fontellas,	 Fustiñana,	 Monteagudo,	 Murchante,	 Ribaforada,	 Tudela,	 Tulebras,	
Valtierra.	
27. Mancomunidad	 de	 RSU	 de	 la	 Ribera	 Alta:	 Azagra,	 Cadreita,	 Falces,	 Funes,	
Marcilla,	Milagro,	Peralta,	San	Adrián,	Villafranca.	






















Barcelona	 Barcelonès	 101,40	 1.620.943	
15.985,6
3	
L'Hospitalet	de	Llobregat	 Barcelonès	 12,40	 257.057	
20.730,4
0	




Gramenet	 Barcelonès	 7,00	 120.593	
17.227,5
7	
Cornellà	de	Llobregat	 Baix	Llobregat	 7,00	 87.458	
12.494,0
0	
Sant	Boi	de	Llobregat	 Baix	Llobregat	 21,50	 83.070	 3.863,72	
Sant	Cugat	del	Vallès	
Vallès	
Occidental	 48,20	 84.946	 1.762,37	
Viladecans	 Baix	Llobregat	 20,04	 65.188	 3.252,89	
El	Prat	de	Llobregat	 Baix	Llobregat	 31,40	 63.162	 2.011,53	
Castelldefels	 Baix	Llobregat	 12,90	 62.989	 4.882,87	
Cerdanyola	del	Vallès	
Vallès	
Occidental	 30,60	 57.892	 1.891,90	
Esplugues	de	Llobregat	 Baix	Llobregat	 4,60	 46.726	
10.157,8
3	
Gavà	 Baix	Llobregat	 30,80	 46.488	 1.509,35	
Sant	Feliu	de	Llobregat	 Baix	Llobregat	 11,80	 43.671	 3.700,93	
Ripollet	
Vallès	
Occidental	 4,30	 37.422	 8.702,79	
Sant	Adrià	de	Besòs	 Barcelonès	 3,80	 34.482	 9.074,21	
Montcada	i	Reixac	
Vallès	
Occidental	 23,50	 34.689	 1.476,13	
Sant	Joan	Despí	 Baix	Llobregat	 6,20	 32.792	 5.289,03	
Barberà	del	Vallès	
Vallès	
Occidental	 8,30	 32.436	 3.907,95	
Sant	Vicenç	dels	Horts	 Baix	Llobregat	 9,10	 28.084	 3.086,15	
Sant	Andreu	de	la	Barca	 Baix	Llobregat	 5,50	 27.306	 4.964,73	
Molins	de	Rei	 Baix	Llobregat	 15,91	 24.805	 1.559,08	
Sant	Just	Desvern	 Baix	Llobregat	 7,80	 15.874	 2.035,13	









Occidental	 31,00	 12.407	 400,23	
Pallejà	 Baix	Llobregat	 8,30	 11.255	 1.356,02	
Montgat	 Maresme	 2,90	 10.859	 3.744,48	
Cervelló	 Baix	Llobregat	 24,10	 8.660	 359,34	
Santa	Coloma	de	
Cervelló	 Baix	Llobregat	 7,50	 7.964	 1.061,87	
Tiana	 Maresme	 8,00	 8.151	 1.018,88	
Begues	 Baix	Llobregat	 50,40	 6.520	 129,37	
Torrelles	de	Llobregat	 Baix	Llobregat	 13,60	 5.740	 422,06	
El	Papiol	 Baix	Llobregat	 9,00	 4.014	 446,00	
Sant	Climent	de	
Llobregat	 Baix	Llobregat	 10,80	 3.900	 361,11	










































Le	 projet	 a	 pour	 but	 de	 favoriser	 les	 liens	 entre	 les	 différentes	 catégories	 de	
public	 montreuillois,	 au	 niveau	 de	 l’espace	 public	 et	 de	 l’espace	 marchand.	
Commerçants,	 artisans,	 riverains,	 biffins	 et	 recycleurs,	 sont	 des	 populations	







objets,	 les	 rues,	 les	 places	 et	 les	 personnes,	 d’inverser	 la	 présence	 de	 déchets	
synonyme	d’exclusion,	en	propreté	urbaine	synonyme	d’emploi	et	de	prospérité.	
	





Il	 s’agit	 d’ailleurs	 plutôt	 de	 la	 réhabilitation	 d’un	 métier	 millénaire,	 celui	 de	
chiffonnier,	et	de	sa	réadaptation	aux	besoins	des	filières	de	valorisation	actuelles,	au	
marché	actuel,	à	 la	ville	 contemporaine.	 Le	 chiffonnage	est	en	effet	profondément	
ancré	dans	l’histoire	parisienne,	puisque	les	corporations	de	chiffonniers	effectuaient	
leurs	offices	aux	portes	de	Paris.	Pour	les	biffins,	il	s’agit	de	reprendre	la	place	qui	est	
la	 leur,	 légitimée	 par	 une	 activité	 millénaire	 qui	 n’est	 toujours	 pas	 disposée	 à	
disparaitre,	malgré	des	pressions	sociales	ambivalentes,	qui	d’un	côté	voudraient	nier	






Le	 projet	 spécifique	 consiste	 en	 l’organisation	 de	 marchés	 des	 biffins.	 Les	
biffins	vivent,	au	du	moins,	réalisent	un	revenu	complémentaire	en	vendant	des	objets	




cachet,	 d’autres	 sont	 simplement	 utilitaires	 ou	 ludiques	 (jouets,	 bandes	 dessinées,	
livres,	 disques,	 vêtements	 etc…).	 Ils	 proviennent	 des	 poubelles.	 De	 nombreuses	
populations	de	chômeurs,	retraités	ou	en	fin	de	droits,	doivent	en	effet	avoir	recours	
à	cette	activité	pour	survivre.	(3000	suivant	la	Région	Ile	de	France	dans	le	cadre	d’une	
activité	 régulière,	 beaucoup	 plus	 si	 l’on	 considère	 tous	 les	 anonymes	 et	 les	
occasionnels).	
			


































participation	 aux	 projets	 de	 quartier	 (Les	 puces	 de	 la	 Porte	 de	Montreuil,	 …),	 aux	
débats	publics	(Agenda	21,	Grand	Paris	etc…).	
	
















Acquisition	 d’un	 local	 permettant	 de	 stocker	 au	 moins	 un	 mois	 les	 objets	
collectés,	qui	seront	sélectionnés	en	 fonction	de	 leur	nature	et	de	 leur	valeur,	puis	
transformés	en	cas	de	besoin	de	réparation,	avant	d’être	exposés	sur	les	marchés	et	





























Actuellement	 des	 membres	 bénévoles	 de	 l’association	 s’occupent	 des	
problèmes	particuliers	des	biffins,	de	leur	situation	familiale,	de	leurs	problèmes	de	
logement	et	de	leurs	opportunités	d’emplois,	dans	la	limite	de	leurs	moyens.	A	terme,	

















































Biffins	 et	 tous	 publics	 sur	 la	 ville	 de	 Montreuil	 et	 communes	 limitrophes.	





plus	couverte,	et	équipée.	 Il	serait	toutefois	envisageable	de	diversifier	 les	 lieux	de	
travail	 en	 fonction	 des	 nécessités	 de	 la	 ville	 quant	 à	 l’équipement	 des	 centres	
d’activité	 secondaires.	 Faciliter	 l’accès	 des	 biffins	 à	 des	 zones	 périphériques	
favoriserait	en	effet	la	collecte	des	déchets	et	la	propreté	urbaine	des	interstices,	en	
































































Vente	 de	 produits	 finis,	
prestations	 de	 services,	
marchandises	 	
Prestations	de	services	 		 		 		
Matériel	et	fournitures	 		 		 		
	Remorques	vélos	(300€	à	l’unité)	 300,00	€		 	Vente	sur	marchés	 		
	Caisse	à	outils	 1000,00	€		 	Pour	150	personnes	 		
Tréteaux,	tableaux	agglos,	tabourets	 250,00	€	 4	500	€	par	marché	x12	mois	=	 	
Tables	pliantes	 150,00	€	 54	000	€	 	
Bacs	PVC	 150,00	€	 	 	




Sacs	poubelles	150	litres	 50,00	€	 3	600	€	 3	600,00	€	
Boite	à	pharmacie	(20	personnes)	 60,00	€	 	 	
Camionnette	(hors	total)	 -	 	 	
Sous	total	 2350,00	€		 	 	
Services	extérieurs	 	 Subvention	demandée	à	la	Ville	 7000,00	€	
Location	de	matériel	 		 		 		
Location	de	locaux	(hors	total)	 -		 		 		
Assurances	:	responsabilité	civile	200	pers.	 	280,00	€	 		 		
Déplacements	 600,00	€	 		 		
	Comptabilité	 500,00	€	 		 		
Sous	total	 1380,00	€	 	 	
Charges	de	personnel	 	 Autres	recettes	(précisez)	 	
Salaires	et	charges	 		 	Fonds	privés	 		
	Conférences	(3	à	l’année)	 900,00	€	 		 		
Projet	technique	 1500,00	€	 cotisations	 150,00	€	
Coordinateur	 1500,00	€	 Donateurs	privés	 3	000,00	€	
Sous	total	 3	900,00	€	 	 	
Frais	généraux	 	 		 		
	Télephone,	internet	(50€/mois)	 600,00		€		 		 		
	Reprographie,	tracts,	photocopies,	affiches	 1200,00		€		 		 		







Secours	en	nature	 300,00		€	 Bénévolat	 		1	300,00	€		
Mise	à	disposition	gratuite	de	biens	et	prestations	 500,00		€	 Prestations	en	nature	 880,00	€		
Personnel	bénévole	(500	€	par	marché)	 6	000,00		€	 Dons	en	nature	 	300,00	€	
Sous	total	 6	800,00	€	 	 	


























El	 presente	 instrumento,	 se	 corresponde	 con	 la	 metodología	 en	 cuanto	 nos	
pemita	 generar	 un	modelo	 similar	 a	 la	 experiencia	 de	 Pune	 (India)	 en	 un	 escenario	
imparcial,	novedoso	y	que	reúna	las	primicias	básicas	para	plantear	que	de	alguna	forma	
se	puede	llegar	a	los	mismos	resultados,	o	cercanos,	del	modelo	de	éxito	en	Pune.	
Las	 primeras	 tres	 partes,	 apuntan	 a	 obtener	 una	 imagen	 global	 del	 contexto	
espacial	y	su	realidad	(a	la	escala	correspondiente).	
La	 cuarta	 parte,	 es	 la	 entrevista	 guiada	 para	 lograr	 la	 fotografía	 actual	 de	 la	




















































-¿Cuántas	 personas	 trabajan	 como	 recolectores	 y	 cuántas	 como	 compradores	
ambulantes	(PaP)?	


















































Nota:	 Utilizaremos	 la	 sigla	 G	 para	 referirnos	 al	 entrevistador	 Guillermo	 y	 JM	 para	
referirnos	a	José	María.	
	






donde	 ya	 son	más	de	30	 años,	 que	eran	 “ilegales”	que	empezaron	a	 trabajar	 con	 la	
recogida	puerta	a	puerta	y	hoy	en	día	son	parte	del	sistema	formal	de	recogida.	Tienen	
la	seguridad	social,	la	atención	médica,	tienen	un	uniforme,	credencial,	tienen	sector	(de	
recogida)	 asignado,	 capacitación,	 etc.	 Entonces	 claro,	 ellos	 ganan	 sobre	 todo	 por	 el	
tema,	sabes	como	es	el	 tema	de	castas	en	 la	 India,	 las	castas	más	bajas	vienen	a	ser	
“como	los	ilegales	de	acá”,	que	nadie	quiere	ver	en	las	calles,	hoy	andan	con	su	buen	
chaleco	(uniforme),	ya	con	esto	la	persona	cambia,	tu	le	pones	un	chaleco	con	un	logo	
atrás	 (en	 la	espalda)	y	ya	esa	persona	no	es	 la	misma	que	 la	que	anda	con	un	 fierro	
sacando	de	la	basura	(casi	a	escondidas).	




















que	es	algo	que,	en	América	 Latina,	 se	está	adaptando	 la	 legislación	ambiental	pero	
especialmente	 en	 RAEEs,	 porque	 los	 grandes	 intereses	 así	 hacen	 que	 así	 se	 monte	
enseguida	porque	ahí	hay	mucho	dinero	de	por	medio.	Es	decir,	interesa	decir	que	una	
lavadora	 o	 un	 frigorífico	 tiene	 un	 gran	 problema	 ambiental	 si	 no	 se	 gestiona	
correctamente,	 pero	 los	 botaderos	 que	 tienen	 un	 problema	 medio	 ambiental	
infinitamente	 mayor	 como	 por	 ejemplo	 el	 botadero	 de	 Trujillo,	 uno	 de	 los	 10	 más	





de	 Concepción	 (Chile)	 que	 son	 los	 compañeros	 que	 de	 alguna	 manera	 están	 más	
desarrollados	en	el	tema	de	este	ámbito	de	la	gestión	de	los	residuos,	en	Chiguayante	y	
a	ellos	si	estoy	acompañándoles.	Entonces,	como	te	decía,	hicimos	en	octubre	un	curso	




pasar	de	 lo	que	es	 la	 ilegalidad,	todo	 lo	que	es	 la	 indignidad,	 los	ámbitos	totalmente	
digamos	nefastos	para	la	salud,	para	el	medio	ambiente,	en	donde	miles	de	personas	
viven	 en	 los	 botaderos,	 reciclando	 y	 recuperando	 cosas	 que	 además	 son	 el	 último	
eslabón	de	una	cadena,	que	es	terrible,	¿no?	Porque	ellos	luego	le	venden	a	otro,	y	a	
otro,	y	a	otro,	hasta	que	 introducen	en	 los	procesos	más	mercantiles	del	reciclaje	de	
plástico,	 de	 metales	 y	 de	 todo	 eso.	 Pero	 la	 gente	 que	 está	 en	 los	 botaderos,	 los	
recogedores	 (por	 cierto,	 te	 regalo	 un	 librito).	Hemos	 tenido	 algunas	 experiencias	 en	








es	 decir	 aquí	 en	 Pamplona	 había	 un	 núcleo	 de	 inmigrantes	 portugueses	 que	 iban	 a	
Francia,	gitanos	portugueses	y	se	afincaron	aquí	en	un	núcleo	de	chabolas	en	Pamplona.	
Entonces	 la	 situación	 era	 de	 vivienda	 indigna,	 de	 problemas	 de	 marginación,	 de	
exclusión,	 etc.	 y	 hay	 una	 movilización	 colectiva	 por	 parte	 de	 muchos	 ciudadanos,	




















después	de	 sus	 actividades,	 era	 una	 acción	 fundamentalmente	 voluntaria,	 donde	no	



















ilegales,	 vivíamos	 por	 la	 beneficencia,	 por	 lo	 pobre,	 teníamos	 el	 carnet	 de	 pobre,	 el	
ayuntamiento	 de	 daba	 el	 carnet	 de	 pobre,	 por	 lo	 cual	 tu	 podías	 acceder	 a	 la	
beneficencia,	 asistencia	 médica.	 Ahí	 empezamos	 a	 racionalizar	 todo	 lo	 que	 son	 los	
procesos	de	vida,	de	vida	interno,	aprender	hábitos	de	convivencia	que	nos	permitieran	










JM:	 Lo	 vendíamos	 al	 chatarrero,	 al	 intermediario	 que	 fuese.	 Es	 decir,	 para	 nosotros	





los	 años	 ’80	 porque	 aquí	 en	 Pamplona	 se	 hicieron	 los	 primeros	 proyectos	 piloto	 de	
















Lorea	 de	 alguna	manera,	 que	 eran	 técnicos	 ambientalistas,	 son	 los	 que	 diseñan	 las	
	 300	
diferentes	metodologías,	diferentes	sistemas	y	nosotros	lo	que	hacemos	es	brindar	los,	
digamos,	 los	 tránsitos	 prácticos	 y	 comerciales,	 es	 	 decir,	 lo	 que	 realmente	 hay	 que	
separar,	 cómo	 hay	 que	 separarlo,	 dónde	 se	 vende,	 cuánto	 se	 puede	 cobrar,	 etc.	
entonces	 se	 produjo	 una	 simbiosis,	 pero,	 esto	 es	 a	 efectos	 digamos	de	 trabajo	 y	 de	
metodología	y	sistemas,	pero	lo	más	importante	es	que	con	esto	nosotros	aprendemos	
y	entendemos	que	lo	que	nosotros	estábamos	haciendo	no	solo	era	 importante	para	
nosotros	 como	hecho	 económico,	 sino	 que	 socialmente	 era	muy	 importante	 y,	muy	
importante	 también	para	 el	medio	 ambiente.	 Entonces	 luego,	 todo	 esto	 nosotros	 lo	
vamos	de	alguna	manera	reflexionando,	contrastando,	en	todo	lo	que	es	esa	filosofía	o	











JM:	 No,	 Emaús	 nace	 como	 una	 respuesta	 frente	 a	 situaciones	 que	 promueven	 los	
sistemas,	 social,	 económico,	 laboral,	 de	 exclusión,	 es	 decir	 de	marginación.	Hay	 una	
respuesta	frente	a	esa	situación	que	además	no	es	coyuntural	sino	que	estructural	al	
















equipo	 Lorea	 y	 en	 estas	 primeras	 experiencias,	 es	 donde	 nosotros	 comenzamos	 a	
descubrir	 que	 lo	 que	 hacemos	 no	 solo	 es	 importante	 para	 nosotros	 como	 hecho	
económico,	sino	que	es	un	hecho	social	importante	y	un	hecho	ambiental.	
G:	Tú	mencionabas	algo	que	me	parece	importante,	hablabas	de	meditación.	








experiencia	 maravillosa,	 estuvimos	 construyendo	 rucas,	 con	 unas	 comunidades	












JM:	 La	 función	 de	 Lorea	 era	 diseñar	 los	 diferentes	 sistemas	 y	 metodologías	 para	
establecer	 lo	 que	 se	 denominó	 una	 recogida	 selectiva	 en	 origen,	 una	 separación	 en	
origen,	 es	decir,	 hacer	que	 los	 ciudadanos	no	mezclaran	 la	basura.	 Tú	 sabes	que	 las	
mezclas	son	buenas	en	todos	los	ámbitos	de	la	vida	menos	en	la	basura,	¿Verdad?	Es	
decir,	mientras	más	nos	mezclemos,	mucho	mejor,	pero	en	la	basura	no,	con	la	basura	
lo	 que	 tenemos	que	hacer	 es	 separarla,	 y	 de	 lo	 que	 se	 trataba	 era	 introducir	 en	 las	
inercias	cotidianas	de	la	vida	ciudadana,	introducir	una	separación	en	origen,	es	decir	














JM:	 No,	 en	 Pamplona	 éramos	 solo	 nosotros,	 éramos	 los	 pioneros.	 Y	 por	 eso,	 en	


























































JM:	 Se	 establece	 una	 ingeniera,	 un	 diseño	 de	 qué	 es	 la	 recogida,	 de	 cómo	 hay	 que	
recoger	selectivamente	los	diferentes	materiales.	Entonces	se	ponen	contenedores	para	
el	vidrio,	papel,	se	pide	que	un	día	determinado	la	gente	saque	un	tipo	de	basura	que	






































ayuntamiento	 de	 Pamplona,	muy	 básico,	 para	 generar	 confiabilidad	 y	 proyección,	 y	
luego	vamos	firmando	convenios	con	la	mancomunidad	de	Pamplona	primero,	y	luego	
con	el	resto	de	mancomunidades	de	Navarra,	de	la	provincia	de	Navarra.	Ya	ellos	nos	
llamaban,	 porque	 el	 sistema	de	 recogida	 selectiva	 se	 internaliza	 en	 el	 imaginario	 de	
gestión	pública	y,	se	empiezan	a	dar	tasas	de	recuperación	muy	altas,	y	que	además	se	
genera	empleo.	
G:	También	disminuyó	me	 imagino	el	volumen	de	 residuos	que	 llegaba	al	 vertedero,	
¿no?	








algo	 no	 solamente	 importante,	 sino	 que	 como	 lo	 obligatorio,	 que	 es	 gestionar	 los	
residuos	 desde	 la	 recogida	 selectiva	 para	 el	 reciclaje	 y	 el	 aprovechamiento	 de	 los	
residuos.	 Lo	 que	 ahora	 se	 ha	 reconocido	 en	 las	 directivas	 de	 residuos,	 en	 el	marco	
normativo	español	que	se	ha	denominado	la	jerarquía	de	residuos,	donde	lo	primero	es	
prevenir,	 lo	segundo	es	preparar	para	 la	reutilización	y	 lo	tercero	es	reciclar.	Y	 luego	
firmamos	convenios	con	todas	 las	mancomunidades	de	Navarra.	Ahora	bien,	durante	
los	 ’80,	 como	aquí	 fuimos	pioneros	 en	 todo	este	desarrollo,	 nos	 empezaron	 a	 llegar	
demandas	de	muchos	lugares	de	España	en	done	habían	grupitos	de	autoempleo	que	
querían	 trabajar	 esto,	 una	 actividad	 laboral	 que	 les	 permitiera	 la	 autosuficiencia	





otros	 eran	 sociedades	 anónimas,	 etc.	 Sí	 poníamos	 como	 condición	 el	 que	 lo	 que	





























JM:	Diariamente.	Ahora,	 llegamos	a	 la	 realidad	de	hoy,	 224	personas,	 el	 75%	 somos	
personas	 con	 diferentes	 dificultades	 sociales,	 enfermedades	 mentales,	 adicciones,	
familias	 monoparentales,	 transeuntismo,	 paro	 de	 larga	 duración,	 etc.	 Somos	 de	 22	
nacionalidades	diferentes,	con	 lo	cual	 la	constatación	de	 la	riqueza	verás	que	es	algo	
muy	importante,	como	la	diversidad	como	nuestra	mayor	riqueza.	
G:	¿Llegan	de	ilegales,	¿cómo	llegan	los	extranjeros?	
JM:	 Si,	 nosotros	 hemos	 regularizado,	 cuando	 ya	 estamos	 en	 esta	 dinámica,	 en	 los	
últimos	10	años	unas	200-250	personas	reguladas	laboralmente.	Llegan	como	ilegales,	



















¿verdad?	 Para	 nosotros	 el	 trabajo	 es	 un	 puro	medio,	 un	medio	 que	 nos	 permite	 el	
desarrollo	de	todos	nuestros	objetivos,	sociales,	políticos,	educativos,	económicos,	etc.,	
alternativos,	porque	si	te	he	dicho	que	el	75%	de	las	personas	que	formamos	el	colectivo	










si	 vivimos	 en	 un	 sistema	 capitalista	 donde	 el	 acceso	 a	 la	 propiedad	 privada	 y	 la	
acumulación	 de	 bienes,	 caiga	 quien	 caiga,	 sea	 personas	 o	 sea	 de	 la	 naturaleza	 no	
importa,	 nosotros	 no	 podemos	 reproducir	 eso,	 y	 entonces	 nosotros	 aquí	 tenemos	
igualdad	salarial,	todos	cobramos	lo	mismo,	con	independencia	de	la	responsabilidad	
que	tenemos	dentro	de	colectivo.	Es	decir,	estos	dos	elementos	como	un	botón,	hay	
otros	muchos,	 pero	 te	 dejo	 estos,	 como	 botón	 de	 la	 intencionalidad	 ideológica	 que	






necesitábamos	 carnets	 de	 conducir	 y	 no	 teníamos,	 se	 pensó	 en	 pagarle	 a	 los	
conductores	un	poquito	más,	y	empezamos	a	pagarle	un	poquito	más,	pero	al	cabo	del	
tiempo	 en	 una	 asamblea	 dijimos	 no	 es	 necesario,	 y	 dejamos	 todo	 igual	 otra	 vez.	 Si	
tenemos	dos	salarios,	o	sea	está	la	igualdad	salarial	pero	tenemos	dos	tipos	de	salarios	
en	función	de	 la	 jornada	de	trabajo,	es	decir	 la	 jornada	mayoritaria	es	de	32	horas	y	
media	a	la	semana,	pero	hay	otra	gente	que	trabaja	37	horas	y	media,	por	ejemplo	los	
mecánicos,	 tienen	 que	 venir	 una	 hora	 antes	 para	 tener	 los	 camiones	 preparados,	
nosotros	tenemos	22-23	camiones.	Estos	dos	horarios,	compañeros	que	se	van	a	ahcer	






que	 es	 un	 puro	 medio,	 no	 es	 un	 fin	 en	 si,	 nosotros	 somos	 gestores,	 tenemos	 las	
autorizaciones	 de	 gestores	 de	 residuos,	 de	 gestores	 de	 residuos	 de	 voluminosos,	
gestores	de	RAEEs,	de	textiles,	etc.,	y	nuestro	objetivo	en	la	actividad	está	la	preparación	











de	 todo	 esto,	 te	 lo	 digo	 para	 que	 tú	 lo	 investigues:	 Esto	 fue	 un	 lobby	 de	 grandes	
multinacionales	que	se	unieron	para	presionar	en	torno	a	la	incipiente	legislación	medio	
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ambiental	 europea,	 para	 conseguir	 que,	 eran	 fundamentalmente	 los	 fabricantes	 de	
envases	y	embalajes,	para	evitar	que	sus	envases	y	embalajes	estuvieran	seguros	en	el	







siguiendo	 esta	 dinámica	 de	 la	 preparación	 para	 la	 reutilización	 y	 el	 reciclaje,	 hemos	
manipulado	 8mil	 y	 pocas	 toneladas	 al	 año	 en	 general	 (de	 todo).	 De	 todo	 eso	 se	 ha	
recuperado	 aproximadamente	 del	 orden	 del	 80%,	 hay	 un	 15-20%	 que	 debe	 ir	 al	
botadero,	es	decir	hay	cosas	que	no	hay	como	recuperarlas,	son	sofás,	colchones	que	
no	hay	manera	de	meterles	mano	y	entonces	se	van	al	botadero.	
G:	 En	 cuanto	 a	 eso	 que	 dices	 de	 la	 reparación	 en	 taller,	 ¿Han	 de	 invertir	 algo	 en	
materiales	y	eso,	no?	
JM:	 Si,	 en	 tapicería.	 Nosotros	 recogemos	 tal	 cantidad	 que	 se	 debe	 ver	 como	 poder	
devolverlo	al	circuito	de	mercado.	
G:	Pero	me	refiero	a	que	no	siempre	es	que	las	cosas	que	recogen	se	puedan	limpiar	o	





















JM:	 No,	 lo	 que	 aquí	 hay	 son	 Puntos	 Limpios,	 que	 son	 del	 ayuntamiento	 pero	 que	
gestionamos	 nosotros	 en	 algunas	 mancomunidades,	 y	 en	 casi	 todas	 recogemos	 los	
materiales.	Diariamente	nosotros	tenemos	un	equipo	que	pasa	por	tres	puntos	limpios	


















JM:	 Lleva	 unos	 años	 ya.	 Pero	 esto	 es	 algo	 muy	 importante	 porque	 todas	 las	








que	dice	 y	que	es	muy	 importante	es	 todo	 lo	que	habla	de	 le	economía	 circular,	 en	
Europa,	te	sugiero	que	lo	estudies	porque	es	algo	muy	importante,	dicen	que	hay	que	
hacer	una	reserva	de	mercado	para	los	colectivos	de	economía	social.	O	sea	una	reserva	
en	 la	 gestión	 de	 estos	 residuos	 para	 los	 colectivos	 de	 economía	 social	 que	 son	
Cooperativas,	fundaciones,	asociaciones,	etc.,	con	lo	cual	se		abre	la	puerta	a	que	los	
grupos	sociales	tengan	acceso	a	determinados	servicios	de	la	administración	pública	de	
gestión	 de	 residuos	 en	 vez	 que	 sólo	 puedan	 ser	 para	 las	 grandes	 empresas,	 que	



























grupos	 establecidos	 y,	 además	 asociaciones	 de	 dudosa	 procedencia	 que	 utilizan	 los	
mensajes	de	solidaridad,	de	ayuda	a	los	demás,	de	cooperación	al	desarrollo,	para	un	
aprovechamiento	lucrativo	del	que	está	detrás	de	todo	eso,	el	grupo	Humana,	Remar,	
entonces	 éstos	 son	 grupos	 que	 han	 desarrollado	 toda	 una	 logística	 de	 recogidas	 de	
residuos,	de	recogidas	de	ropa	y	otras	cosas	pero	que	en	el	fondo	todo	lo	que	hay	es	










JM:	 Eso	 es,	 y	 que	 además	 es,	 a	 ver	 yo	 promocioné	 dos	 programas	 de	 investigación	
periodística	en	los	años	’90	de	un	programa	de	línea	900	también	ha	habido,	en	l	sexta	









sensación	 de	 insatisfacción	 permanente	 en	 los	 ciudadanos,	 con	 lo	 cual…	 hay	 que	
comprar,	comprar	y	comprar.	
G:	O	la	necesidad	que	te	crean	mediante	la	televisión,	o	la	oferta	imperdible…	
JM:	 Claro,	 te	 cuento…	 cuando	 llegué	 a	Wapi,	 ya	 había	 algunas	 casitas	 que	 tenían	 la	
antenita	 de	 televisión	 satelital,	 y	 yo	 le	 digo	mira,	 esto	 es	 el	 diablo,	 ¿eh?,	 si	 esto	 se	
extiende	y	luego	cada	uno	va	a	tener	su	televisión,	al	final	será	un	tur	turístico.	Luego	
















dormitorios,	 las	 cocina,	 etc.,	 con	 lo	 cual	 se	 genera	 una	 relación	muy	 buena	 con	 los	
vecinos.	Digamos	que	el	50%	aproximadamente	viene	a	ser	voluminosos	y	ahí	se	integra	








G:	 O	 sea	 que	 Emaús,	 ¿con	 200	 y	 poco	 personas	 atienden	 450	 mil	 personas	
aproximadamente?	
JM:	Si,	con	224	personas,	pero	lo	importante	de	esto	que	mencionas	es	que	estas	224	




pagamos	 impuestos,	el	 IRPF	que	pagamos	 todo	el	mundo.	No	costamos,	dejamos	de	
costar	a	la	administración	pública	y	además	ingresamos.	Por	lo	tanto,	qué	importante	es	
esta	 lógica	 de	 que	 en	 un	mismo	 servicio,	 una	 administración	 pública,	 en	 un	mismo	
servicio	 cubre	 diferentes	 responsabilidades	 públicas,	 es	 decir	 cubre	 el	 servicio	 de	 la	
gestión,	en	este	caso	de	recogida	de	basuras,	se	ahorra	gastos	porque	en	estos	grupos	
















del	 trabajo	 que	 hacemos,	 es	 que	 es	 un	 espacio	 donde	 personas	muy	 diversas,	muy	
distintas,	 con	 problemáticas	 distintas,	 con	 opciones	 religiosas	 diferentes,	 con	 razas	
diferentes,	 con	 nacionalidades	 diferentes,	 con	 opciones	 sexuales	 diferentes,	 con	
ideologías	diferentes,	convivimos	en	un	mismo	espacio,	es	decir	crear	un	espacio	con	un	
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que	 estamos	 internalizados,	 llevamos	 40	 años	 casi.	 Además,	 nosotros	 trabajamos	
mucho	 con	 los	 afectos,	 es	 decir,	 aquí	 hay	 una	 transversal	 que	 es	 el	 derecho	 a	 la	

















JM:	 No,	 o	 se	 le	 pasa	 en	 seguida,	 claro,	 llega	 gente	 muy	 machacada,	 física	 y	
psicológicamente.	 El	 segundo	 proceso	 es	 la	 confianza,	 es	 decir	 donde	 ya	 tenemos	
contrato	de	trabajo,	y	se	trata	de	decir	tú	tienes	unos	problemas	o	tienes	una	realidad,	
a	esa	realidad	hay	que	hincarle	el	diente,	o	sea	nosotros	no	nos	solidarizamos	con	la	
autodestrucción	de	nadie,	pero	si	 tú	 tienes	una	dificultad	 (alcohol,	drogas,	 judiciales,	
mentales)	aquí	no	es	un	aparca	personas	o	un	trabajo	donde	no	nos	importe	la	realidad	
de	las	personas,	es	decir:	tú	tienes	que	solucionar	esos	problemas,	esto	es	una	escuela	
de	 crecimiento	 personal	 y	 colectivo,	 y	 a	 partir	 de	 ahí	 comenzamos	 a	 trabajar	 si	 un	
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acompañamos	al	 compañero	y	 cuando	el	 abogado	de	oficio	empieza	a	decir	 cosas	o	
desentenderse,	 le	decimos	usted	perdone,	pero	yo	creo	ta,	 ta,	 ta	y	 lo	haces	trabajar.	
¡Vamos	a	por	ello!	Entonces	bueno,	esa	escuela	de	crecimiento	personal	y	colectivo	y	
finalmente	está	la	tercera	fase	en	que	el	compañero	o	la	compañera	decida	qué	es	lo	
que	 quiere	 hacer	 con	 su	 vida,	 si	 quiere	 buscar	 otro	 trabajo	 lo	 acompañamos	 para	
buscarlo,	si	quiere	quedarse	aquí	pues	bueno,	aquí	tiene	su	trabajo.	
G:	En	ese	sentido	Emaús	¿es	cómo	una	etapa?	




























decía	 a	 una	 amiga,	 que	 pena	 como	 la	 ultraderecha	 ha	 ganado	 en	 Francia,	 todas	 las	
elecciones	y,	que	no	es	ni	más	ni	menos	la	expresión	de	esa	manipulación	del	miedo	que	
ha	sido	generada	a	través	de	 los	medios	de	comunicación	y	a	través	de	 los	 intereses	
particulares	que	están	ocultos.	Por	eso	la	aceptación	de	la	diversidad	es	más	complicada	
de	lo	que	verbalmente	aparece	en	los	discursos	públicos,	en	los	spots	publicitarios	de	

















liberado	 en	 resistencia.	 Entonces	 nosotros	 tenemos	 que	 crear	 formas	 de	 relaciones	





con	 otra	 frase	 si	 quieres:	 los	 aparentemente	 inútiles,	 con	 lo	 aparentemente	 inútil,	
hacemos	cosas	muy	útiles	para	la	sociedad,	para	nosotros	mismos,	para	la	asociación	y	
para	la	naturaleza,	para	la	madre	tierra.	





de	 las	 conquistas	 que	 hemos	 conseguido.	 Se	 ha	 internalizado	 que	 la	 recogida	 de	
voluminoso	no	es	a	través	de	los	contenedores	o	que	la	gente	baje	a	la	calle	las	cosas	









nosotros	 tenemos	 ya	mucho	 trabajo,	 ¿por	 qué	 no	 hacemos	 un	 curso	 y	 formamos	 un	








































a	 personas	 excluidas	 de	 la	 sociedad.	 En	 este	 caso,	 quisiera	 saber	 cómo	 va	 a	 nacer	
Engrunes	y	cómo	va	a	llegar	a	ser	lo	que	es	hoy.	























entonces	 necesita	 una	 casa,	 porque	 una	 persona	 que	 no	 tiene	 casa	 no	 puede	 ir	 a	
trabajar.	 Por	 tanto,	 digamos	que	 la	 persona	que	está	 en	una	 situación	de	 exclusión,	




E:	 Con	 entidades	 de	 preparación.	 Entidades	 que	 están	 especializadas	 a	 atender	
probemas	de	 vivienda,	o	problemas	de	alcoholismo,	de	 salud.	 Y	después	 se	hace	un	
trabajo	de	reinicio	de	la	persona	en	el	mercado	laboral.	
G:	¿Se	considera	también	un	problema	cuando	una	persona	está	de	ilegal?	









esté	 en	 condiciones	 de	 hacer	 un	 precontrato,	 le	 hace	 un	 documento	 que	 debe	
presentar,	cuando	esta	persona	ya	recibe	el	permiso	de	trabajo	ha	de	ir	a	la	empresa	y	
decir	 “Mire,	 ya	 estoy	 en	 condiciones”.	 Ahora,	 si	 esta	 empresa	 ya	 no	 tiene	 la	
disponibilidad	la	puede	decir	“Lo	siento,	ya	no	podemos	contratarte”.	Esto	es	delicado,	
nosotros	siempre	que	hemos	hecho	un	precontrato,	es	porque	de	verdad	tenemos	la	




















ayudar,	 pero	 no	 a	 través	 de	 Cáritas,	 querían	 otra	 cosa.	 Mira,	 es	 España	 hubo	 un	
movimiento	 de	 cristianos	 por	 el	 socialismo,	 y	 cristianos	 que	 eran	 sacerdotes	
trabajadores,	 algunos	 tenían	parroquia,	otros	no,	pero	no	vivían	de	 su	 trabajo	 como	
sacerdote	ni	de	lo	que	cobraban	de	la	Iglesia,	sino	que	de	su	trabajo.	Y	también	había	
grupos	de	personas	de	parroquias	que	tenían	estas	 inquietudes,	¿no?,	algo	así	como	
sucede	 en	 Suramérica,	 que	 hay	 una	 corriente	 de	 cristianos	 más	 alternativos,	
























contratada,	por	 la	 razón	que	 fuese,	para	que	 les	ayudara,	pero	contratada,	o	 sea	 las	
personas	que	organizaban	Engrunes	tampoco	era	de	los	sin	techo,	eran	personas	con	
























































E:	A	ver,	 la	persona	que	 tiene,	por	ejemplo,	una	 recaída	porque	 tiene	problemas	de	
alcoholismo	o	drogadicción,	o	la	que	entra	a	prisión	y	luego	sale	y	viene	por	un	programa	
de	reinserción,	pro	recae	en	un	delito,	pues	vuelve	a	la	prisión	y	con	ello	interrumpe	su	
proceso,	¿ves?	O	 la	persona	que	 tiene	muy	baja	 formación,	que	ahora	no	encuentra	






recogiendo	 chatarra	 y	 del	 ayuntamiento	 los	 desalojaron	 porque	 esos	 edificios	 eran	
particulares	 pero	 también	 no	 reunían	 las	 condiciones	 de	 vivienda,	 entonces	 el	
ayuntamiento	hizo	un	plan	de	trabajo	con	ellos,	este	plan	de	trabajo	era	que,	con	las	





acción	 igualmente	 a	 algunos	 se	 les	 tenía	 que	 dar	 vivienda,	 a	 otros	 atender	 su	




gente,	 otra	 cosa	 que	 hicieron	 fue	 constituir	 una	 cooperativa	 y,	 aún	 hoy	 están	





































venir	 creado	 por	 alguna	 instancia	 así,	 no	 puede	 venir	 un	 particular	 y	 montar	 una	
empresa	de	inserción	así	nada	más.	Entonces,	nosotros	éramos	una	fundación,	aparece	
esta	nueva	ley	y	tenemos	que	adaptarnos,	la	fundación	continúa	existiendo	y	se	crea	la	








de	 inserción.	 Las	 personas	 que	 son	 fijas	 son	 normalmente	 conductores	 que	 entran	
cuando	se	ha	necesitado	un	conductor	y	luego	se	le	hace	contrato	fijo.	Las	personas	de	
inserción	la	mayoría	son	operarios,	de	recogida	de	ropa,	selección	de	ropa,	etc.	Y	cunado	
































en	 el	 comercio,	 antes	 teníamos	 unos	 contenedores	 más	 pequeños,	 y	 aún	 tenemos	
algunos,	en	las	escuelas	para	recoger	el	papel,	tenemos	diferentes	servicios	pero	este	es	
un	 servicio	municipal,	 nos	 pagan	 por	 realizarlo,	 y	 los	 otros	 servicios	 que	 hacemos	 a	
particular,	 lo	paga	el	particular,	 cuando	 llama	se	 le	dice	 lo	que	 le	costará	y	si	acepta	
vamos	se	retira	y	nos	paga.	Y	los	contenedores	de	la	calle	hemos	llegado	a	acuerdos	con	



















administración	 pública,	 una	 que	 es	 porque	 hemos	 ganado	 un	 concurso	 y	 otra	 que	

















E:	 Bueno	 si,	 pero	 en	 ese	momento	no	existía	 el	 rechazo	que	hay	hoy,	 el	 sistema	de	
gestión	de	residuos	además	era	muy	diferente,	no	es	como	el	de	hoy.	Antes	no	habían	
de	 los	contenedores	 iglús,	simplemente	dejabas	 la	bolsa	en	 los	basureros	de	 la	calle.	
Antes	 cuando	 se	 quería	 recoger	 ropa,	 ponías	 un	 cartel	 en	 el	 portal	 de	 los	 edificios	
pasaremos	tal	día	recogiendo	ropa,	y	la	gente	te	la	bajaba.	En	ese	entonces	no	habían	


















































G:	 Y	 ya	 para	 ir	 acabando,	 ¿Dónde	 venden	 el	material,	 son	 libres	 de	 venderlo	 donde	
estimen	conveniente?	
E:	 El	 ayuntamiento	nos	dice	donde	 se	ha	de	 llevar	 el	 que	 respecta	 al	 contrato,	 y	 en	



























	O:	 No,	 está	 domiciliada	 en	Montreuil,	 está	 el	mercado	mensual	 del	metro	 Croix	 de	
Chavaux,	uno	mercado	cada	mes.	
G:	el	segundo	miércoles	de	cada	mes.	
O:	 Si,	 generalmente,	 pero	 depende	 de	 la	 disponibilidad	 del	 espacio	 por	 parte	 del	
municipio	y	de	su	planificación.	
G:	¿Y	es	siempre	en	el	mismo	lugar?	
























































lugares.	 Los	mercados	autorizados	 los	había	 logrado	establecer	 la	asociación	Aurore,	
pero	 hay	 muchos	 biffins	 y	 pocos	 lugares.	 Por	 eso	 han	 de	 buscar	 otros	 lugares	 o	
establecerse	cerca	de	los	mercados	establecidos,	pero	son	muchos.	Ante	los	problemas,	
















G:	 ¿Y	 se	 continúa	 trabajando	 con	 el	 Ayuntamiento	 para	 mejorar	 o	 potenciar	 este	
mercado?	
O:	aha	(si).	






































domingo	 antepasado	 hubo	 otro	 mercado	 en	 otra	 ciudad	 cerca	 de	 Montreuil	 y	 ahí	





























































que	son	 los	voluntarios	 jóvenes	de	Amelior.	Dice	que	 la	 familia	ha	de	venir	a	ayudar	
cuando	acaba	el	mercado.	
G:	Ah	ok,	para	ordenar,	limpiar	y	eso.	












O:	el	Ayuntamiento	 sí,	 el	Ayuntamiento	no	pide	dinero	por	 la	 limpieza,	por	eso	 sólo	
apoya	con	un	camión	de	agua,	es	interesante	la	labor	de	los	voluntarios	de	Amelior	para	
el	Ayuntamiento	y	este	mercado.	


























Diseño	 de	 la	 Entrevista	 guiada	 aplicada	 durante	 el	 trabajo	 de	 campo	 a	 los	
usuarios/beneficiarios	de	las	organizaciones.	
	






































































































































































































































¿Cuáles	 crees	 son	 los	 cambios	más	 importantes	 que	 has	 vivido	 en	 Engrunes	 como	
persona?	
Yo	 me	 he	 sentido	 “libre”,	 de	 esa	 angustia	 que	 sentía	 antes	 de	 saber	 que	 no	 estás	














































































No,	 fue	a	 través	de	Andròmines.	Ahora	 llevo	aproximado	10	meses	en	Engrunes,	me	





























































hacer	 te	mentiría,	 pero	 es	 un	 trabajo	 con	 el	 que	 he	 podido	mantenerme.	 Se	 ha	 de	
aguantar	un	año.	Es	 la	 realidad	de	muchos,	¿no?	No	 todo	el	mundo	está	 trabajando	
donde	quería	estar.	Pero	gracias	a	Dios	estoy	bien,	es	una	tranquilidad	que	me	permite	




































































empecé	 a	 hacer	 el	 curso	 y	 luego	 hice	 otro,	 uno	 de	 jardinería	 que	 mucha	 gente	 lo	







Ahora	 en	 España	 llevo	 aproximadamente	 9	 años	 casi,	 aún	 no	 soy	 español,	 tengo	 la	
residencia,	pero	estoy	bien	aquí.	
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